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Σύντομη Αναφορά στη Γεωπολιτική
Σ' ένα πολυκεντρικό διεθνές σύστημα ΕWπάΡΧOυν ή και καλ/ιεργούνται
ανταγωνιστικές δυνάμεις που συχνά, εάν όχι νομοτελειακά, οδηγούν σε ρήξεις. Αυτή
η διαπίστωση αποδίδεται με το καλύτερο τρόπο στη φημισμένη ρήση του Ηράκλειτου
"πόλεμος πάντων πατήρ", Από το περασμένο αιώνα η ερμηνεία αυτού του
φαινομένου γίνεται μέσω ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, της Γεωπολιτικής, που
αποτελεί τη σύνθεση της Γεωγραφίας κσι της Πολιτικής Επιστήμης. Η σημασία της
Γεωγραφίας δεν περιορίζεται στην εξέταση παραγόντων όπως το κλίμα, πρώτες ύλες,
αγροτική παραγωγή, πρόσβαση σε εμπορικούς δρόμους και τα σχετικά, αλλά στη
στρατηγική θέση μιας χώρας, η οποία είναι μεταβλητή και ανάλογη με τους
παράγοντες που την προσδιορίζουν όπως: ικανότητα επικέντρωσης των ενεργειών σε
ένα ή περισσότερα μέτωπα, κοινά σύνορα με αδύναμους ή ισχυρούς γείτονες, η
ανάδειξη της χώρας σε χερσαία ή ναυτική δύναμη ή συνδυασμός των δύο κ.λ.π.
Όλες οι χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ιαπωνία, αγνόησαν πλήρως τις αρχές
της Γεωπολιτικής μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε, δυσφημισμένη από τη
χρήση την οποία υπέστη από τους πολιτικούς εγκεφάλους της ναζιστικής Γερμανίας,
παρέμεινε εξοβελισμένη από το λεξιλόγιο των αναλυτών της διεθνούς πολιτικής.
Στην πραγματικότητα, όμως, δεν έπαυσε να θεραπεύεται υπό καθεστώς ανωνυμίας ή
υπό τις επωνυμίες "Στρατηγικές & Διεθνείς Σπουδές", χωρίς να αποκλειστούν και οι
περιπτώσεις ολομέτωπης πολεμικής από κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνολογικής
κοινότητος.
Σήμερα, ιδιαίτερα μετά την αποσύνθεση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η
Γεωπολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο, ως επιστημονική αναλυτική μέθοδος αλλά και
ως πολιτική πρακτική, της νέας, μετα·ψυχροπολεμικής εποχής, Η Γεωπολιτική
αποτελεί, ουσιαστικά, γνώρισμα της ρεαλιστικής αντίληψης - ή σχολής σκέψης κατά
το επιστημονικότερο - που μαζί με τη νεο·φιλελεύθερη ρομαντική προσπαθούν να
ερμηνεύσουν, από διαφορετικές σκοπιές, το διεθνές σύστημα.
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Η Γεωπολιτική το\ι Πετρελαίου στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία
Ι. Εισαγωγή
Με δισεκατομμύρια δολάρια και κρίσιμα στρατηγικά συμφέροντα να διακυβεύονται,
ο αγώνας για έλεγχο των τεράστιων ενεργειακών πηγών στον Καύκασο και την
Κεντρική Ασία γίνεται ένα θέμα πολιτικής ίντριγκας, άγριου εμπορικού
ανταγωνισμού, γεωστρατηγικής πάλης και εθνοτικών συγκρούσεων. Το πετρέλαιο
στην περιοχή είναι συγκεντρωμένο κυρίως στη λεκάνη της Κασπίας, στο Καζαχστάν,
το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Στο θέμα όμως της εξαγωγής της ενέργειας
παίζουν ρόλο και άλλα κράτη της περιοχής. όπως η Γεωργία και η Αρμενία.
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Σημαντικοί είναι οι υδρογονάνθρακες της περιοχής. Τα αποδεδειγμένα αποθέματα
πετρελαίου είναι μεταξύ 15 και 31 δισεκατομμυρίων βαρελιών. περίπου το 2,7% των
συνολικών παγκόσμιων αποδεδειγμένωναποθεμάτων. Για τη σύγκριση, τα
αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου της Μέσης Ανατολής αντιπροσωπεύουν το
55% των παγκόσμιων αποδεδειγμένωναποθεμάτων, ενώ της Νοτίου Αμερικής
ισοδυναμούν με το 8%. Κάποιοι γεωλόγοι ισχυρίζονται ότι οι αριθμοί για τα
αποδεδειγμένα αποθέματα της Κεντρικής Ασίας και του Καύκασου, κοινώς
αναφερόμενοι στη λεκάνη της Κασπίας, είναι παραπλανητικά χαμηλοί επειδή
τεράστιες εκτάσεις της περιοχής είναι ακόμα ανεξερεύνητες. Μελλοντικές έρευνες
ίσως επιβεβαιώσουν ότι η περιοχή έχει 60 έως 140 δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου. Ωστόσο η εντύπωση αυτή παραμένει υποθετική και δε θα πρέπει να
συγκρίνεται με τα 269 δισεκατομμύρια βαρέλια που αποδεδειγμένα έχουν ευρεθεί στη
Σαουδική Αραβία. Η παραγωγή πετρελαίου στη Κεντρική Ασία και τον Καύκασο δεν
θα φθάσει ποτέ αυτή του Περσικού Κόλπου, όπου βρίσκονται πέντε από ης
μεγαλύτερες παραγωγές χώρες και μερικές μικρότερες. Πολλές χώρες της λεκάνης
της Κασπίας έχουν ελάχιστο, αν όχι καθόλου πετρέλαιο. Περισσότερο από τα μισά
αποδεδειγμένα αποθέματα της περιοχής βρίσκονται σε μία χώρα - το Καζαχστάν.
Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το Ι 99 Ι και η ακόλουθη γέννηση των
ευπρόσβλητων και λιγότερο έμπειρων νέων ανεξάρτητων κρατών στον Καύκασο και
την Κεντρική Ασία οδήγησε σε ένα έντονο πολιτικό και εμπορικό συναγωνισμό για
τον έλΖΥΧο των αποθεμάτων του πετρελαίου και την εξαγωγή τους. Κάποιοι αναλυτές
συνέκριναν την κατάσταση αυτή με το "Μεγάλο Παιχνίδι" - ένας αγώνας του
δέκατου ενάτου αιώνα μεταξύ της Βικτοριανής Αγγλίας και της Τσαρικής Ρωσίας. Τα
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Η Γεωπολιτική του Πετοελαίοl) στον Kaykaoo kαι την ΚενΤΟΙkήΑσία 6
έθνη, οι νοοτροπίες, οι στόχοι και τα μέσα έχουν αλλάξει σημαντικά. Επιπρόσθετα, οι
νέοι παίχτες διαφέρουν στην αντίληψη που έχουν για το παιχνίδι, μερικοί νομίζουν
ότι δεν είναι πλέον παιχνίδι χωρίς νόημα, ενώ άλλοι πιστεύουν πως είναι και εξηγούν
τον κόσμο με βάση την παραδοσιακή αντίληψη της ισορροπίας των δυνάμεων.
Απαράλλαχτα έχουν μείνει τα κέρδη του νικητή - δύναμη, επιρροή, ασφάλεια,
ευημερία.
Το νέο πεδίο του παιχνιδιού είναι από μόνο του περίπλοκο και μπερδεύεται ακόμα
περισσότερο από μια σειρά προβλημάτων. Η ίδια η περιοχή περιλαμβάνει
συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια καθώς και έλλειψη επιχειρηματικού κλίματος και
υποδομών. Πέρα από την περιοχή πλανάται η απειλή των κτητικών, φιλόδοξων και
ανταγωνιστικών γειτόνων. Το Καζαχστάν, το ΑζερμπαΤτζάν και το Τουρκμενιστάν,
που μοιράζονται την πλειονότητα της ενέργειας της περιοχής, δεν έχουν πρόσβαση
στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο εξαρτημένα από τις γείτονες χώρες για την
εξαγωγή της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι άμοιρα στα προβλήματα των
γειτονικών χωρών και, συχνά, να γίνονται πιόνια στη σκακιέρα των μεγαλύτερων
δυνάμεων της περιΟ'χής.
Λόγω της ασταθούς φύσης του δομικού και πολιτικού μετασχηματισμού που
πραγματοποιείται στα κράτη αυτά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή η οριοθέτηση
μακροπρόθεσμων στόχων από ιθύνοντες της στρατηγικής και δυτικές εταιρίες είναι
εξαιρετικά δύσκολη. Η σωστή ή λανθασμένη πρόβλεψη της έκβασης των πολλών
ζητημάτων της περιοχής θα τους κάνει να κερδίσουν ή να χάσουν πολλά.
Τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των πετρελατκών αποθεμάτων
της Κασπίας είναι φανερά. Όπως φαίνεται από τις σχετικές προβολές, η διαφορά
μεταξύ της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας και της ζήτησης του πετρελαίου θα
μειωθεί την επόμενη δεκαετία, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση από
τον Περσικό Κόλπο. Το πετρέλαιο της Κεντρικής Ασίας μπορεί να προσφέρει μια
σημαντική εναλλακτική, διαφοροποιώντας την προσφορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
το πετρέλαιο, σαν δυνατό γεωστρατηγικό κλειδί, να προσφέρει τα αναγκαία
προκειμένου τα κράτη της περιοχής να εκμεταλλευτούν την καλύτερη τους ευκαιρία
για πραγματική ανεξαρτησία. Επίσης το εθνικό και εμπορικό κέρδος, με την
πιθανότητα να υπάρχουν 140 δισ. βαρέλια, θα είναι σημαντικό.
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Η Γ&α/πολιτμςή του Πετρελαίου OΤQV KaI)l(aOQ κα! την KεντCΙΙιΩί Ασία
Σε γενικότερο πλαίσιο το πετρέλαιο της Κασπίας θα επηρεάσει κεντρικά ζητήματα
τωρινών και αναπroσσόμενων διεθνών σχέσεων, αυτά θα περιλαμβάνουν:
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• το πολιτικό και οικονομικό μέλλον της Ρωσίας, και τη συμπεριφορά της απένανπ
στις γειτονικές χώρες και τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες
• το πολιτικό και οικονομικό μέλλον της Τουρκίας
• την θέση του Ιράν στην περιΟΊ11 και τις σχέσεις του με τη Δύση, τη Ρωσία και
το"ς άλλOUς γείτονες στην πρώην Σοβιετική Ένωση
• τη στρατηγική αξία της μεγαλύτερης εξάρτησης στα πετρέλαια το" Περσικού
Κόλπου
• την ένταση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας
• την μελλοντική πολιτική της Κίνας απένανπ στις γειτονικές της χώρες
• την δυναμική της επέκτασης του Ισλάμ στην περιοχή
Η εργασία αυτή εστιάζει στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία σαν παραγωγός
πετρελαίο" μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας. Εξετάζοντας αρχικά την ιστορία της
περιοχής και το στρατηγικό ρόλο που διαδραμάτισε το πετρέλαιο στη διάρκεια του
δέκατου ένατου αιώνα, η εργασία περνάει στην αναγνώριση της γεωλογίας και της
δυναμικής της περιοχής από την άποψη του πετρελαίου, καθώς και τους παράγοντες
που επηρεάζουν την εκμετάλλευση και την εξαγωγή του. Οι παράγοντες αυτοί
περιλαμβάνουν: τα γεωπολιτικά συμφέροντα εξωτερικών δυνάμεων, τη διαμάχη γύρω
από το νομικό καθεστώς της Κασπίας - που κατά κάποιο τρόπο αποδίδει την
προδιάθεση για ενδοπεριφερειακό ανταγωνισμό, τα προβλήματα στο εσωτερικό των
χωρών της πεΡιΟΊ11ς καθώς και άλλους εμπορικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς
που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων πετρελαίου. Αφού
αναλύει τα μεγαλύτερα εγχειρήματα για την εκμετάλλευση του πετρελαίου σαν
ξεχωριστές περιπτώσεις, η εργασία πραγματεύεται τις εναλλακτικές προτάσεις για
την εξαγωγή το", σ"μπεριλαμβανομένο" και της ελληνικής σιιμμετοχής. Η εργασία
καταλήγει με προτάσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική, προκειμένου η Ελλάδα
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Η Γεωχο).ιτική του Πfίφεlαίoιι στον Kaul(aσo Ι(αιmy ΚεΥΤΡΙκή Ασία
να εκμεταλλευτείσε μεγαλύτεροβαθμό τις γεωπολιτικέςσυγlα/ρtες στην ευρύτερη
περιοχή της.
•
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Η Γεωπολιτική του Πετρελαίου στον Καίlκασο και τ/ν Κεντρική Ασία
2. Ιστορική ανασκόπηση
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Η παρουσία του πετρελαίου στον Καuκασο και την Κεντρική Ασία καταγράφεται από
τον δέκατο τρίτο αιώνα. Στην διάρκεια του εικοστοΊ) αιώνα, το πετρέλαιο της
Κασπίας έχει διαδραματίσει ένα στρατηγικό ρόλο-κλειδί στην παγκόσμια πολιτική
σκηνή, συχνά ήταν και αιτία φιλονικίας μεταξΊ) υπερδυνάμεων. Το Μεγάλο Παιχνίδι
του δέκατου ένατου αιώνα βασίστηκε στον συναγωνισμό για μεγαλύτερη δύναμη και
επιρροή από την εmβολή του ελ/γχου στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Στο τέλος
του δέκατου ένατου αιώνα, όπου τα τεχνολογικά μέσα για εκμετάλ/ευση των
αποθεμάτων βελτιώθηκαν, το πετρέλαιο αναδείχθηκε σε βασικό παράγοντα στον
συναγωνισμό, και το Παιχνίδι εντάθηκε. Ο Καuκασος και η Κεντρική Ασία δεν ήταν
mα σημείο πρόσβασης στα πλούτη της Νότιας Ασίας, και συγκεκριμένα την Ινδία,
αλλά από μόνο του ένα σημαντικό έπαθλο. Στην πραγματικότητα, ο ορυκτός πλούτος
της Κεντρικής Ασίας στο Τουρκμενιστάν και το Καζαχστάν δεν έχει εξερευνηθεί ή
εκμεταλλευτεί σε μεγάλη κλίμακα από την δεκαετία του 1950. Από τα μέσα του
δέκατου ένατου έως τα μέσα του εικοστοΊ) αιώνα, ο συναγωνισμός γινόταν για τα
αποθέματα στην καυκάσια περιοχή της Κασπίας.
Έτσι, το πετρέλαιο της Κασπίας αποτέλεσε ένα στρατηγικό ατού, και διαδραμάτισε
ένα σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του σύγχρονου πολιτικού σκηνικοU. Στα τέλη
του δέκατου όγδοου αιώνα, οι μεγάλοι βαρόνοι του πετρελαίου - οι αδερφοί Nobel, οι
Rothschilds, και οι πρωτοπόροι της Royαl Dutch Shell - βοήθησαν τη Ρωσία να
αναπτύξει τους πετρελαϊκοuς της πόρους στην Κασπία. Η εταιρία παραγωγής
πετρελαίου των αδερφών Nobel θεωρήθηκε μία από της μεγαλύτερες επιτυχίες στον
χώρο των επιχειρήσεων τον δέκατο ένατο αιώνα. Πράγματ\, η ανάγκη της μεταφοράς
του πετρελαίου από την περιοχή δια θαλάσσης, υποχρέωσε τον LudwίgNobel, το
1878, να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία το πρώτο πετρελαιοφόρο πλοίο.
Την περίοδο εκείνη το πετρέλαιο του Καυκάσου έφτανε στο 30% της παγκόσμιας
παραγωγής.
Και στους δύο ΠαγκόσμιουςΠολέμουςτο πετρέλαιοαυτό είχε μια ιδιαίτερη
στρατηγική σημασία. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου ΠαγκόσμιουΠολέμου, οι
Γερμανοί έχοντας εξαντλήσειτα δικά τους αποθέματακαυσίμων,προσπάθησαννα
καταλάβουντο πετρέλαιο της περιοχήςτου Μπακούγια να τροφοδοτήσουντη συνεχή
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ποΝομική τους προσπάθεια. Το καλοκαίρι του 1918, οι Times της Νέας Υόρκης
υποστήριζαν ότι η περιφρούρηση του πετρελαίου στις περιοχές του Καυκάσου θα
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους συμμάχους, και για το σκοπό αυτό θα
έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι να αφιερώσουν σημαντική στρατιωτική δύναμη.
Καθώς η Γερμανική στρατιωτική μηχανή αποδυναμώνεται, το Μπακού πέφτει αρχικά
στην κυριαρχία της Τουρκικής και αργότερα της Σοβιετικής επιρροής. Οι Γερμανοί,
χωρίς τελικά το πολύτιμο πετρέλαιο του Μπακού, δεν ήταν ικανοί να συνεχίσουν τον
πόλεμο και ηττήθηκαν τον Νοέμβριο του 1918.
Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Χίτλερ φαινόταν αποφασισμένος να
χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο του Καυκάσου για να εφοδιάσει τις στρατιωτικές του
εmχειρήσεις. Μετά το αποτέλεσμα της συμφωνίας του 1939 μεταξύ Ναζί και
Σοβιετικών, το Σοβιετικό πετρέλαιο από τον Καύκασο αποτελούσε περισσότερο από
το ένα τρίτο των εισαγωγών της Γερμανίας. Το 1941, η Γερμανία άρχισε μια σειρά
από εκστρατείες, γνωστές με το όνομα ''Εmχείρηση Βαρβαρόσα", προκειμένου να
θέσει υπό πλήρη κατοχή την περιοχή και τους ορυκτούς πόρους της. Αυτές οι
επιχειρήσεις έφτασαν στο αποκορύφωμα τους το 1942 όταν ο Χίτλερ σε μια
συγκέντρωση του Νοτίου Στρατιωτικού Εmτελείου, τόνισε πως αν αποτύγχανε να
κερδίσει τον fJ..k;rxo του πετρελαίου στον Καύκασο θα αναγκαζόταν να τερματίσει
τον πόλεμο. Α)..λά οι γερμανικές εκστρατείες απέτυχαν για διάφορους λόγους,
συμπερ1λαμβανομένου του ορεινού εδάφους, την δύναμη της σοβιετικής άμυνας και
την εξάντληση των γερμανικών δυνάμεων, που διασκορπίστηκαν μακριά από τις
προμήθειες τους σε καύσίμα και τρόφιμα. Όπως ο Danie/ Yergin τονίζει "Στους
Γερμανούς τέλειωσε το πετρέλαιο στη αναζήτηση τους για πετρέλαιο".
Από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο
τρόπος σκέψης του Μεγάλου Παιχνιδιού προσδιόρισε το πετρέλαιο σαν πρώτη ύλη
για στρατηγική εκμετω-λευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Ρωσία, η
Τουρκία και η Δύση ενεπλάκησαν σε ένα έντονο ανταγωνισμό προκειμένου να
εξαπλώσουν την εmρροή τους στις περιοχές παραγωγής πετρελαίου. Εσωτερικά, στον
Καύκασο και την Κεντρική Ασία επικρατούσαν εντάσεις και αιματηρές συγκρούσεις
μεταξύ Τούρκων και Αρμένιων και η περιοχή ταλανιζόταν από διαφθορά, φτωχή
διακυβέρνηση και τον στυγνό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών πετρελαίου.
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Ελλοχεύει ο κίνδυνος ιστορικών παραλληλισμών καθώς υπάρχουν ξεκάθαρες
ομοιότητες του τότε με το τώρα.
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Από τη άποψη του εμπορικού ανταγωνισμού, από το 1895, η Ρωσία φοβούμενη την
ολοκληρωτική επικράτηση της Δύσης - και συγκεκριμένα της Αμερικής - εσκεμμένα
υπονόμευσε μία σημανηκή συμφωνία μεταξύ μιας εγχώριας εταιρίας πετρελαίου, της
American Standard ΟΗ, των RothchHds και των Nobels. Άλλη μια ομοιότητα με τις
τωρινές συνθήκες ήταν η συχνή Δυτική διαμαρτυρία στα 1890 για τους αυθαίρετους
ρωσικούς κανονισμούς και φόρους μεταφορός και την εξαπλωμένη κυβερνητική
διαφθορά, τα οποία καθιστούσαν πολύ δύσκολη την λειτουργία των επιχειρήσεων
στην περιοχή. Η τωρινή εθνολογική διαμάχη ιδιαίτερα η εχθρότητα ανάμεσα στους
Τούρκους και τους Αρμένιους, προέρχεται aπό μια παράδοση αιώνων. Το 1905, στην
προσπάθειά της να συγκαλύψει τις κατηγορίες για σκληρές συνθήκες εργασίας και
διαβίωσης, η ρωσική κυβέρνηση έσπειρε τη διχόνοια ανάμεσα στους Τατάρους και
τους Αρμένιους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την σφαγή των Αρμενίων υπό τα απαθή
βλέμματα των ρωσικών στρατευμάτων. Παρ' όλα αυτά οι Τάταροι στράφηκαν
εναντίον της ρωσικής κυβέρνησης και της βιομηχανία του πετρελαίου της. Από την
άλλη πλευρά οι Αρμένιοι, μετά την προδοσία τους από τους Ρώσους φέρθηκαν με
σκληρό τρόπο στο Λένιν και τους συνεχιστές του. Το 1918, όταν οι Βρετανοί
αποσύρθηκαν από το Μπακού, οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή υποστηρίζοντας
μια τοmκή Μουσουλμανική ομάδα, η οποία καθώς έτρεφε ακόμη έχθρα από την
περίοδο του 1905, επετέθει και aπoδεKάτισε τους Αρμένιους ξανά. Τα γεγονότα αυτά
αποτελούν την αιτία της διαμάχης που ξέσπασε μεταξύ ΑζερμπαΙτζάν και Αρμενίας
για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ περισσότερο από 80 χρόνια αργότερα.
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3. Γεωλογία και Δυναμική της Κασπίας Θάλασσας
Το ακριβές μέγεθος των αποθεμάτων της Κασπίας παραμένει θέμα συζητήσεως,
καθώς έμπειροι Ρώσοι γεωλόγοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει, εκτός από τα
αποδεδειγμένα, λιγότερα από 20 δισεκατομμύριαβαρέλια πετρελαίου και
Αμερικάνουςαναλυτές να εmμένουν ότι μπορεί να έχει ως και 200 δισεκατομμύρια.
Τα αποδεδειγμένα αποθέματα είναι ανάμεσα σε 15 και 31 δισεκατομμύρια βαρέλια,
περίπου ίσα με αυτά της Βόρειας Θάλασσας, ή το 2,7% των παγκόσμιων
αποθεμάτων.
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Οι εκτιμήσεις όμως για τα πιθανά αποθέματα είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι γεωλόγοι
πιστεύουν όπ τα ελάχιστα mθανά αποθέματα της περιοχής κυμαίνονται από 50 έως
70 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις λένε ότι αυτά μπορεί να
είναι από 120 έως 160 δισεκατομμύρια βαρέλια. Η Κεντρική Ασία περιλαμβάνει
πετρελαϊκά πεδία που είναι διαφορετικά όσον αφορά τη γεωλογική τους εξέλιξη, τον
τύπο της δεξαμενής, τη σύνθεση των υδρογονανθράκων που περιέχουν και το μέγεθος
τους. Τα κυριότερα πεδία είναι: της νότιας Κασπίας, που εκτείνεται σε αρκετές χώρες
της περιοχής, της βόρειας Κασπίας, του Βόρειου Ουστγιούρτ και του Μανγκυσλάκ
που βρίσκονται κυρίως στο Καζαχστάν.
Η Νότια Κασπία έχει ερευνηθεί εδώ και 150 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι μερικά από
τα πετρελαϊκά πεδία είναι ευρέως γνωστά, μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει
να αξιοποιούνται. Λεπτομερέστερες έρευνες που γίνονται στα βαθύτερα σημεία της
Κασπίας ίσως αποκαλύψουν νέα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου. Στο
Τουρκμενιστάν επίσης ισχυρίζονται, όπ, στο μέρος της Κασπίας που τους ανήκει,
υπάρχουν ανεξερεύνητα κοιτάσματα 22 δισεκατομμυρίων βαρελιών. Στη Βόρεια
Κασπία και το βορειοδυτικό Καζαχστάν υπάρχουν μεγάλα αποδεδειγμένα αποθέματα
πετρελαίου αλλά και αρκετές mθανότητες να βρεθούν και ωJ..α. Πρόσφατη έρευνα
ανέβασε τα κοιτάσματα του Τενγκίζ στα 12 δισεκατομμύρια βαρέλια. Κάποιοι
υπεύθυνοι των εταιρειών πετρελαίου κάνοντας υποθέσεις για την υποθαλάσσια
περιοχή κοντά στο Καζαχστάν, λένε ότι υπάρχουν αποθέματα μεγαλύτερα από αυτά
του ΤενΥκίζ.
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Η διαδεδομένη αίσθηση ότι όλες οι χώρες της περιοχής μοιράζονται τις τεράστιες
ποσότητες πετρελαίου δεν είναι αληθινή. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια περίπτωση με
βάση την έως τώρα γεωλογική γνώση. Περισσότερα από τα μισά πιθανά αποθέματα
πετρελαίου πιστεύεται ότι βρίσκονται στο Καζαχστάν. Είναι η πρώτη χώρα σε
αποδεδειγμένα αποθέματα αλλά έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την
ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Ακόμη και αν γίνουν νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων
στο Αζερμπαϊτζάν, αυτά θα είναι σε υποθαλάσσια περιοχή μεγάλου βάθους.
Παίρνοντας υπόψη τους διοικητικούς και πολιτικούς περιορισμούς, οι αναλυτές
προβλέπουν ότι από το σύνολο των μεγάλων συμφωνιών με τις διεθνείς εταιρείες,
από την περιοχή θα μπορεί να εξάγονται 800 με 900 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως έως
το 2000. Σύμφωνα με την μονάδα πληροφοριώντου Economisl, το 1997 παράγονταν
800 με 900 χιλιάδες βαρέλια, από τα οποία το ένα τρίτο εξαγόταν. Η συνολική
παραγωγήτης περιοχής μπορείνα φτάσει τα 3,5 εκατομμuρια βαρέλια ανά ημέρα έως
το 2010, αν υποθέσουμε ότι πράγματι κάτω από τα ρηχά νερά του καζαχικού αιγιαλού
υπάρχουν 20 με 30 δισεκατομμuρια βαρέλια.
Μεμονωμένες προβλέψεις για τη συνολική παραγωγή λένε τα εξής:
• Οι Wood Mackenzie Consu/lanls με έδρα την Μεγ. Βρετανία προβλέπουν ότι η
παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει το 1,7 δισ. βαρέλια /ημέρα έως το 2000,
ανεβαίνοντας στα 3,4 δισ. β/η έως το 2010, κυρίως από το Καζαχστάν και το
ΑζερμπαΙτζάν.
• Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (/nlernalίona/ Energy Agency) προσδοκεί ότι η
παραγωγή πετρελαίου από το Καζαχστάν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαιτζάν
και το Ουζμπεκιστάν θα φτάσει από τα 850.000 βαρέλια /ημέρα το 1996 στο 1,5
εκατομ. β/η το 2000 και τα 3,9 εκατομ. β/η το 2010. Επίσης λένε ότι οι εξαγωγές
θα φτάσουν τις 900.000 β/η το 2000, από 300.000 το 1996, και τα 2,3 εκατομ. β/η
το 2010.
• Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CS/S) αναμένει
το Καζαχστάν, το Αζερμπαιτζάν και το Τουρκμενιστάν να φτάσει στη μέγιστη
παραγωγή γuρω στο 2010 με 3,5 εκατομ. βαρέλια /ημέρα. ΣUΓKεκριμένα το CS/S
πιστεύει ότι η καζαχική παραγωγή θα φτάσει το 1,9 εκατομ. β/η από τις τρεις
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κυριότερες περιοχές: το πεδίο του Τενγκίζ, την παραδοχή των παράκτιων
κοιτασμάτων και το πεδίο του Καρατσαγκανάκ.
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• Κάποιοι Αμερικάνοι ιωβερνητικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συνολική
παραγωγή πετρελαίου της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου μπορεί να φτάσει
τα 4,5 εκατομ. βαρέλια /ημέρα έως το 2010, όπου τα πολιηκά εμπόδια θα αρθούν.
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4. Εκμετάλλευση και Εξαγωγή του ΠετρελαΙου
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Τα αντικρουόμενα συμφέροντα των χωρών στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, οι
διαφωνίες για τον διαχωρισμό της Κασπίας Θάλασσας, οι εγχώριες πολιτικές
αστάθειες και οι τεχνικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την
εξαγωγή του πετρελαίου της περιοχής. Επιπλέον, εξωτερικά συμφέροντα βασιζόμενα
σε οικονομικές, εγχώριες και διεθνείς πολιτικές, δημιουργούν μια ποικιλία πιέσεων
στην ανάπτυξη της βιομηχανίας του πετρελαίου και την στρατηγική διαμόρφωση της
περιοχής.
4.1. εςωτερικοΙ ΠολιπιωΙ ΠαΙκτες
Σαν μια από τις πιο ταραχώδεις περιοχές, η ιστορία των χωρών του Καυκάσου και της
Κεντρικής Ασίας, υπήρξε ένα αποτέλεσμα πολιπκών αντιφάσεων, ανέντιμων
συμμαχιών, εμπορικού ανταγωνισμού, εξωτερικής επιρροής και σκληρού πολέμου. Οι
εξωτερικές παρεμβάσεις από διάφορες ομάδες συμφερόντων ήταν έντονες, και
μερικώς διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Κατά καιρούς η περιοχή έχει γνωρίσει
πολλούς κατακτητές, τη Ρωσία, τη Μεγ. Βρετανία, το Ιράν, που αναζητούσαν να
εκμεταλλευτούν τους φυσικούς της πόρους ή τη χρησιμοποίησαν σαν εφαλτήριο στη
προσπάθειά τους να κατακτήσουν την Ινδία και το υπόλοιπο της Ν. Ασίας. Στις
ελάχιστες περιπτώσεις μέσα στους δύο τελευταίους αιώνες, όταν οι χώρες της
λεκάνης της Κασπίας προσπάθησαν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, γνώρισαν
την αποτυχία και την υποδούλωση σε μια από τις μεγάλες δυνάμεις.
Με τη διάλυση της Σοβιεπκής Ένωσης, οι χώρες αυτές προσπάθησαν ξανά για την
ανεξαρτησία τους. Το Καζαχστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν,
συγκεκριμένα, βλέπουν το δρόμο για την ανεξαρτησία να περνά από την
εκμετάλλευση των άφθονων ενεργειακών τους αποθεμάτων. Το κλειδί του
προβλήματος όμως, είναι ότι ακόμα και αν οι χώρες αυτές, που δεν έχουν διέξοδο στη
θάλασσα, βρουν τον τρόπο να εξορύξουν το πετρέλαιο από το υπέδαφός τους, δεν θα
μπορούσαν να το εξάγουν χωρίς τη συνεργασία των γειτονικών τους χωρών. Σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο, αυτό οδηγεί σε μια περίπλοκη σειρά χειρισμών και
ανισόρροπων, συνεχώς μεταβαλλόμενων συμμαχιών και εχθροτήτων, έτσι
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διαμορφωμένες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και επιρροή σε κάποιες από τις πιο
πολύτιμες πηγές του κόσμου.
Ρωσία
Στην πορεία του Μεγάλου Παιχνιδιού, η Ρωσία κέρδισε τον έλεγχο και στον
Καύκασο και στην Κεντρική Ασία. Αυτός ο έλεγχος διατηρήθηκε και ενισχύθηκε
κατά την διάρκεια της Σοβιετικής περιόδου, και σαν αποτέλεσμα, οι δεσμοί που η
Μόσχα διατηρεί, ακόμη και τώρα, με τα κράτη της περιοχής παραμένουν δυνατοί. Η
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε μια δραματική ανατροπή. Μέσα σε
λίγες εβδομάδες, τον Δεκέμβριο του 1991, ο ασιατικός χώρος της Ρωσίας
συρρικνώθηκε κατά 20% περίπου και ο πληθυσμός τον οποίο έλεγχε η Ρωσία στην
Ασία μειώθηκε από 75 εκατομμύρια σε 30 εκατομμύρια περίπου. Επιπλέον, άλλα 18
εκατομμύρια κάτοικοι του Καυκάσου αποσπάστηκαν από την Ρωσία. Η επίγνωση ότι
το οικονομικό δυναμικό αυτών των περιοχών γινόταν τώρα στόχος ξένων
συμφερόντων, που έχουν τα οικονομικά μέσα για να επενδύσουν, να αναπτύξουν και
να εκμεταλλευτούν πλουτοπαραγωγικούς πόρους στους οποίους μέχρι πρόσφατα είχε
πρόσβαση μόνο η Ρωσία, έκανε τις ανατροπές αυτές ακόμη πιο επώδυνες για τη
ρωσική πολιτική ελίτ. Η διάλυση της Ένωσης, παρόλα αυτά, άφησε τη Ρωσία με μια
σειρά καινούρια και θεωρητικά αυτοκαθοριζόμενα κρατίδια στην περιοχή της, τα
οποία σχημάτισαν μια ζώνη μεταξύ αυτών, της Κίνας, της Τουρκίας και του
ευρύτερου Ισλαμικού κόσμου. Αυτό απαιτούσε την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής
περιφερειακής πολιτικής. Αυτή η γενικότερη πολιτική υπήρξε και παραμένει
αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την στάση της Ρωσίας στο θέμα των πετρελαίων. Εν
τούτοις, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να έχει στρατηγικά ενδιαφέροντα στην περιοχή,
τα ενδιαφέροντα αυτά δεν φαίνεται να συγκροτούν ένα οργανωμένο ή πειθαρχημένο
σχέδιο.
Ο πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν, και άλλοι ρώσοι αξιωματούχοι, έχουν χρησιμοποιήσει
ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών διατυπώσεων, προκειμένου να εκφράσουν την
ειδική "ευθύνη" της χώρας τους απέναντι στην περιοχή του πρώην Σοβιετικού
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Ο αντίκτυπος μιας πιο δογματικής ρωσικής
εξωτερικής πολιτικής έγινε αισθητός τα τελευταία χρόνια στη Γεωργία, το Ναγκόρνο
- Καραμπάχ, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζαχστάν. Λίγο μετά την ανεξαρτησία της, η
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Γεωργία επιχείρησε να ακολουθήσει έναν πιο αυτόνομο δρόμο, αναζητώντας
στενότερες σχέσεις με χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Τουρκία και αναμειγνύοντας
διεθνείς οργανισμούς - τα Ηνωμένα Έθνη και την Διάσκεψη για Ασφάλεια και
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ, τώρα ΟΑΣΕ) - σαν έναν ουδέτερο μεσολαβητή
στις εσωτερικές της διαμάχες. Παρόλα αυτά, η εσωτερική πολιτική της αστάθεια
συνεχίζει να επιτρέπει στους γείτονές της και σε ηγέτες, πρώην Μοσχοβίτες, να
ασκούν σημαντική επιρροή στη χώρα και δεν της επιτρέπει να θεμελιώσει την
ανεξαρτησία της. Ο Γεωργιανός πρόεδρος Έντβαρτ Σεβαρντvάτζε φαίνεται πως
τελικά συνειδητοποίησε, ότι κάποια μορφή συμβιβασμού με τη Ρωσία είναι
απαραίτητη.
11
Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - ένας Αρμενικός θύλακας στην επικράτεια του
Αζερμπα\τζάν - η διαμάχη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπα\τζάν, που άρχισε
το 1988, είναι καθαρά υποδηλωτική της αναδυόμενης ρωσικής πολιτικής προς τον
Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Πολιτική σχεδιασμένη έτσι, ώστε να
μεγιστοποιήσει τον ρόλο της Ρωσίας για την λήξη του πολέμου. Σε κάποιες αρχικές
προσπάθειες εκ μέρους του ΟΑΣΕ για μεσολάβηση, η Ρωσία αρνήθηκε να
αναγνωρίσει στον Οργανισμό έναν κυρίαρχο ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία.
Μόνο το Δεκέμβριος του 1994, στην διάσκεψη της Βουδαπέστης, η Ρωσία
συμφώνησε πως ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να προπορευτεί της αναζήτησης για μια ειρηνική
συμφωνία στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ. Ακόμα και τότε, η Μόσχα προσπάθησε να
πείσει τον ΟΑΣΕ και/ ή τα Ηνωμένα 'Εθνη να εγκρίνουν και να χρηματοδοτήσουν τα
Ρωσικά ειρηνευτικά στρατεύματα για να παρακολουθούν τη διευθέτηση της κρίσης.
(ΤΟ Αζερμπα\τζάν είναι από τις λίγες πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες χωρίς Ρωσικά
στρατεύματα στα εδάφη του και δεν θα ήθελε να δει τα στρατεύματα αυτά να
επιστρέφουν.) Αναλυτές τόνισαν ότι ο πόλεμος, ο οποίος έχει θέσει κάποιους μη
ρωσικούς πετρελαιαγωγούς σε αχρηστία, δίνει στη Ρωσία το πλεονέκτημα,
εξασφαλίζοντας τον σκοπό της για εξαγωγή του πετρελαίου της Κασπίας μόνο
διαμέσου ρωσικών αγωγών.
Κάποιοι ειδικοί στα θέματα της περιοχής και επίσημοι πιστεύουν ότι η Ρωσία ήταν
αναμειγμένη στην πτώση του πρώην προέδρου του Αζερμπα\τζάν Αμπουλφάζ
Ελτσίμπεη, όταν αυτός υιοθέτησε μια σκληρή υπέρ-τουρκική και αντί-ρωσική στάση,
την οποία η Μόσχα είδε σαν άμεση απειλή για τα συμφέροντα της στην περιοχή. Τον
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Ιούνιο του 1993, καθώς ο Ελτσιμπε1J προετοιμαζόταν να υπογράψει μια συμφωνία με
κάποιες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου, και έδειχνε σημάδια προθυμίας να προχωρήσει
σε κάποιου είδους συμβιβασμό στο θέμα του Ναγκόρνο - Καραμπάχ με τον ΟΑΣΕ,
εκδιώχθηκε σε ένα πραξικόπημα το οποίο και ανέβασε τον Γκαϊντάρ Αλίυεφ στην
εξουσία. Όταν ο Αλίυεφ άρχισε και ο ίδιος μια πιο ανεξάρτητη πολιτική, όχι όμως
τόσο έντονα αντι·ρωσική όσο του Ελτσίμπεη, Αζέροι οργάνωσαν άλλη μια απόπειρα
πραξικοπήματος, η οποία θεωρήθηκε ότι συνδέεται με τη Μόσχα.
Στο Καζαχστάν επίσης, η Ρωσία ασκούσε οικονομική και πολιτική πίεση,
επηρεάζοντας την κυβέρνηση του Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ. Καθυστερούσε
περιστασιακά τις πληρωμές για κάποιες εργασίες στα ανθρακωρυχεία της περιοχής
Καραγκάντα του Καζαχστάν, εμποδίζοντας τη ροή του κεφαλαίου στο νέο κράτος,
και μείωνε τις προμήθειες του Καζαχστάν σε καύσιμα. Με την απόφασή της να
σταματήσει τις πληρωμές για τον άνθρακα, η Μόσχα προσπαθούσε μάλλον να τονίσει
κάποιες ήδη υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στους Ρώσους ανθρακωρύχους και την
κυβέρνηση το" Καζαχστάν. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας Αμερικάνος διε"θ"ντής
πετρελαίου στο Άλματυ έλεγε ότι η Ρωσία κρατάει το Καζαχστάν σαν όμηρο και
ανέφερε πως η Μόσχα καθυστερούσε συνεχώς ένα συμβόλαιο παραγωγής που
προσπαθούσε να κλείσει για μήνες. Με το να μπλοκάρουν και να καθυστερούν τα
καινούργια προγράμματα, οι Ρώσοι κατάφεραν να κερδίσουν τη συμμετοχή τους
σχεδόν σε όλες τις αρχικές ΣUμφωνίες ενέργειας - με μικρή ή καθόλα" χρηματική
συνεισφορά από μέρους τους. Όπως κάποιες άλλες πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, το
Καζαχστάν αναγκάστηκε να φτάσει σε κάποιον συμβιβασμό με τη Ρωσία και, το
1995, υπέγραψε μια σειρά συμφωνιών αυξάνοντας την ρωσική επιρροή. Μία από nς
συμφωνίες δίνει το δικαίωμα στους Ρώσους να διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στο
έδαφος το" Καζαχστάν.
Η επιτυχία της Μόσχας να διατηρήσει την επιρροή της στον Καύκασο και την
Κεντρική Ασία, με άλλα λόγια δηλαδή, η επιτυχία των στρατηγικών της στόχων στα
θέματα του πετρελαίου χαρακτηρίστηκε από δύο κατά βάση αντίθετους τρόπους
σκέψης. Ο πρώτος υιοθετήθηκε από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και κατόπιν
πρωθυπουργό Γεβγκένι Πριμακόφ και άλλους επισήμους, οι οποίοι ερμήνευαν τη
ρωσική πολιτική μέσα από την παραδοσιακή λογική της ισορροπίας-των-δυνάμεων.
Σύμφωνα με τον μελετητή Ρόμπερτ Μπαρύλσκι, στις 21 10"λίο" το" 1994 ο πρώην
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υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Κόζιρεφ και ο Πριμακόφ (τότε διευθυντής της Κα-Γκε­
Μπε) έπεισαν τον Γέλτσιν να υπογράψει μια μυστική εντολή "Για την προστασία των
συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κασπία Θάλασσα", η οποία
υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει την περιοχή στην "σφαίρα
επιρροής" της.
Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν το πετρέλαιο σαν ένα βασικό εργαλείο
στη διατήρηση αυτής της επιρροής. Όσον αφορά τον διεθνή ανταγωνισμό για το
πετρέλαιο της περιοχής, η σχολή σκέψης του Πριμακόφ έβλεπε σαν ευνοϊκότερη
εξέλιξη την μη ανάπτυξη και εξαγωγή του πετρελαίου από μια συνεργάσιμη
προσπάθεια από την οποία όλοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Ο ρωσικός Τύπος και
εκείνοι οι Ρώσοι που συμφωνούσαν με την παραπάνω άποψη. προειδοποιούσαν για
τα δυτικά εγχειρήματα στις μη-ρωσικές περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Βλέπουν την ουσιαστική ανάμειξη της Τουρκίας, της Αμερικής, της Μεγάλης
Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία σαν
πιθανή εξάλειψη της ρωσικής επιρροής.
Η δεύτερη άποψη, σχεδόν διαμετρικά αντίθετη με την πρώτη, υιοθετήθηκε από τον
πρώην Πρωθυπουργό Βίκτωρ Τσερνομύρντιν και άλλους επισήμους της βιομηχανίας
πετρελαίου. Καλωσόρισαν τη δυτική συμμετοχή στην ανάπτυξη του πετρελαίου της
Κασπίας, καθώς την έβλεπαν σαν μέσο πρόσβασης στα κεφάλαια και την προηγμένη
τεχνολογία. Δούλεψαν για να εξασφαλίσουν τη ρωσική συμμετοχή στις δυτικές
κοινοπραξίες προκειμένου να βελτιώσουν την τεχνολογία τους, να προασπίσουν τη
θέση της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, και να αποκτήσουν μερίδιο στα
κέρδη που προέρχονται από τις αγορές αυτές.
Οι δύο αυτές ανταγωνιστικές απόψεις αντανακλούνται στις συχνά αντίθετες ή
διασπώμενες θέσεις της ρωσικής κυβέρνησης στα θέματα του Καυκάσου και της
Κεντρικής Ασίας. Για παράδειγμα, όταν υπογράφηκε μια συμφωνία πολλών δισ.
δολαρίων για το πετρέλαιο του ΑζερμπαΙτζάν το Σεπτέμβριο του 1994, με συμμετοχή
της ρωσικής εταιρίας πετρελαίου Lukoil, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών
οργάνωσε μια επίσημη ενημερωτική σύσκεψη για να καταδικάσει την συμφωνία σαν
παράνομη. ενώ ένας αντιπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Ενέργειας συμμετείχε
στην τέλεση της υπογραφής της συμφωνίας.
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Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωναν δημόσια ότι εφόσον η Ρωσία ανέπτυξε την υπάρχουσα
υποδομή στην περιοχή μέσα από τη Σοβιετική Ένωση, η περιοχή έχει ένα χρέος προς
τη Ρωσία. Η Μόσχα κινήθηκε δυναμικά για ένα μερίδιο στις επικερδείς συμφωνίες
πετρελαίου, και πέτυχε να εξασφαλίσει το 10% από μια κοινοπραξία στο
Αζερμπαϊτζάν και το 15% από την συμφωνία για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού
πεδίου στο Καρατσαγκανάκ του Καζαχστάν για τις εταιρείες της, την Lukoil και την
Gazprom αντίστοιχα. Επίσης πηγές μέσα από τη ρωσική βιομηχανία αναφέρουν πως
η Ρωσία πιέζει για ένα μερίδιο από την Tengizchevroi/, ένα από τα μεγαλύτερα
επιχειρηματικά εγχειρήματα που διαπραγματευόταν η Σοβιετική Ένωση με
επενδύσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων. Επίσης, η Ρωσία χρησιμοποίησε σαν μοχλό
πίεσης επάνω σης εταιρίες, που έχουν εμπλακεί στην εκμετάλλευση της περιοχής της
Κασπίας, την κατοχή των περιουσιακών τους στοιχείων στο έδαφος της.
Έχοντας τον έλεγχο του μοναδικού κύριου αγωγού εξαγωγής των πετρελαίων του, η
Ρωσία ήταν ικανή να εξασκήσει πίεση πάνω στο Καζαχστάν, προκειμένου για
παράδειγμα, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κατασκευή ενός δεύτερου
αγωγού, ο οποίος είχε σχεδιαστεί να περνάει και αυτός από τα εδάφη της. Τον Ιούνιο
του 1994 το Καζαχστάν κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία ότι μειώνει τις ποσότητες του
πετρελαίου που περνούν μέσα από την υπάρχουσα γραμμή με απώτερο σκοπό την
πραγματοποίηση των πολιτικών και οικονομικών της απαιτήσεων. Ο παρών αγωγός
δεν είναι αρκετός ώστε να χειριστεί και ης επιπλέον ποσότητες από το Αζερμπαϊτζάν
και το Καζαχστάν, και αν χρειαστεί να κατασκευαστεί κάποιος άλλος, η Ρωσία θα
ήθελε και αυτός να περνάει από τα εδάφη της.
Εντούτοις η πρόταση για το δεύτερο αγωγό είναι περίπλοκη εξαιτίας διαφόρων
παραγόντων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι κυρίως η δυσαρέσκεια που εκφράζουν τα
περισσότερα από τα νέα ανεξάρτητα κράτη για το ρωσικό έλεγχο των γραμμών
εξαγωγής. Επιπλέον, πρέπει να παραδεχτούν οι Ρώσοι, ότι με τη συνεχή διαμάχη στην
Τσετσενία, κάθε πετρελαιαγωγός που θα διασχίζει την περιοχή θα είναι τρωτός στις
βουλές των ανταρτών. Τέλος, η άποψη της Τουρκίας για τον περιορισμό της
κυκλοφορίας των τάνκερ στα στενά του Βοσπόρου, περιπλέκει ακόμη περισσότερο
την πρόταση της κατασκευής ενός κύριου πετρελαιαγωγού με τελικό σταθμό ένα από
τα ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία αναζήτησε για το θέμα αυτό
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διάφορες εναλλακπκές λύσεις. και μία από αυτές είναι η μεταφορά του πετρελαίου
μέσω Boυλγαρiας "αι Ελλάδας.
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Γενικά. φαίνεται πως παρά πς ριζικές διαφορές απόψεων στη Μόσχα για τον τρόπο
που η Ρωσία θα διεκδικήσει τα στρατηγικά και οικονομικά της συμφέροντα στον
Καύκασο και την Κεντρική Ασία. και τις αντίστοιχες διασπώμενες εφαρμογές
πολιτικής, η Pωσiα διατηρεί την επιρροή της στην περιοχή. Στο μέλλον με την
αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τα νέα ενεργειακά πλούσια κράτη. ο βαθμός
της ρωσικής επιρροής θα εξαρτηθεί από τη στάση της Μόσχας "αι τον σεβασμό που
θα επιδείξει στην τήρηση των επιχειρημαηκών συμφωνιών καθώς και την πορεία των
εργασιών όσον αφορά την εξαγωγική υποδομή.
Ηνωμένες Πολιτείες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις κύριους στόχους στην περιοχή. Ο πρώτος είναι η
υποστήριξη για εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία των χωρών της περιοχής. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι το πετρέλαιο είναι το κλειδί για την οικονομική
επιβίωση σε ορισμένες από τις χώρες αυτές. συγκεκριμένα για το Αζερμπαϊτζάν και
το Καζαχστάν, αλλά και πως η ανάπτυξη του πετρελαίου σε συνδυασμό με ης
επιλογές τους για τους "δρόμους" εξαγωγής, μπορεί να ευεργετήσει "αι άλλες, όπως η
Γεωργία και η Αρμενία.
Δεύτερον, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την εμπορική τους ανάμειξη στην παραγωγή
πετρελαίου και την εξαγωγή του, βασιζόμενες στο όπ η συμμετοχή των
αμερικανικών εταιριών μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω οικονομική ανάπλαση
και να διευκολύνει την είσοδο των χωρών της περιοχής στην παγκόσμια αγορά. Μια
τέτοια εμπορική ανάμειξη θα μπορούσε να ενδυναμώσει την παρουσία τους στον
Καύκασο και τη Κεντρική Ασία, και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των πολύτιμων
πόρων, για την οποία είναι απαραίτητο το κεφάλαιο, η διοίκηση και η τεχνολογία που
έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Εν τέλει αναμένεται όη η ανάμειξη των αμερικανικών
εταιρειών στις προσοδοφόρες πετρελαϊκές συμφωνίες θα ωφελήσει οικονομικά ης
Ηνωμένες Πολιτείες.
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Τρίτον, η πολιτική των ΗΠΑ ευνοεί τη διαφοροποίηση στην παγκόσμια προσφορά
πετρελαίου, προκειμένου να μειώσει την μελλοντική εξάρτηση από τα αποθέματα του
Περσικού Κόλπου. Το γεγονός αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημανηκό μετά από μερικά
χρόνια, όπου, σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, τα αποθέματα παγκοσμίως δε θα
συμβαδίζουν με τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί λόγω οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό
δε σημαίνει όη ο κόσμος θα έχει την εμπειρία ακόμα μιας πετρελαtκής κρίσης όμοια
με αυτή της δεκαετίας του '70, αλλά ότι το περιθώριο μεταξύ παραγωγής και ζήτησης
θα στενέψει περισσότερο από ότι ήδη είναι, καθώς κάποιες πηγές θα στερέψουν. Το
πετρέλαιο της Κασπίας δεν θα σλλάξει τα δεδομένα τουλάχιστον μέχρι το 2005, αλλά
οι ΗΠΑ επιθυμούν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αρχή του σχεδιασμού και της
ανάπτυξής του. Μια πρόκληση που κεντρίζει την Ουάσιγκτον είναι ο συνδυασμός
των εμπορικών συμφερόντων στην περιοχή με άλλα συμφέροντα και στόχους
εξωτερικής πολιηκής. Αυτοί περιλαμβάνουν: την επιθυμία να αποκλειστεί το Ιράν
εξαιτίας της τρομοκρατίας του, που τη χρησιμοποιεί με σκοπό να εκτροχιάσει την
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και εξαιτίας των εξοπλισμών του με όπλα
μαζικής καταστροφής' το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να ενθαρρύνουν την
ρωσική πολιτικο-οικονομική μεταρρύθμιση και ης διαφανείς εμπορικές πρακτικές
στην περιοχή' την υποστήριξη με σκοπό να τερματίσουν οι τοπικές διαμάχες,
συμπεριλαμβανομένου αυτών στο NαγKόρνo~Kαραμπάχ, στη Τσετσενία και στη
Γεωργία' και την επιθυμία να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις με την Τουρκία, έναν
βασικό σύμμαχο στην περιοχή, κάτι που είναι από τα κορυφαία θέματα εθνικής
ασφάλειας για τις IU1A.
Η γρήγορη ανάπτυξη των πετρελαtκών επιχειρήσεων είναι ζήτημα κρίσιμο για τον
Καύκασο και την Κεντρική Ασία, οι χώρες των οποίων τείνουν να πτωχεύσουν και να
εξαρτώνται οικονομικά από τη Ρωσία. Η πολιτική των ΗΠΑ όσων αφορά το
πετρέλαιο στη περιοχή της Κασπίας Θάλασσας - που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να
στηρίζει την συμμετοχή των τοπικών εταιρειών σnς πετρελαtκές κοινοπραξίες, να
ενδυναμώνει την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία των χωρών και να προωθεί
την ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών εmχειρηματικών εφαρμογών στην πρώην Σοβιετική
Ένωση - βασίζεται σε τέσσερα κύρια εργαλεία:
Ενεργή διπλωματική υποστήριξη σε άλα τα επίπεδα. από τους υπαλ/ήλους στις
πρεσβείες ως τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και αρκετά μέλη του
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στενού ΥπουργΗcού Συμβουλίου εργάσθηκαν για να πετύχουν τους αμερικανικούς
στόχους σε μια σειρά συναντήσεων με τη συμμετοχή όλων των κρατών -
συγκεκριμένα το εγχείρημα των 20 δισ. δολαρίων της Tengizchevroίl στο Καζαχστάν,
τη διεθνή εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν, και το θέμα της οριοθέτησης της
Κασπίας. Αμερικανοί επίσημοι διατηρούσαν στενές επαφές με αντιπροσώπους
τοπικών εταιρειών με σκοπό να συντονίσουν στρατηγικές για την προαγωγή των
επιχειρημαπκών συμφερόντων των κρατών. Καθορισπκός παράγοντας για την
συμφωνία του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν στην πραγματοποίηση και των δύο
"δρόμων" του "πρώιμου" πετρελαίου, το βόρειο και το δυπκό θεωρήθηκε όπ υπήρξε
η συζήτησή του με τον Προέδρου Κλίντον, τον Οκτώβριο του 1995. Ο Ανππρόεδρος
Αλ Γκορ ήταν επίσης δραστήριος στην προώθηση των αμερικανικών στόχων στην
περιοχή μέσω επαφών με τοπικούς ηγέτες και το ειδικό πλαίσιο συνεργασίας που είχε
αναπτυχθεί με τη Ρωσία - τις συναντήσεις Γκορ-Τσερνομύρντιν. Προήγαγε επίσης
ένα σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας όσα πετρελαϊκά
σχέδια ήταν ασφαλή για το περιβάλλον, και εξασφαλίζοντας την συνεργασία των
αμερικανικών εταιρειών.
ΚυΒερνητικοί ΟΡΎανισμοί εμπορίου. συμπερΊλαμβανομένων της Αμερικανικής
Υπηρεσίας Εμπορίου, της Τράπεζας Εισαγωγών.Εξαγωγών και του Γραφείου
Εμπορείου και Ανάπτυξης. Οι οργανισμοί αυτοί είτε είναι ήδη αναμεμειγμένοι σε
κάποια προγράμματα είτε εξετάζουν τρόπους να βοηθήσουν τα κράτη της Κασπίας να
αρχίσουν τα σχέδια τους πιο γρήγορα και αποτελεσμαπκά. Για παράδειγμα η
Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών υπέγραψε σnς 27 Απριλίου του 1994 μια συμφωνία
με το Καζαχστάν για την έναρξη ενός προγράμματος, η οποία επιτρέπει στην
Τράπεζα να συμμετάσχει με περιορισμένα κεφάλαια σε όλους τους τομείς
συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου.
Σημαντική τεπικήΒοήθεια. που θα επιτρέψει σπς χώρες αυτές να βελπώσουν nς
υποδομές τους έτσι ώστε να ανπμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες και να
διευκολύνουν την ανάπτυξη του πετρελαίου και τα προγράμματα εξαγωγής του.
Υποστήριξη προς τα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα (JFI) που επικεντρώνουν nς
προσπάθειες τους στην υποστήριξη των τοπικών ιδρυμάτων και της πολιτικής που
αφορά τις υποδομές στις χώρες αυτές.
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Με δεδομένα τους στόχους και τα μέσα της πολιτικής τους, οι ΗΠΑ έχουν
οριοθετήσει ορισμένες παραμέτρους με σκοπό την ενίσχυση της. Οι πολιτικές και
εμπορικές αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλ/ον, καθώς η κατάσταση θα
εξελίσσεται, θα είναι στα πλαίσια των παραμέτρων αυτών. Αυτοί περιλαμβάνουν:
- Πολλαπλοί οδοί εξαγωγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προώθησαν αυτή τη πολιτική
από το 1994 επειδή ενθαρρύνει τον εμπορικό ανταγωνισμό, κρατάει τους δασμούς
χαμηλότερα, προφυλάσσει τις εξαγωγές από διακοπές αποφεύγοντας την εξάρτηση
από ένα και μόνο δρόμο, και τονώνει το επιχειρηματικό κλίμα εξασφαλίζοντας τη
διαφάνεια στις συναλλαγές.
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- Μία οδό διαμέσου της Τουρκίας (σαν μία από τις πολλές). Αυτό θα αυξήσει τη
συνολική δυναμικότητα εξαγωγής, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες και
ελαφρύνοντας τις πιέσεις που δέχεται το ρωσικό σύστημα πετρελαιαγωγών, θα
μειώσει την εξάρτηση των χωρών της Κασπίας από ένα και μόνο δρόμο μέσω της
Ρωσίας, θα επιτρέψει στους εξαγωγείς να αποφύγουν τα προβλήματα του καιρού και
της χωρητικότητας στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, θα μειώσει τις πιθανότητες
ατυχημάτων και διαρροής πετρελαίου στη Μαύρη θάλασσα και τα Στενά του
Βοσπόρου, και τέλος θα μειώσει την πίεση για έναν αγωγό μέσω του Ιράν προς το
Νότο.
- Αντίθεση στα σχέδια που δίνουν στο Ιράν σημαντικά πολιτικά και οικονομικά
πλεονεκτήματα. Οι ΗΠΑ πιέζουν της χώρες τις Κασπίας να μειώσουν στο ελάχιστο
την ανάμειξη του Ιράν στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις και τα σχέδια τους, σαν μέρος
της συνολικής τους προσπάθειας για αποκλεισμό του lράν. Η στάση αυτή των
Ηνωμένων Πολιτειών είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του lράν να θέσει σε
κΙνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή αλλά και της τακτικής του
να χρησιμοποιεί. την τρομοκρατία σαν εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.
- Αναδόμηση της Κοινοπραξίας ΠετρελΟ1αγωγών της Κασπίας (CPC). έτσι ώστε να
επιτρέπεται η χρηματοδότησήτης από διεθνή κεφάλαια.
Οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι χώρες της περιοχής βρίσκονταιστη διαδικασία
μελέτης και ταξινόμησης των προτάσεωνεξαγωγής για της ποσότητες πετρελαίου
που θα προκύψουν μεσο· και μακροπρόθεσμα,καθώς και ότι αυτές περΊλαμβάνουν:
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μελέτες σκοπιμότητας, προϋπολογισμούς και εκτιμήσεις του ρίσκου για την κάθε
περίπτωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσπαθούν να πρωταγωνιστήσουν στο
εμπορικό παιχνίδι, καθώς το ρίσκο είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι παράμετροι που
αναφέρθηκαν παραπάνω εκφράζουν την πολιτική μέσα στα σημερινά πλαίσια. Καθώς
η κατάσταση όμως εξελίσσεται, οι Αμερικάνοι πολιτικοί θα επαναπροσδιορίσουν τις
παραμέτρους αυτές έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τα εθνικά τους συμφέροντα.
Τουρκία
Η Τουρκία είχε κατά περιόδους δυνατούς δεσμούς με την περιοχή της Κασπίας, και
ιδιαίτερα με τους τουρκόφωνους λαούς. Οι δεσμοί αυτοί, παρόλα αυτά, εξασθένισαν
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περιόδοιι. Η πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης έδωσε στην Τουρκία την δυνατότητα να αναζωογονήσει τον ιστορικό της
σύνδεσμο με τις Τουρκικές εθνογλωσσικές ομάδες στον Καύκασο και την Κεντρική
Ασία, και να αποκτήσει για ακόμα μια φορά επιρροή στην περιοχή. Αυτό έχει τεθεί
σαν προτεραιότητα για την Τουρκική εξωτερική πολιτική. Οι παραδοσιακές σχέσεις
της Άγκιιρας με την περιοχή της Κασπίας καλλιεργήθηκαν εις βάρος των ιστορικών
αντιπάλων της Τουρκίας, τη Ρωσία και το Ιράν. Στην προσπάθειά της να επωφεληθεί
από τις νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, η Τουρκία παρουσίασε τον εαυτό της σαν ένα
πρότυπο ανάπτυξης για τα ανεξάρτητα κράτη. Γενικά αντιμετωπίστηκε σαν ένα πιο
ελκυστικό παράδειγμα προς μίμηση απ' ότι το Ιράν, που ήταν και αυτό διατεθειμένο
να παίξει ένα πρωταγωνισπκό ρόλο στην περιοχή και να προσφέρει συμβουλές στα
νέα κράτη. Η Τουρκία έκλεισε πολλές πολιπκές, στρατιωτικές και οικονομικές
συμφωνίες με τα κράτη του Καύκασου και της κεντρικής Ασίας, και οι εμπορικοί
δεσμοί εντάθηκαν, ειδικά μετά το 1991.
Ο αρχικός τουρκικός ενθουσιασμός για περαιτέρω σχέσεις έδωσε τη θέση του στη
συναίσθηση ότι η αλλαγή θα έρθει πιο αργά από το αναμενόμενο και πως δύσκολα θα
ξεπεραστούν κάποιες σοβιετικές συνήθειες, ιδιαίτερα στο χώρο των οικονομικών. Για
το λ/ΥΥο αυτό οι Τούρκοι πολιτικοί αναγκάστηκαν να δουν πιο μακρόπνοα και να
μετριάσουν nς προσδοκίες τους για το τι μπορούν να περιμένουν από το προσεχές
μέλλον. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι να δεσμευτεί η Τουρκία σε μια στενή
σχέση με τις χώρες της Κασπίας για πολιτικούς και οικονομικούς λ/ΥΥους. Παρότι η
πολιτική της Τουρκίας, όπως ήταν λογικό, επικεντρώθηκε σης σχέσεις της με τους
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τουρκόφωνους λαούς της περιοχής, η Άγκυρα έκανε προσπάθειες να δημιουργήσει
σχέσεις και με τον παραδοσιακό της εχθρό, την Αρμενία. Ο πρώην Πρόεδρος της
Αρμενίας Λεβόν Τερ-Πετροσιάν είχε αναγνωρίσει πως ένα σημαντικό κλειδί γα την
εmβίωση της ανεξαρτησίας της χώρας του είναι οι καλές σχέσεις με όλους του
γείτονες, ακόμα και με την Τουρκία. Από την πλευρά της, η Τουρκία εκτιμά την
στρατηγική σημασία της Αρμενίας και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα από
μία σταθερή Τουρκο.Αρμενική σχέση. Παρότι οι ακραίοι εθνικιστές των δύο χωρών
ήρθαν σε συγκρούσεις, οι δύο κυβερνήσεις συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο
αυξάνοντας σταθερά πς επίσημες επαφές και χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στο
διασυνοριακό εμπόριο. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στις σχέσεις τους έχει
σταματήσει εξαιτίας της διαμάχης στο Ναγκόρνο· Καραμπάχ.
Η Τουρκία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να δημιουργήσει ασφαλείς σχέσεις
με το πιο κοντινό της γείτονα το Αζερμπαϊτζάν, και με το mo πυκνοκατοικημένο
κράτος της κεντρικής Ασίας το Ουζμπεκιστάν. Η προεδρία του Αζερμπαϊτζάν από τον
Αμπουλφάζ Ελτσίμπεη, από τον Ιοίινιο του Ι992 ως τον Ιοίινιο του Ι 993, σημάδεψε
μια εποχή υψηλής τουρκικής επιρροής στην περιοχή. Παρόλο που υποστηρίζεται ότι
ο Ελτσίμπεη έχασε την εξουσία για εξωτερικοίις αλλά και εσωτερικοίις λόγους - και
ίσως με την υποστήριξη της Μόσχας - η φανερή κίνηση του Αζερμπαϊτζάν προς την
Τουρκία, σίγουρα ανησύχησε πολλούς στη Μόσχα. Η Τουρκία επανειλημμένως
εξέφρασε ανησυχίες για την συμπεριφορά της Ρωσίος απέναντι στις χώρες του
Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας, και τόνισε την ανάγκη οι χώρες αυτές να
μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Μόσχα, ειδικά στο θέμα των δρόμων του
πετρελαίου. Οι Τούρκοι παρουσιάζουν τη στάση των Ρώσων απέναντι στα θέματα
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και της Αμπχαζίας σαν παραδείγματα της γενικότερης
επιθετικής ρωσικής πολιτικής στην περιοχή.
Η Τουρκία με σκοπό να αυξήσει την εmρροή της στην περιοχή έχει σαν βασικό
ενδιαφέρον την παρέμβαση μεταξίι της Ρωσίας και των πρόσφατα ανεξαρτήτων
χωρών. Η Άγκυρα είναι ιδιαίτερα θετική στην κατασκευή ενός αγα/Ύού που θα
μεταφέρει το πετρέλαιο της Κασπίας μέσω της Τουρκίας, προσδοκώντας στα
σημαντικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτός ο αγωγός, όσον αφορά τα έσοδα
και τις θέσεις εργασίας. Παρόλα αυτά, η άποψη της Τουρκίας για περιορισμό της
κίνησης των δεξαμενόπλοιων διαμέσου των στενών του Βοσπόρου - για λ.<ryoυς που
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αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον - θα μπορούσε να επηρεάσει τις ευρύτερες
εξελίξεις για τους δρόμους εξαγωΥής του πετρελαίου. Η διαμάχη της Άγκυρας με
τους Κούρδους αυτονομιστές, μπορεί επίσης να περιπλέξει τα σχέδια της για τον
αγωΥό που θα διασχίζει τα εδάφη της. Θεωρήθηκε, ότι η μείωση της κουρδικής
τρομοκρατίας των τελευταίων χρόνων και η υπόσχεση της τουρκικής κυβέρνησης να
παρέχει προστασία για τον πετρελαιαγωγό μπορεί να βοηθήσουν στο να μειωθούν οι
ανησυχίες για αυτό το θέμα. Ένα άλλο πιθανώς πιο δύσκολο πρόβλημα για τις
φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι ότι ο πετρελαιαγωΥός από το Αζερμπαϊτζάν ή /και το
Καζαχστάν θα πρέπει να περάσει διαμέσου του Ιράν ή /και της αποδυναμωμένης από
τον πόλεμο Αρμενίας ή μέσω αβέβαιης πολιπκά Γεωργίας πριν φτάσει στην Τουρκία.
Κανένας από αυτούς τους δρόμους δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής, όλοι περνούν μέσα
από ασταθείς πολιτικά περιοχές.
Ιράν
Όπως κάποιες άλλες παραδοσιακές δυνάμεις της περιοχής έτσι και το Ιράν έχει
περίπλοκους ιστορικούς δεσμούς με των Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Για
παράδειγμα, υπολογίζεται όπ 16 εκατομ. Αζέροι ζουν στο βόρειο Ιράν - σχεδόν
δυτλάσιοι από ότι στο Αζερμπαϊτζάν. Ο πρώην Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν
Ελτσίμπεη είχε ανοιχτά συνηγορήσει υπέρ της ενοποίησης των Αζέρων του Ιράν με
το Αζερμπαϊτζάν. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του αυτοί οι διασυνοριακοί δεσμοί
είχαν προκαλέσει πηγή έντασης.
Η Τεχεράνη δεν άργησε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στην περιοχή, που
προσφέρθηκαν από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1991, η ιρανική
κυβέρνηση αναγνώρισε την ανεξαρτησία όλων των νέων κρατών εκτός της
Μολδαβίας. Οι συγκεκριμένοι ιρανικοί στόχοι είναι: πολιπκή επιρροή, επικερδείς
οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, η εξάπλωση της μουσουλμανικής ιδεολογίας, η
προμήθεια σοβιετικών όπλων και η δημιουργία πυρηνικού οπλοστασίου. Σε
μεγαλύτερη ανάλυση το Ιράν ενδιαφέρεται να δείξει ότι μπορεί να παίξει το ρόλο
ενός περιφερειακού ηγέτη. Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Χασεμί Ραφσαντζανί,
αναφερόμενος στο ρόλο της χώρας του στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία συχνά
μιλούσε για την ανάδυσή της σε ένα "οικονομικό κέντρο εμπορίου". Στο κρίσιμο
χρονικά σημείο, και ενώ τα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν εξαντλούνται η
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γεωγραφική του θέση του προσφέρει ευκαιρίες για έλεγχο πάνω στα νέα αποθέματα
της περιοχής.
2'
Ιρανοί επίσημο\, θρησκευτικοί ηγέτες, και επιχειρηματίες εmσκέπτονται τις χώρες
της περιοχής αυξάνοντας της νέες ""βερνήoεtς και το λαό τους. Παρόλο που το Ιράν
δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρέχει σημαντική βοήθεια, επιδίωξε με
ιδιαίτερο ζήλο ευρείες οικονομικές επαφές και συνεργασίες, ειδικά στον τομέα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Καθώς το Ιράν δημιουργεί σχέσεις με όλα τα
κράτη της περιοχής. συμπεριλαμβανομένης και της Χριοτιανικής Αρμενίας. διατηρεί
τους πιο στενούς δεσμούς με το Τουρκμενιστάν. Ο ρόλος του Ιράν σχετικά με την
υποστήριξη του Τουρκμενιστάν στην ένοπλη αντιπαράθεσή του με το Τατζικιστάν,
έθεσε σε εmφυλακή τους γείτονες του Τουρκμενιστάν στην Κεντρική Ασία και
συγκεκριμένα το Ουζμπεκιστάν και το Καζαχστάν. Παρά την ανησυχία αυτή, οι
άλλες χώρες της λεκάνης της Κασπίας διατήρησαν τους δεσμούς τους με το Ιράν εν
μέρει για να ισορροπήσουν ης σχέσεις τους με τη Ρωσία και τη Τουρκία.
Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί έχει επανειλημμένως
αναφερθεί στην "αναβίωση του δρόμου του μεταξιού" κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων του στη περιοχή και πίεσε για τη γρήγορη κατασκευή σιδηροδρομικών
και οδικών συνδέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία.
Τέτοιου είδους συνδέσεtς θα συμπεριλαμβάνανε την σιδηροδρομική γραμμή που
ενώνει το Ιράν με το Τουρκμενιστάν και τη βελτίωση των γραμμών μεταφοράς με το
ΑζερμπαΙτζάν. Εάν ολοκληρώνονταν, πράγμαπ θα δημιουργούσαν τη βάση για την
αναβίωση του δρόμου του μεταξιού, διόη οι περισσότερες χώρες του Καύκασου και
της Κεντρικής Ασίας θα είχαν μεταφορικές συνδέσεις διαμέσου του Ιράν με τον
Περσικό Κόλπο. Στο απώτερο μέλλον, το Ιράν έχει σχέδια για μια σύνδεση μέσω
Τουρκμενιστάν και Καζαχστάν με την Κίνα.
Σαν μέρος της αναβίωσης του δρόμου του μεταξιού το Ιράν επιδίωξε τη συμμετοχή
σης κοινοπραξίες εκμετάλλευσης και εξαγωγής του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου της Κασπίας, και αναζήτησε με κάθε τρόπο ης συμφωνίες για ης
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εξαγωγές, σαν εναλλακτικές στους ρωσικούς
αγωγούς και στα ασταθή πολιτικά εδάφη του Ναγκόρνο·Καραμπάχ και της Γεωργίας,
που εμπλέκει η τουρκική πρόταση. Μια πιθανή συμφωνία θα ήταν ένα σύστημα
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ανταλλαγών, σύμφωνα με το οποίο το πετρέλαιο θα στέλνεται στο βόρειο Ιράν. και το
Ιράν θα εξάγει πετρέλαιο ίσης αξίας από το Περσικό Κόλπο. Μια τέτοια συμφωνία
ενδιαφέρει μερικές από nς χώρες της περιοχής, επειδή προσφέρει μια εναλλακτική
λύση στο ρωσικό μονοπώλιο των εξαγωγών, δίνοντας την ελάχιστη δυνατότητα για
ελιγμούς στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών του πετρελαίου.
Όπως όλλες χώρες. έτσι και το Ιράν χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό κινήτρων και
εκβιασμών, ειδικά με το Αζερμπαtτζάν. στη προσπάθεια να εξασφαλίσει την
συμφωνία για έναν αγωγό πετρελαίου και να προωθήσει άλλα θέματα σχεπκά με το
εμπόριο πετρελαίου. Παρόλο των περιορισμένων βλέψεων του Ιράν. ιcuρίως λόγω της
αμερικάνικης αντίθεσης στη συμμετοχή του. απέτυχε να κερδίσει ένα μερίδιο από την
προσοδοφόρα συμφωνία της Διεθνούς Κοινοπραξίας Πετρελαίου του Αζερμπαlτζάν,
αξίας 7-8 δισ. δολαρίων. Φήμες θέλουν το Αζερμπαlτζάννα είναι διατεθειμένονα
δώσει στο Ιράν ένα μερίδιο από αυτό ή άλλο πετρελαtκόπεδίο προκειμένουνα
εξομαλύνειτην κατάσταση και να κερδίσει την υποστήριξη του στο θέμα της
διαμάχηςγια την οριοθέτησητης Κασπίας. Από την άλλη το Ιράν ενθαρρύνειτο
Καζαχστάννα στείλει περισσότεροαπό το πετρέλαιοτου στα ιρανικά λιμάνια με
σκοπό πς ανταλλαγές.
Με δεδομένη την ευρύτερη πολιτικής της απομόνωση,η Τεχεράνηήταν ιδιαίτερα
δραστήριαστην προσπάθειατης να ενισχύσει οικονομικέςκαι πολιπκές επαφές με τα
κράτη του Καυκάσουκαι της ΚεντρικήςΑσίας. Το Φεβρουάριοτου 1992, το Ιράν, με
αφορμή τη συνάντηση που έγινε στα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας (ECO) - Ιράν, Τουρκία, Πακιστάν, Αζερμπαlτζάν, Τουρκμενιστάν,
Ουζμπεκιστάν. Τατζικιστάν και το Κιργιστάν με το Καζαχστάν σαν απλοί
παρατη ρητές - για τη συζήτηση των θεμάτων της Κασπίας, προσπάθησε να αναλάβει
έναν ηγετικό ρόλο στα θέματα της οικονομίας, και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο. Η ECO αποφάσισε να ιδρύσει τον Οργανισμό Συνεργασίας για την
Κασπία (CCO) με γραφεία στην Τεχεράνη. Σε μια διεθνή διάσκεψη του CCO στην
Τεχεράνη τον Απρίλιο του 1992. οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και των
παράκτιων χωρών της Κασπίας, υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο "για την προστασία του
περιβόλλοντος, τη ναυσιπλοία. τη μετακίνηση των επιβατών ανάμεσα στα λιμάνια και
σχεπκά θέματα στην Κασπία".
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Το Ιράν και το Τουρκμενιστάν, τα τελευταία χρόνια, υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες
συνεργασίας για κοινοπραξίες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου,
καθώς και για έναν αγωγό αερίου που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το
Τουρκμενιστάν διαμέσου του Ιράν στην Τουρκία, και από εκεί στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές, η συμφωνία αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα,
κυρίως για λόγους έλλειψης της απαραίτητης χρηματοδότησης. Τον Απρίλιο του
1994, το Τουρκμενιστάν κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν για την κατασκευή ενός
πετρελαιαγωγού που θα παρέχει 6 μετρικούς τόνους το χρόνο με τουρκμενικό
πετρέλαιο στο βόρειο Ιράν.
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Σε διάφορεςχρονικέςστιγμές το Ιράν αναζήτησετην οικονομική συνεργασίαμε την
Τουρκία, τη Ρωσία και μερικέςαπό τις δυτικοευρωπαϊκέςχώρες που ήταν μπλεγμένες
στα θέματα της Κασπίας. Οι σχέσεις αυτές, όμως, ήταν γενικά συμμαχίες
συμφέροντοςκαι δεν διαρκούσανπολύ. Το Ιράν έχει αρκετούςδεσμούς με τη Ρωσία,
όπως κάποιες οικονομικέςκαι εμπορικέςσχέσειςπάνω στις οποίες βασίζεται.
Ταυτόχρονα,βρίσκεταισε ανταγωνισμόμε τη Ρωσία για την επιρροή στην περιοχή
και συγκεκριμέναγια τις τελικές επιλογές των ροών εξαγωγής του πετρελαίουτης
Κασπίας. Για παράδειγμα,το Ιράν πρότεινε τη συνεργασίαστη Ρωσία για την
επίλυση της διαφοράς στην οριοθέτηση της Κασπίας, εν μέρη με σκοπό να αυξήσει
την πίεση στα παράκτιακράτη ώστε να πετύχει τη συνεργασίαστα θέματα που το
ενδιαφέρουν.Από την άλλη, το Ιράν έχει γίνει αντικείμενορωσικήςπίεσης με
αφορμή τις εμπορικέςεπιθυμίες της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στον τομέα των όπλων και
της πυρηνικήςενέργειαςγια "καλό σκοπό". Σαν αποτέλεσμα,το Ιράν έχει αλλάξει
πολλές φορές τη στάση του στο θέμα του νομικού καθεστώτοςτης Kασ~ας,
διαμορφώνονταςτην ανάλογα με τις ανάγκεςπου είχε, και τις επιρροέςπου δεχόταν
κατά καιρούςη Τεχεράνη.
Οι προσπάθειεςτου Ιράν να σαμποτάρειτην ειρηνευτικήδιαδικασίαστη Μέση
Ανατολή, η χρήση της τρομοκρατίαςσαν μέσο της εξωτερικήςτου πολιτικήςκαι η
αναζήτησή του για όπλα μαζικήςκαταστροφήςοδήγησαν τις ΗνωμένεςΠολιτείεςνα
λάβουν μέτρα για την οικονομική του πίεση. Όσο το Ιράν θα παίζει το ρόλο του
αποσταθεροποιητή,η εξασφάλισηχρηματοδότησηςγια οποιοδήποτεεγχείρημαθα
είναι δύσκολή. Παρόλο που άλλες δυτικές χώρες δεν έχουν υιοθετήσειτόσο σκληρές
πολιτικέςόσο αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών,οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει ισχυρή πίεση
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στις άλλες χώρες να πμωρήσουν το Ιράν για τη συμπεριφορά του. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες με τη στάση τους έχουν πετύχει να μπλοκάρουν την μεταφορά
"ευαίσθητης" τεχνολογίας προς το Ιράν και να αποκλείσουν τη πρόσβαση του προς τα
διεθνή κεφάλαια. Από τότε που ο Πρόεδρος Κλίντον ανακοίνωσε το αμερικάνικο
εμπάργκο στα μέσα του Ι995, καμία κυβέρνηση ή διεθνής χρηματοδοπκός
οργανισμός δεν παρείχε νέες επίσημες πιστώσεις στο Ιράν. Οι ΗΠΑ ήταν επίσης
αποτελεσματικές στην προσπάθεια τους να περιορίσουν τις ξένες επενδύσεις για την
ανάπτυξη των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν.
Κ/να
Όπως η Τουρκία και το Ιράν, η Κίνα αποτελεί ένα πιθανό μοντέλο για της χώρες του
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Το κινεζικό μοντέλο ασκεί μεγαλύτερη έλξη
στους πιο συντηρητικούς και απολυταρχικούς ηγέτες της περιοχής, οι οποίοι
επιθυμούν την οικονομική μεταρρύθμιση χωρίς να κάνουν το ίδιο πολιτικά. Ο
Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Ισλάμ Καρίμοφ και κυβερνηπκά στελέχη συχνά
μνημονεύουν τις προσπάθειες της Κίνας για οικονομική μεταρρύθμιση, και
υποστηρίζουν ότι το μοντέλο της Κίνας μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα από αυτά
των δυτικών χωρών. Παρά την πρόσκαιρη ένταση που δημιουργήθηκε με το
Καζαχστάν με αιτία της κινεζικές πυρηνικές δοκιμές στην περιοχή Λοπ Νορ, οι
σχέσεις της Κίνας με τις χώρες του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας είναι γενικά
θεπκές. Σύμφωνα με τον μελετητή Ρος Μουνρό, το εμπόριο μεταξύ της
βορειοδυπκής επαρχίας της Κίνας Ξινγιάνγκ και του Καζαχστάν ήταν σε μεγάλο
βαθμό υπεύθυνο για την οικονομική ανάπτυξη του Καζαχστάν μέσα στο 1992. Το
Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν επιθυμούν στενές σχέσεις με το Πεκίνο, και η Κίνα
έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες τους εκτός
πρώην Σοβιεπκής Ένωσης. Ο Μουνρό υποστηρίζεΙ, επίσης, όπ η οικονομία του
Κιργιστάν σε λίγα χρόνια θα εξαρτάται απόλυτα από την Κίνα.
Η Κίνα και η Κεντρική Ασία έχουν αρκετές κοινές εθνοτικές ομάδες - Καζάχοι,
Ουιγκιούρ, Τάταροι, Τατζίκοι και άλλοι Ο μεγάλη έχθρα μεταξύ της κινεζικής φυλής
των Χαν και των λαών αυτών χαρακτήρισε ιστορικά της σχέσεις της Κίνας με τους
βόρειους και βορειοδυτικούς γείτονές της. Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο επέτρεψε
σε μεγαλύτερο βαθμό της επαφές των κεντροασιατών με τους ομοεθνείς τους στην
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κινεζική μεριά των συνόρων, παρά τις εθνικές αυτές εντάσεις. Οι Κινέζοι και οι
Καζάχοι συμφώνησαν στις αρχές του 1990 να επιτρέψουν σε χιλιάδες Καζάχους να
μεταναστεύσουν από το Ξινγιάνγκ στο Καζαχστάν. Κάποιοι είδαν την κίνηση αυτή
σαν μέρος της κινεζικής πολιτικής για αλλαγή των ισορροπιών στην επαρχία
Ξινγιάνγκ προς όφελος των Χαν, με σκοπό το Πεκίνο να διατηρεί πιο εύκολα τον
έλεγχο εκεΙ
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Η Κίνα εισήγαγε πετρέλαιο μέσω δικτύου για πρώτη φορά στην ιστορία της το 1993.
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Μαμντού Σάλεμε: Με δεδομένα τη μείωση των
αποθεμάτων πετρελαίου, τη φθίνουσα παραγωγή και την αυξανόμενη εγχώρια
κατανάλωση, η Κίνα θα πρέπει να κάνει σημαντικές ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων
εάν θέλει να διατηρήσει την ανοδική πορεία της οικονομίας της και να αποφύγει την
έντονη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του '90 και
μετά.
Κάποιοι γεωλόγοι πιστεύουν ότι στη λεκάνη Ταρίμ στην Κίνα, κοντά στα σύνορα με
την πρώην Σοβιετική Ένωση, υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου που μπορεί να είναι
και μεγαλύτερα από αυτά στο Καζαχστάν. Λόγω όμως έλλειψης λεπτομερών
μελετών, τέτοιοι ισχυρισμοί είναι στην καλύτερη περίπτωση υπό αμφισβήτηση.
Ακόμα και αν η λεκάνη Ταρίμ έχει πράγματι σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, αυτοί
που θα τα εκμεταλλευτούν, θα αντιμετωπίσουν πολύ άσχημες γεωφυσικές συνθήκες,
θα πρέπει να μετακινήσουν πάνω από 70 στρώματα άμμου και να κάνουν μια από της
μεγαλύτερες γεωτρήσεις στον κόσμο.
Η Κίνα πρόσφατα ζήτησε από ξένες εταιρείες να την βοηθήσουν στις έρευνες και την
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Κράτησε, όμως, τα σημαντικότερα κοιτάσματα για
τις δικές της δημόσιες εταιρείες παρά τις ελλείψεις τους σε κεφάλαιο και τεχνολογία.
Σε περίπτωση που οι ελπίδες για την λεκάνη Ταρίμ αποδειχτούν αληθινές, το
ενδιαφέρον του Πεκίνου για έναν από τους αγωγούς, που είναι υπό συζήτηση, θα
αυξηθεί. Και αν ακόμα τα αποθέματα της λεκάνης είναι αρκετά μεγάλα ώστε να
εκμεταλλευτούν, αλλά όχι ικανά να δικαιολογήσουν ένα τόσο μακρύ αγωγό - που
συνεπάγεται μια τεράστια επένδυση - η Κίνα μπορεί να στέλνει το πετρέλαιο αυτό με
τραίνο στα διυλιστήρια στο ανατολικό Καζαχστάν. Μακροπρόθεσμα, αν τα σχέδια
για εκμετάλλευση του πετρελαίου στο Καζαχστάν ευδοκιμήσουν, και το επιτρέπουν
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οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, είναι πιθανό τα σχέδια της Κίνας για έναν
αγωγό που θα μεταφέρει καζαχικό και κινέζικο πετρέλαιο στην Άπω Ανατολή να
γίνουν πραγματικότητα,
JJ
Ο Πρόεδροςτου ΤουρκμενιστάνΣεπαρμιράτΝιγιαζόφ ξεκίνηοεσυνομιλίεςτο 1992
με το Πεκίνο και την Ιαπωνική εταιρεία Mitsubishi για έναν αγωγό φυσικού αερίου
προς την Κίνα. Επίσης, σε μια συνάντηση τους ο Πρόεδρος του Καζαχστάν
Ναζαρμπάγιεφ και ο κινέζος Πρόεδρος Γιανγκ Ζεμίν συμφώνηοαννα μελετήσουν την
ιδέα ενός αγωγού πετρελαίου που θα συνέδεε το δυτικό Καζαχστάν με την ανατολική
ακτή της Κίνας. Την περίοδο 1993-94, αρκετές επίσης αμερικάνικες εταιρείες
εκφράσανε το ενδιαφέρον τους για το σχέδιο, αλλά ως τα τέλη του 1998, η πρόταση
αυτή δεν είχε προχωρήσει πέρα από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας.
Πακιστάν
Αν και οι Πακιστανοί ηγέτες μιλούν όσο νοσταλγικά όσο και οι Ιρανοί για την
αναβίωση του δρόμου του μεταξιού, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της χρόνιας
αναταραχής στο Αφγανιστάν, το οποίο παρεμβάλλεται γεωγραφικά ανάμεσα στο
Πακιστάν και τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Η χρηματοδότηση ενός
εγχειρήματος για την κατασκευή μεταφορικών συνδέσεων στο στυλ του δρόμου του
μεταξιού θα ήταν δύσκολο εξαιτίας της αστάθειας. Επιπλέον, οι Πακιστανοί πρέπει
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη δική τους χώρα και τα προβλήματα διοίκησης
του λιμανιού στο Καράτσι. Από την άλλη μεριά, τα αφγανικά και τα πακιστανικά
προβλήματα, αν και περίπλοκα, δεν είναι υποχρεωτικά λιγότερο δυσεπίλυτα από
εκείνα που αντιμετωπίζουν οι αγωγοί που διασχίζουν τον Καύκασο. Στις 21
Οκτωβρίου του 1995, η αμερικάνική εταιρεία UnQcal και σαουδαραβική Delta ΟΗ
υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο για την προμελέτη ενός προτεινόμενου πετρελαιαγωγού
που θα εκτείνεται από το Τουρκμενιστάν διαμέσου του Αφγανιστάν ως της ακτές του
Πακιστάν. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου, οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι
ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ήταν δύσκολο να χρηματοδοτηθεί, παρόλα αυτά εκφράσανε
την πεποίθεση τους ότι αυτό μπορεί να είναι πιθανό στο μέλλον. Γεγονός όμως είναι,
ότι η πακιστανική πρόταση δεν έχει συγκεντρώσει το ίδιο εμπορικό ενδιαφέρον με
τους άλλους δρόμους.
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Άλλες δυτιχές χαι ανεπτυγμένες χώρες - η Μεγ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η
Ιταλία - μοιράζονται τους ίδιους στόχους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. υποστηρίζοντας
σταθερές, ανεξάρτητες, κοσμικές, δημοκρατικές και με προσανατολισμό στην αγορά
χώρες της περιοχής της Κασπίας. Επιδιώχουν επίσης τη συμμετοχή στις χερδοφόρες
εμπορικές συμφωνίες για λογαριασμό των εταιρειών τους. Για το λόγο αυτό έχουν
ιδρύσει πολιτιχά, βοήθειας χαι εμποριχά προγράμματα με τα χράτη της περιοχής
όμοια με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τη συνεργασία αυτή, ο εμπορικός
συναγωνισμός για τα μερίδια σης συμφωνίες, όπως η κοινοπραξία του
Αζερμπαϊτζάν, έχει δημιουργήσει σε περιπτώσεις διαφορές ανάμεσα σε δυτικές
χώρες. Την Άνοιξη του 1995, σε μια τελιχώς ανεπιτυχή επαφή τους, ο Πρόεδρος χαι
ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίυεφ
προσπάθησαν να αυξήσουν το μερίδιο της E/f-Aquitaine στη κοινοπραξία του
Αζερμπαϊτζάν σε βάρος των αμερικανικώνExxon καιMobil και της ιταλικήςAgιp.
Επίσης διαφορέςυπάρχουν ανάμεσα στις ΗΠΑ χαι σε άλλες δυτιχές χώρες για το
θέμα της στάσης απέναντιστο Ιράν.
Οπως οι χώρες της Δύσης, έτσι χαι διεθνείς οργανισμοίόπως η Διεθνής Τράπεζα χαι
η ΕυρωπαϊχήΤράπεζαγια Ανασυγχρότησηχαι Ανάπτυξη (EBRD), ίσως παίξουν
σημανηκότερο ρόλο στο μέλλον για την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του
φυσιχού αερίου στην περιοχή της Κασπίας. Η Διεθνής Τράπεζα έχει ήδη θέσει σε
λειτουργία προγράμματα για την βοήθεια αρκετών χωρών της Κασπίας σε θέματα
υποδομών ενέργειας χαι μεταφοράς. Στις αρχές του 1995, παρείχε δάνεια τεχνιχής
βοήθειας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων στο Αζερμπαϊτζάν και το Καζαχστάν
ώστε να εξελίξουν τη διαχείριση των αποθεμάτων τους.
Επίσης, η Ευρωπωκή Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία των αποθεμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου της λεκάνης της Κασπίας για την ευημερία, την ασφάλεια του
ανεφοδιασμού και την σταθερότητα στην περιοχή. Για το λόγο αυτό έχει υπογράψει
συμφωνίες και έχει θεσπίσει προγράμματα δράσης. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
INOGATE έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ασφάλεια του εφοδιασμού.
Συγχεχριμένα λαμβάνει δράση: για την συντήρηση του υπάρχοντος διχτύου
μεταφοράς και στην κατασκευή νέων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
διαμέσου της Κασπίας, της Μαύρης Θάλασσας χαι προς την Ευρώπη· για τη
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επείγουσα αντικατάσταση των επικίνδυνων σημείων' την ενδυνάμωση της
περιφερειακής συνεργασίαζ την εναρμόνιση με τα διεθνή δεδομένα' τη στήριξη του
ενεργειακού τομέα' και την προάσπιση και προώθηση των επενδύσεων. Το
πρόγραμμα TRACECA σχεδιάστηκε με την συνεργασία των οχτώ χωρών του
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, και λαμβάνει δράση για την παροχή τεχνικής
βοήθειας με σκοπό την ανάπτuξη του μεταφορικού διαδρόμου στον άξονα Δύσης -
Ανατολής, διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Κασπίας
Θάλασσας προς την Κεντρική Ασία. Το TRACECA είναι μέρος ενός ευρύτερου
προγρόμματοςΤεχνικής Βοήθειας προς την ΚοινοπολιτείαΑνεξαρτήτωνΚρατών
(ΤACIS). Μέχρι τον Μάρτιο του 1999 είχε χρηματοδοτήσει 22 υποπρογράμματα
τεχνικής βοήθειας και 7 επενδυτικά με το συνολικό ποσό των 55 εκατομ, ευρώ. Το
πρόγραμμα έχει βοηθήσει στην στενότερη συνεργασία και το διάλογο ανάμεσα στις
κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις συμφωνίες για: την
συγκράτηση των δασμών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, την διευκόλυνση των
διασυνοριακών μεταφορών, την απλοποίηση των διαδικασιών στις συναλλαγές και τη
βελτίωση της τελωνιακής συνεργασίας μεταξύ των συμμετέχοντων κρατών. Επίσης,
έγιναν συμφωνίες για την μεταφορά νέων εμπορευμάτων διαμέσου του ευρασιατικού
διαδρόμου και αναγνωρίστηκε ότι είναι ο συντομότερος δρόμος και δυνητικά ο
γρηγορότερος και ο φτηνότερος από την Κεντρική Ασία προς την παγκόσμια αγορά,
επίσης σκοπός της ΕΕ είναι και η σύνδεση του διαδρόμου TRACECA με τα
διευρωπαϊκά δίKτuα ενέργειας,
4.2. Το Νομικό Καθεστώς της Κασπίας
Η επίλυση του θέματος που έχει προκύψει με το νομικό καθεστώς της Κασπίας
Θάλασσας επηρεάζει σημαντικά θέματα εθνικής κυριαρχίας των κρατών της
Κασπίας, το ρυθμό των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των
θεμάτων ενέργειας και τις πιθανότητες για τη κατασκευή δια~KασπιαKών
πετρελαιαγωγών.
Η συνήθης διεθνής πρακτική είναι να σχεδιάζονται τα σύνορα πάνω στη διάμεση
γραμμή που ισαπέχει από τις ακτογραμμές των παράκτιων χωρών, ασχέτως αν το
σώμα του νερού έχει χαρακτηριστεί ως θάλασσα ή ως λίμνη. Με άλλα λόγια δηλαδή,
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το διεθνές δίκαιο δεν ευνοεί την εδραίωση καθεστώτος συγκυριαρχίαςπου έχει σαν
βάση την από κοινού διαχείριση για κλειστές θάλασσες ή λίμνες. Πριν από την
κατάρρευση της ΣοβιεπκήςΈνωσης η νομική κατάσταση της Κασπίας Θάλασσας
ρυθμιζόταν από τις συμφωνίες μεταξύ της πρώτης και του Ιράν που είχαν υΠσΥραφεί
το 1921 και το 1940. Μετά την κατάρρευση της Σοβιεπκής Ένωσης και ακόμα ως
τώρα δεν έχουν τεθεί τα όρια της κυριαρχίας των υδάτων αJ..λά και των
υποθαλάσσιων πόρων της Κασπίας.
Τρία είναι τα βασικά θέματα των διπλωμαηκών διαπραγματεύσεων τα τελευταία
χρόνια. Πρώτον, θα πρέπει η Κασπία Θάλασσα να χωριστεί σε εθνικούς τομείς που τα
όρια τους θα χαραχθούν σε ίση απόσταση από τις ακτογραμμές, ή θα αποτελεί
αντικείμενο συγκυριαρχίας; Δεύτερον, θα πρέπει ο κανονισμός αυτός να ισχύει για
ολόκληρο τον εθνικό τομέα ή θα πρέπει να περιοριστεί στους υποθαλάσσιους πόρους
σε συνδυασμό με από κοινού διαχείριση των υδάτων σε άλλα θέματα (π.χ. αλιεία,
ναυσιπλοία, περιβάλλον); Και τρίτον, καθένα από τα παράκτια κράτη θα έχει το
δικαίωμα να ασκήσει βέτο στην ανάπτυξη της Κασπίας Θάλασσας ή την κατασκευή
υποθαλάσσιων αγωγών έξω από το τμήμα της κυριαρχίας του;
Αυτά που διακυβεύονται είναι πολλά: χωρίς τη συμφωνία για διαχωρισμό σε εθνικούς
τομείς στο θέμα των υποθαλάσσιων πόρων, οι διεθνείς χρηματοδότες και οι
αναπτυξιακές τράπεζες μπορεί να αρνηθούν τη χρηματοδότηση σε εδάφη που τα
κυριαρχικά τους δικαιώματα είναι υπό αμφισβήτηση. Σε αντίθεση, η οριοθέτηση των
εθνικών τομέων θα ωθήσει τη γρήγορη ανάπτυξη στα θέματα της ενέργειας και θα
βοηθήσει στην δημιουργία ενός δικτύου αγωγών για την εξαγωγή της. Επιπρόσθετα ο
ξεκάθαρος σχεδιασμός των θαλάσσιων συνοριακών γραμμών θα επιτρέψει στους
επενδυτές την καλύτερη διαχείριση των πολυδάπανων περιβαλλονηκών ευθυνών τους
που είναι συνδεδεμένες με τη κατασκευή των υποθαλάσσιων αγωγών. Στην άλλη
περίπτωση, της αποδοχής δηλαδή, όπ η Κασπία είναι λίμνη με κοινούς πόρους, οι
προοπηκές κατασκευής των αγωγών αυτών λιγοστεύουν.
Το 1992 και 1993, μετά την πτώση της Σοβιεπκής Ένωσης, τα παράκπα κράτη της
Κασπίας συναντήθηκαν στο Αστραχάν και την Τεχεράνη για να συζητήσουν το θέμα
της οριοθέτησης της Κασπίας άλλα και θέματα όπως η ανάπτυξη της περιφέρειας, το
περιβάλλον και τα δικαιώματα αλιείας. Οι επίσημες θέσεις της Ρωσίας και του Ιράν
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ήταν υπέρ της συγκυριαρχίας επάνω στους υποθαλάσσιους πόρους της Κασπίας,
προσπαθώντας να μην εξαιρεθούν εντελώς από το παιχνίδι της ανάπroξης των
σημαντικών αποθεμάτων ενέργειας των τριών άλλων παράκτιων κρατών - του
Αζερμπαϊτζάν, του Καζαχστάν και του Τουρκμενιστάν - τα οποία υποστήριζαν τη
λύση του διαχωρισμού της Κασπίας σε πέντε εθνικούς τομείς με αρχή τις ίσες
αποστάσεις από τις αΚΤοΥραμμές. Επίσης, η Ρωσία και το Ιράν επιδίωκαν μια
συμφωνία που θα επέβαλε ένα κοινό καθεστώς στη διαχείριση της ναυσιπλοίας, της
αλιείας και των περιβαλλoVΠJ(ών θεμάτων υποστηρίζοντας ότι η Κασπία είναι μια
κλειστή θάλασσα με ιδιαίτερα ασταθή οικολογική ισορροπία που θα πρέπει να
διαφυλαχθεί Το Καζαχστάν και το Τουρκμενιστάν υιοθέτησαν μια μέση στάση
εκφράζοντας τη θέληση τους να διαπραγματευτούν για το κοινό καθεστώς αντί του
διαχωρισμού σε εθνικούς τομείς στο θέμα των υποθαλάσσιων πόρων καθώς και τη
δυνατότητα τους για ελεύθερη μεταφορά ενέργειας διαμέσου της Κασπίας. Το
Αζερμπαϊτζάν από τη μεριά του υποστήριζε ότι οι διεθνείς κανονισμοί και το δίκαιο
της θάλασσας θα πρέπει να ισχύσει και στην περίπτωση της Κασπίας, ζητώντας την
εδραίωση θαλάσσιων συνόρων.
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Το Νοέμβριο του 1993, ο ρώσος υπουργός καυσίμων και ενέργειας Γιούρι Σαφράνικ
υπέγραψε συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν αναγνωρίζοντας τον τομέα του στην
Κασπία. Αλλοι ρώσοι αξιωματούχοι εξέφραζαν την αντίθεσή τους στους χειρισμούς
αυτούς και υιοθετούσαν τακτικές αδιαλλαξίας στα θέματα της Κασπίας. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα το ]994 η Ρωσία να ξεκινήσει μια περισσότερο επιθετική πολιτική
απέναντι στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του
Καυκάσου, της κεντρικής Ασίας και της Ουκρανίας. Την άνοιξη του ]994, το ρωσικό
υπουργείο εξωτερικών και μέλη του προσωπικού επιτελείου του προέδρου Γέλτσιν
ζήτησαν το χαρακτηρισμό της Κασπίας ως λίμνη με κοινούς πόρους χωρίς
διαχωρισμούς σε τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παράκτιο κράτος θα είχ.ε μια
αιγιαλίτιδα ζώνη πλάτους 1Ο ναυτικών μιλίων που επάνω της θα είχε πλήρη
κυριαρχικά δικαιώματα και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το αντίστοιχο κομμάτι του
βυθού και το υπέδαφος του, ενώ το υπόλοιπο θα μοιραζόταν ισοδύναμα σε όλα τα
κράτη. Ειδικοί στα νομικά θέματα πιστώσυν ότι η Ρωσία δεν είναι σε θέση να
υποστηρίξει και να κερδίσει τη θέση αυτή σε διεθνές δικαστήριο. Παρόλο όμως που
πιστώσυν ότι η πιο πιθανή είναι μια αρνητική απόφαση για τα συμφέροντα της
Ρωσίας, δεν λένε με σιγουριά ότι αυτό είναι και αναγκαίο.
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Από τη μεριά τους, οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κασπίας επιθυμούν να
βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα του νομικού καθεστώτος, παρόλα αυτά όμως δεν
επιθυμούν να παραιτηθούν από αυτά που θεωρούν δικαιώματά τους. Πολλοί
πιστεύουν ότι η στάση της Ρωσίας θα τρομάξει πολλούς πιθανούς επενδυτές, που
είναι αναγκαίοι για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του "μαύρου χρυσού". Το
σημαντικότερο είναι ότι η ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας είναι κρίσιμη για την
επιβίωση των τοπικών οικονομιών. Το Αζερμπαϊτζάν προέβαλε την δυνατότερη
αντίσταση κατά των προσπαθειών της Ρωσίας για την εγκαθίδρυση συγκυριαρχικών
δικαιωμάτων στην Κασπία, κυρίως γιατί αυτό θα επηρέαζε τα άμεσα συμφέροντά
του. Τον Οκτώβριο του 1994, ο Τουρκμένιος πρόεδρος Νιγιαζόφ υποστήριξε δημόσια
τα δικαιώματα του Αζερμπαϊτζάν να αναπτύξει τον τομέα του. Το Καζαχστάν από τη
άλλη μεριά προσπάθησε για μία συμβιβαστική λύση με τη Μόσχα προκειμένου να
προχωρήσουν τα τόσο αναγκαία για αυτό προγράμματα ανάπτυξης. Σης αρχές
του1995, ο πρόεδρος του Καζαχστάν Ναζαρμπάγιεφ ισχυρίστηκε ότι έλυσε τη
διαφορά με τον πρόεδρο Γέλτσιν, αλλά το 1996 η Ρωσία εμφανίστηκε ξανά να
υποστηρίζει τις απόψεις της.
Τον Νοέμβριο του 1994, τα παράκτια κράτη δημιούργησαν ένα συμβούλιο
συνεργασίας, το οποίο θα εργαζόταν για την οριοθέτηση και άλλα σχετικά θέματα,
συμπεριλαμβανομένου της ναυσιπλοιας και των δικαιωμάτων αλιείας. Τον
Φεβρουάριο του 1995, όλα τα κράτη εκτός από το Αζερμπαίτζάν συμφώνησαν σε μία
ζώνη 20 ναυτικών μιλίων για αποκλειστικά δικαιώματα αλιείας. Το Αζερμπαϊτζάν δεν
υπέγραψε την συμφωνία, φοβούμενο την δημιουργίανομικής βάσης για τον
συγκυριαρχικό κανονισμό.
Στα μέσα του 1995, η Ρωσία προσπάθησε να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης
αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να βρεθεί συμβιβαστική λύση μέσω των
διαπραγματεύσεων. Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία δεν ασχολήθηκε με την συνάντηση
των παράκτιων κρατών στο Άλματυ, που σαν σκοπό είχε την εξεύρεση λύσης στο
θέμα της οριοθέτησης, παρ' όλο που ο υπουργός ενέργειας Σαφράνικ πήγε στο
ΆλμαΤU μερικές μέρες αργότερα για συνομιλίες με τον Ναζαρμπάγιεφ γύρω από
θέματα ενέργειας. Τελικά, η ρωσική κυβέρνηση αναγνώρισε την ύπαρξη εθνικών
τομέων στα τέλη του 1995 υπογράφοντας συμφωνία με την κυβέρνηση του
Αζερμπαίτζάν στην προσπάθεια της να γίνει ο διάδρομος μεταφοράς του αργού
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πετρελαίου από τις παρόχθιες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. Αργότερα, όλα τα
παράκτια κράτη της Κασπίας, ακόμη και η Ρωσία, υπέβαλαν τις προτάσεις τους για
τους αντίστοιχους τομείς τους ενδυναμώνοντας το υφιστάμενο καθεστώς.
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Παρά την πρόσφατη πρόοδο, υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα που πρέπει να
βρούνε λύσεις προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα του νομικού status της Κασπίας.
Τρία είναι τα βασικά προβλήματα όσον αφορά τους υποθαλάσσιουςπόρους που θα
πρέπει να λυθούν. Το πρώτο έχει να κάνει με την επιμονή του Ιράν στην άποψη ότι οι
πόροι αυτοί αποτελούν αντικείμενο κοινής ιδιοκτησίας. Απόψεις αξιωματούχων τις
κυβέρνησης λένε ότι η Κασπία είναι σωστό να χωριστεί σε πέντε ίσα κομμάτια, 20%
το καθένα, καθώς επίσης αντιτείθονταιστην κατασκευή αγωγών που θα διασχίζουν
την Κασπία διακηρύσσονταςτις οικολογικέςτους ανησυχίες. Το πιο πιθανό είναι ότι
το Ιράν κρατάει αυτή την στάση σαν ένα μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσειςκαι
συγχρόνωςθέλει να έχει ένα δυνατό χαρτί ώστε να διεκδικήσει τη συμμετοχή στις
δυτικές πετρελαϊκές κοινοπραξίες.
Το δεύτερο θέμα περιστρέφεταιγύρω από το Αζερμπαϊτζάνκαι το Τουρκμενιστάν, e
που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για την συνοριακή γραμμή μεταξύ των τομέων ."ιιιιιι"'"
τους. Το μήλο της έριδος είναι το πετρελαϊκό πεδίο που οι Αζέροι ονομάζουν Κιαπάζ .'
και οι ΤουρκμένιοιΣερντάρ. Η διαφωνίαανέκυψετο Καλοκαίριτου 1998 όταν
ρώσικες και αζέρικες εταιρίες ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να αξιοποιήσουν το
πεδίο, που πιστεύεται ότι είναι ενεργειακά πλούσιο. Βασική αιτία της διαφωνίας είναι
η κατά καιρούς άνοδος της στάθμης της θάλασσας που επηρεάζει τη χάραξη της
διαμέσου γραμμής. Τα δύο κράτη, όμως, επιθυμούν να βρεθεί η λύση όσο το δυνατόν
συντομότερα και με τρόπο που να ενδυναμώνει το υπάρχον καθεστώς, καθώς έχουν
ισχυρά ενδιαφέροντα στην περιοχή. Για το λόγο αυτό οι υπουργοί εξωτερικών των
δύο χωρών έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.
Το δυσκολότερο όμως, όσον αφορά την εξεύρεση λύσης του, είναι το θέμα της
διαχείρισης των υδάτων. Στο θέμα αυτό η πρόοδος των διαπραγματεύσεων είναι πολύ
μικρή, καθώς τα κράτη εμμένουν κατά πολύ στις αρχικές τους θέσεις. Στη σκιά των
πρόσφατων στρατιωτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των ενεργειακά πλούσιων χωρών
(Αζερμπαϊτζάν, Καζαχστάν, Τουρκμενιστάν) και των όλ/ων (Ρωσία, Ιράν),
εκφράζονται ανησυχίες για το γεγονός ότι η από κοινού διαχείριση μπορεί να
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προκαλέσειτροχοπέδηστην κατασκευήτων δια-κασπιακώναγωγώνκαι να επηρεάσει
αρνητικάτις σχέσεις μεταξύ των κατά τα άλλα ανεξαρτήτωνκρατών. Πράγματι.οι
ανησυχίεςαυτές φάνηκε ότι δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα.Τον
Φεβρουάριοτου 1998. οι υπουργοί εξωτερικών της Ρωσίας και του Ιράν εξέδωσαν
κοινή ανακοίνωση, με την οποία εξέφραζαν την αντίθεση τους στην κατασκευή
οποιουδήποτε αγωγού που θα διασχίζει την Κασπία για λόγους προστασίας της
ευαίσθητης ισορροπίας του οικολσΥικού της συστήματος. Τον Ιούλιο. ο πρόεδρος του
Τουρκμενιστάν Νιγιαζόφ, δήλωσε όη συμμερ!ζεται την άποψη του Ιράν για χωρισμό
της Κασπίας σε ίσα μερίδια και για την ανάγκη διαπραγματεύσεων που θα
συμμετέχουν όλοι. Τον ίδιο μήνα, παρ' όλα αυτά. Ρωσία και Καζαχστάν υπέγραψαν
διμερή συμφωνία για την χάραξη της διάμεσης γραμμής που θα χωρ!ζει τους εθνικούς
τομείς τους στην βόρεια Κασπία. Η συμφωνία αυτή αφορά το υπέδαφος, ενώ οι
υδάτινοι πόροι θα παραμείνουν υπό το καθεστώς της κοινής διαχείρισης για τα
θέματα των μεταφορών. της αλιείας και του περιβάλλοντος. Τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους ο πρόεδρος Νιγιαζόφ, αλλάζοντας για ακόμα μια φορά την θέση του, δήλωσε
ότι διατίθεται να συμφωνήσει σε διαίρεση της Κασπίας, χωρίς όμως να κάνει
συγκεκριμένες προτάσεις.
Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει στην χρηματοδότηση των
ΠΡσΥραμμάτων ανάπτυξης από της δυτικές εταιρίες από την απουσία ενιαίου νομικού
πλαισίου που θα περιβάλλει άρτια όλα τα ζητήματα και θα προστατεύει τους
επενδυτές. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί πρόοδος στη ρύθμιση των θεμάτων
της ναυσιπλοΊας και του περιβάλλοντος, καθώς και να επtλυθεί το θέμα της
διαχείρισης των υδάτων προτού κατασκευαστούν οι δια-κασπιακοί αγωγοί
4.3. Εσωτερικοί ΠaΡάrοvτες της Περιοχής
Από τον καιρό της ανεξαρτησίας τους, τα κράτη της Κασπίας αγωνίζονται να
αντιπαρέλθουν μια κληρονομιά οικονομικής αποδιοργάνωσης. αδυναμίας των
κυβερνητικών οργανισμών, επιθετικής ρωσικής πολιτικής και συνόρων που
αποτελούν είτε αντικείμενο αξιώσεων εκ μέρους των γειτόνων είτε ζώνες εθνοτικών
δυσαρεσκειών. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθούσαν να επικυρώσουν την εθνική τους
κυριαρχία. Τα τελευταία οχτώ χρόνια, τα κράτη του Καυκάσου και της Κεντρικής
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Ασίας επιβίωσαν μέσα από αυτές τις δυσκολίες και κέρδισαν την ανεξαρτησία τους.
Τώρα, βρίσκονται στο δρόμο της αναζήτησης της εθνικής τους ταυτότητας και της
διεκδίκησης των εθνικών τους συμφερόντων. Κυρίαρχος συμπαραστάτης στην
προσπάθεια τους να δομήσουνε ευημερούσες, σύγχρονες κοινωνίες είναι και τα
έσοδα από την εκμετάλλευση και την εξαγωγή του πετρελαίου της περιοχής. Ο
κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τις προσπάθειες για την εκμετάλλευση και
εξαγωγή του πετρελαίου στο εσωτερικό της περιοχής του Καυκάσου και της
Κεντρικής Ασίας είναι η γενικότερη αστάθεια που εmKρατεί. Επίσης. τεχνολογικοί
και άλλοι ειδικότεροι περιορισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
πετρελαιοβιομηχανίας της Κασπίας.
Η Αστάθεια στην Περιοχή
Οι λόγοι που προκαλούν την αστάθεια στην περιοχή είναι πολλοί και αλληλένδετοι.
Ένας φαύλος κύκλος γύρω από τις εθνοτικές αντιθέσεις, την διαφθορά στο πολιτικό
επίπεδο, την οικονομική εξαθλίωση και την εmρροή της θρησκείας επηρεάζει τις
εξελίξεις στη Κασπία και την δυνατότητα της να γίνει ένας αξιόπιστος προμηθευτής
ενέργειας για τις παγκόσμιες αγορές.
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Η ποικιλία της εθνοτικής τους σύνθεσης είναι βασική αιτία που προκαλεί την
αστάθεια. Σοβιετικοί χαρτογράφοι χάραξαν αυθαίρετα τα σύνορα των κρατών τους τη
δεκαετία του 1920 και του 1930. όταν δημιουργήθηκαν τυπικά οι αντίστοιχες
σοβιετικές Δημοκρατίες. Τα σύνορα τους χαράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με
την εθνοτική αρχή. αλλά αντανακλούσαν, επίσης, το συμφέρον του Κρεμλίνου να
διατηρήσει τη νότια περιοχή της ρωσικής αυτοκρατορίας εσωτερικά διαιρεμένη και
έτσι πιο δουλική. Μπορούμε να πούμε ότι τα τρία κράτη του Καυκάσου βασίζονται
σε πραγματικά ιστορικά έθνη. Κατά συνέπεια, ο εθνικισμός τείνει να είναι διάχυτος
και έντονος και οι εξωτερικές συγκρούσεις τείνουν να αποτελούν τη βασική
πρόκληση εναντίον της ευημερίας τους. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι τα πέντε
κράτη της Κεντρικής Ασίας βρίσκονται στη φάση της οικοδόμησης του έθνους και σε
αυτά οι φυλετικές και εθνοτικές ταυτότητες είναι ακόμη ισχυρές. που σημαίνει ότι
μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η εσωτερική διχόνοια. Οι
συγκρούσεις στην περιοχή διατηρούν την περιοχή σε μια κατάσταση "μόνιμης
αστάθειας" που δεν επιτρέπει την εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού και συγχρόνως
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θέτει σε κίνδυνο της προσπάθειες για εκμετάλλευση και μεταφορά των ενεργειακών
πόρων.
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Η ώρα της απελευθέρωσης από το ρωσικό ηγεμονισμό βρήκε ης περισσότερες χώρες
του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας σε λήθαργο. Οι ίδιοι οι πολιηκοί, ενώ
προέβλεπαν την επερχόμενη διάλυση και κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. δεν
προετοίμασαν τους μηχανισμούς για αλλαγή. Η κουρασμένη γραφειοκρατία και η
κατά τόπους, για δεκαετίες, παραμελημένη διοίκηση δεν ήταν σε θέση να αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα προστάτευαν τη διαδικασία συγκρότησης δημοκρατικών
θεσμών. Αντίθετα, οι κατά τόπους άρχοντες συγκρότησαν ομάδες ειδικών
συμφερόντων με στενούς δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο,
όσο και προς τη διαβρωμένη κεντρική εξουσία. Η διαφθορά αυτή στα υψηλά επίπεδα
έχει ήδη διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στις πολιτικές ελίτ και στον απλό κόσμο. Όσο
θα αυξάνονται τα έσοδα από το πετρέλαιο, η τάση αυτή θα μεγαλώνει, δυνητικά θα
οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια που θα επηρεάσει τις ροές του πετρελαίου από την
περιοχή.
Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το Ισλάμ ήταν η μόνη δύναμη που από
εγκαταλειμμένη μειοψηφία μετατράπηκε σε πλειοψηφία με δράση. αντικαθιστώντας.
κατά περίπτωση, ακόμα και την ισχύ της πολιτικής ηγεσίας. Από καταπιεσμένη
θρησκεία. το Ισλάμ. μεταμορφώθηκε σε εναλλακτική πρόταση κοσμικής εξουσίας,
καλύπτοντας τα κενά με νόμο γραπτό και αποκτώντας κύρος. Η αναγνώριση του
Ισλάμ από την επίσημη εξουσία δεν εξασθένισε την απήχηση του στις μάζες. Το
χάσμα μεταξύ της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής στο εσωτερικό και του Ισλάμ
ολοένα και μεγαλώνει. Η αντιπαράθεση που υπάρχει στη σχέση κράτους-θρησκεία
στο Καύκασο και την Κεντρική Ασία, αν και συνήθης σε πολλά σημεία της γης, εδώ
τείνει σε μια μόνιμη επικράτηση ενός εκ των δύο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον έντασης
οι πολιτικοί ηγέτες ανnλαμβάνOνται το Ισλάμ ως δύναμη αντιπαράθεσης με την
κοσμική εξουσία που οι ίδιοι κρατούν και επιδιώκουν την εξουδετέρωση του. Τα
σημεία τριβής ερμηνεύονται συχνά ως επικείμενες συγκρούσεις, θέτοντας σε
επιφυλακή όχι μόνο τις κοινωνικές ομάδες της χώρας, αλλά και τους υποψήφιους
ξένους επενδυτές.
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Συμπληρώνοντας το κύκλο της αστάθειας, οι συγκρούσεις στην περιοχή - που
προκαλούνται από όλα τα παραπάνω - επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη της
βιομηχανίας του πετρελαίου με τρεις τρόπους. Πρώτον, οι ζώνες των συγκρούσεων
γίνονται σημεία εμπορίας και διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Η επικερδής αυτή
δραστηριότητα, από τη μεριά της, τείνει να ενδυναμώσει την τοπική μαφία, που
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διαιώνιση της κατάστασης. Σαν αποτέλεσμα, οι
συνεχιζόμενες διαμάχες στέκονται εμπόδιο στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου
και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, εμποδίζουν την περιφερειακή
συνεργασία αναζωπυρώνοντας ιστορικές έχθρες. Για παράδειγμα, οι συγκρούσεις στη
Γεωργία εμπόδισαν τη Ρωσία να δημιουργήσει ένα μεταφορικό διάδρομο και έναν
αγo:ryό προς τη Μεσόγειο, περιορίζοντας τη δυνατότητα της να διευρύνει τις
εξαγωγικές συνδέσεις με τον μεγαλύτερο εμπορικό της συνέταιρο, την Τουρκία.
Τρίτον, οι ευάλωτες πλευρές των κρατών αυτών παρακινούν τους ισχυρότερους και
με αυτοκρατορικές βλέψεις γείτονες να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις
περιστάσεις είτε επεμβαίνοντας στα εσωτερικά τους είτε αποκτώντας ξανά τον έ'λF:yχo
στις επαναστατημένες επαρχίες τους.
ΤεΧVOλo"/lKOί και Άλλοι Πο.Ρσ."/Οντες
Στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες που
περιγράψαμε παραπάνω, οι οποίοι κατά καιρούς ανέκοψαν την ανάπτυξη της
βιομηχανίας του πετρελαίου, μπορούμε να προσθέσουμε μια σειρά τεχνολογικά και
εδικά θέματα που επίσης έπαιξαν σημαντικό και μερικές φορές καθοριστικό ρόλο στα
πλάνα της περιοχής. Στην κατηγορία των τεχνολογικών ανήκουν: ανεπαρκής
εξοπλισμός και τεχνολογία, απαρχαιωμένη υποδομή, άναρχες μέθοδοι
εκμετάλλευσης, και διάφορες ποιότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούν τους ίδιους
αγωγούς. Προβλήματα, επίσης, παρουσιάζονται από την έλλειψη σε εμπορική, νομική
και οικονομική εξειδίκευση που κατέστησαν τις περισσότερες από τις χώρες
ευάλωτες στην βουλές διαφόρων επιχειρηματιών. Ακόμη, η απουσία ουσιαστικής
δυΤΙKoύ~τύπoυ νομικής δομής να καλλιεργήσει το επιχειρηματικό κλίμα και να
εμπνεύσει την εμπιστοσύνη στους επενδυτές προκάλεσε προβλήματα στην
προσέλκυση των απαιτούμενων κεφαλαίων, που τόσο τα χρειάζεται η περιοχή.
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Η σοβιετική τεχνολογΙα δεν ήταν ικανή να δώσει ακριβής εκτιμήσεις για τα
κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου που βρίσκονται βαθιά. Με την εισαγωγή της νέας
τεχνολογίας, που συμπεριλάμβαναν τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες, τα νούμερα των
αποθεμάτων άλλαξαν αισθητά. Ο εξοπλισμός και η υποδομή της σοβιετικής εποχής
για πολλά από τα νέα εγχειρήματα ήταν ανεπαρκής. Αυτό καθιστούσε αναγκαία την
εισαγωγή νέας τεχνολογΙας, μεταξύ της οποίας ήταν και μεγάλο, βαριά κομμάτια και
γεωτρύπανα που έπρεπε να μεταφερθούν μέσω του ποταμού Βόλγα. Ο έM:rΧΟς από τη
ΡωσΙα της μεταφορικής αυτής διόδου, της έδινε ένα επιπλέον μοχλό πίεσης στην
ανάπτυξη της Κασπίας.
Αρκετές από τις εmχειρήσεις εξόρυξης του πετρελοioυ βασίστηκαν σε υποδομή
σοβιετικής εποχής με αποτέλεσμα να προκύψουν αρκετά προβλήματα τεχνικής φύσης
και άλλα που είχαν να κάνουν με την καταστροφή των πετρελαιοπηγών. Επιπλέον, οι
αγωγοί πετρελαίου και αερίου χαρακτηρίζονται συχνά από ανεπαρκή σχεδιασμό,
χαμηλής ποιότητας κατασκευή, ευτελή υλικά και κακή συντήρηση, που
επιδεινώνονταν με το χρόνο. Η ποιότητα και η αξία του πετρελαίου του Καζαχστάν
είναι ανώτερη από αυτή του πετρελαtoυ του Αζερμπαϊτζάν, και ο συνδυασμός στους
σε έναν αγωγό μειώνει την αξία του καζαχικού πετρελαίου. Το πρόβλημα αυτό,
βέβαια, λύνεται σχετικά εύκολα, παρόλα αυτά είναι μία από τις πολλές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα προγράμματα εξαγωγής.
Οι χώρες του Καύκασου και της Κεντρικής Ασίας έχουν έλλειψη εμπειρίας στις
εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Οι, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς,
επιχειρηματίες που έφτασαν κατά εκατοντάδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό.
ΕΠΙσης, η έλλειψη σωστά δομημένης νομοθεσίας που να προστατεύει τις επενδύσεις
και η απουσία αποδεκτών εμπορικών πρακτικών, επηρέασαν αρνητικά την
εμπιστοσύνη στους επενδυτές της περιοχής. Πολλές από τις κυβερνήσεις κινήθηκαν
γρήγορα προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει όμως να γίνουν και ω..λα προκειμένου
να αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης στις τάξεις των επιχεφηματιών.
Μία από τις πιο αποθαρρυντικές εμπεφtες για τις δυτικές εταιρεtες ήταν και η
αναξιοπιστία των κρατικών οργανισμών. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης
αρκετές εταιρεiες υπέγραψαν συμβάσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών, οι oπotες
όμως δεν τις θεωρούσαν δεσμευτικές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για
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κυβερνήσεις που υπέγραψαν συμφωνίες με πολλές εταιρείες για το ίδιο project. Το
τραπεζικό σύστημα έχει, επίσης, πολλά προβλήματα. Παρότι, στο Καζαχστάν οι
τράπεζες Chase Manhattan και ABN-Amro έχουν συμμετοχή σε τοπικές τράπεζες, το
Αζερμπαϊτζάν υστερεί πολύ σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες χρειάζεται να αναπτύξουνε και τα
τηλεπικοινωνιακά τους συστήματα. Μέχρι λίγα χρόνια πριν, το Καζαχστάν είχε μόλις
δέκα τηλεφωνικές γραμμές προς το εξωτερικό. Τα χρόνια της ανεξαρτησίας, οι
τηλεπικοινωνίες βελτιώθηκαν γρήγορα με την είσοδο δυτικών εταιρειών
τηλεπικοινωνιών, αλλά οι υπεύθυνοι της βιομηχανίας πετρελαίου θα ήθελαν ακόμη
περισσότερες βελτιώσεις στην υπηρεσία των επιχειρήσεων της περιοχής.
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Εξωτερικάσυμφέροντα,εσωτερική αστάθεια, τεχνικά προβλήματακαι έλλείψη
υποδομήςέχουν περιπλέξει, έχουν καθυστερήσεικαι σε αρκετές περιπτώσεις
σταματήσειτην ανάΠΤUξη της βιομηχανίαςπετρελαίουστη λεκάνη της Κασπίας.
Εντούτοις,τουλάχιστον80 επιχειρήσεις στο τομέα του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου δραστηριοποιούνται τον καιρό αυτό στην περιοχή. Οι πιο προσοδοφόρες
επιχειρήσεις στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι οι κοινοπραξίες,
συχνά με τη συμμετοχή κρατικών ή ημι~ιδιωΤΙΚOΠOιημένων εταιρειών πετρελαίου και
αερίου. Τα προγράμματα έρευνας του υπεδάφους είναι σε άνθιση, με ποικίλα όμως
αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο να προβλεφτεί το μέγεθος της
παραγωγής σε δέκα χρόνια.
Προς το παρόν, τα πέντε μεγαλύτερα προγράμματα εκμετάλλευσης είναι: η
κοινοπραξία Καζαχστάν~Chevrοn γνωστή φς Tengizchevroίl, η κοινοπραξία
εκμετάλλευσης του πετρελαίου στην παράκτια περιοχή του Αζερμπαϊτζάν, το πεδίο
Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία, το πεδίο πετρελαίου και φυσικού αερίου
Καρατσαγκανάκ του Καζαχστάν και μια σειρά από άλλα προγράμματα στην παράκτια
περιοχή του Καζαχστάν.
Η ΚοlνοπραςΙα Tengizchevroil
Η Tengizchevroil, μία κοινοπραξία μεταξύ της αμερικάνικης εταιρείαςChevron και
της πετρελαιοφόραςπεριοχής Τενγκίζ, τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1993.
Με 20 δισ. δολάρια είναι μία από της μεγαλύτερεςεπενδύσεις από αμερικάνικη
εταιρεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η Chevron άρχισε τις διαπραγματεύσειςγια
την συμφωνία το 1990 πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και τις συνέχισε με το
Καζαχστάν μετά την ανεξαρτησία του. Το πετρελαϊκό πεδίο του Τενγκίζ είναι η
μεγαλύτερη ανακάλυψη στον κόσμο από την δεκαετία του '70, με αποδεδειγμένα 6~9
δισ. βαρέλια υψηλής ποιότητας πετρελαίου, που σύμφωνα με το συμβόλαιο θα
εξορυχθούν σε διάστημα 40 ετών. Καλύτερο σε ποιότητα το πετρέλαιο του Τενγκίζ,
αξίζει 20% περισσότεροαπό το πετρέλαιο που εξάγεται από τη Ρωσία στις διεθνείς
αγορές. Το καζαχικό πετρέλαιο, όμως, βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος, σε υψηλή
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θερμοκρασία και πίεση, και με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε υδρόθειο πράγμα που
κάνει ακριβότερη την παραγωγή του. Παρόλο που η Σοβιετική Ένωση είχε αρχίσει να
εκμεταλλεύεται τα αποθέματα τις περιοχής στα τέλη της δεκαετίας του '80, η
παραγωγή άρχισε να πέφτει τον καιρό της κατάρρευσης της, εξαιτίας της
πεπαλαιωμένης σοβιετικής τεχνολογίας.
Στις διαπραγματεύσεις της Tengizchevroi1 παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα,
χαρακτηριστικά για επαγγελματικές συμφωνίες στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες περιπλέκονταν από την ασυνήθιστα γρήγορη αλλαγή
των υπευθύνων στον τομέα πετρελαίου του Καζαχστάν. Το 1995, και ενώ η Chevron
είχε ξοδέψει πάνω από 700 εκατομ. δολάρια, αποφάσισενα μειώσει τον ρυθμό των
επενδύσεων κυρίως λόγω των προβλημάτων στην εξαγωγή του πετρελαίου. Η Ρωσία
είχε τον έλεγχο της μοναδικής διεξόδου για το πετρέλαιο του Καζαχστάν, και τον
χρησιμοποιούσε για να επηρεάζει πολιτικά το Καζαχστάν αλλά και να εξασκεί πίεση
στη Chevron προκειμένουη αμερικάνικη εταιρεία να εισχωρήσει στη CPC με
ασύμφορουςγια την ίδια όρους. Η CPC αντί να μοιράσειτο επενδυτικό ρίσκο
ανάμεσα στα μέλη της, ήθελενα διαθέσειη Chevron το περισσότεροκεφάλαιο και να
επωμισθείόλο το ρίσκο με αντάλλαγματο ισχνό μερίδιο του 25%. Τα προβλήματα
για τη Chevron άρχισαν λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας της επιχειρήσεις,όταν
οι Ρώσοι διαμαρτυρήθηκανγια την παρουσία ενώσεων θείου στο Καζαχικό
πετρέλαιο. Παρόλο που την εποχή της ΣοβιετικήςΈνωσης, οι !διες ενώσεις δεν
φαίνεταινα είχαν ενοχλήσειτους υπεύθυνουςτης ρωσικής βιομηχανίας,υποστήριζαν
ότι θα πρέπει να περιορίσουν τις ποσότητες της TengizchevroίI που περνούν από το
ρωσικό ο:Υωγό μέχρι η κατάσταση να βελτιωθεί. Στις 17 Μαρτίου του Ι 993, η ρωσική
κυβέρνηση υπέ'Υραψε συμφωνία με τη Chevron και το Καζαχστάννα επιτρέψει στην
Tengizchevroil να εξάγει 65.000 βαρέλια την ημέρα, αυξάνοντας τα στις 130.000 β/η
όταν θα ρυθμιστεί το θέμα των προσμίξεων. Η Chevron επένδυσε 100 εκατομ.
δολάρια σε τεχνολογία, και οι εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό των προσμίξεων
άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 1994. Παρόλα αυτά, μέχρι το Ι 996 η Ρωσία δεν
είχε επιτρέψει στην Tengizchevroil να εξάγει ούτε τα 65.000 β/η της αρχικής
συμφωνίας.
Οι ρώσοι υπεύθυνοι ισχυρίζονταν ότι δεν έχουν επαρκή χωρητικότηταγια τις δικές
τους εξαγωγές και ότι οι ξένες εξαγωγές, όπως αυτές του Καζαχστάν θα πρέπει να
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περικοπούν παρά την συμφωνία του Μαρτίου. Οι ισχυρισμοί αυτοί φαίνεται να μην
στέκουν, καθώς παλιότερες σοβιετικές δηλώσεις θέτανε την δυναμικότητα του
αγωγού Ακτάρου-Σαμάρα στους 100 μετρικούς τόνους ετησίως, πολύ περισσότερο
δηλαδή από τις ανάγκες της Ρωσίας και του Καζαχστάν μαζί. Έτσι, παρότι η
Tengizchevroil είχε την ικανότητα για πολύ μεγαλύτερες εξαγωγές, περιορίστηκε στις
40-65.000 β/η.
Στα μέσα του Απριλίου του 1996, η αμερικάνικη εταιρεία πετρελαίου MobiJ
ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να αγοράσει το 25% της TengizchevroiJ. Το μερίδιο αυτό
προήλθε από το 50% του Καζαχστάν. Το Φεβρουάριοτου 1997, η Chevron
προσπαθώνταςνα εξασφαλίσει τη συνεργασίατων Ρώσων παραχώρησετο 5% της
κοινοπραξίαςαπό το δικό της μερίδιο στη LucArco. εταιρεία που στο 56% ελέγχεται
από τη ρωσική LukoiI. Τα προβλήματα για την TengizchevroiJ φαίνεται να
ελαττώθηκαν σημαντικά μετά και τη συμφωνία για την κατασκευή του κύριου
αγωγού προς το Νοβοροσίσκ, που δίνει στη Ρωσία τη δυνατότητα για έλεγχο των
εξαγωγών της κοινοπραξίας.
Η Κοινοπραξία του Αζερμπαϊτζάν
Το 1991, αρκετές ξένες εταιρείες - μεταξύ τους η Amoco, η British Petroleum, η
McDermott, η PennzoiJ, η Ramco, η UnocaJ. η ΤΡΑΟ και η StatoiJ - άρχισαν τις
συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για την εκμετάλλευση των
πετρελαΊ:κών πεδίων Αζέρι, Σιράγκ και Γκουνέσλι, που βρίσκονται στον αζερικό
τομέα της Κασπίας Θάλασσας. Μετά από παρατεταμένες και σκληρές
διαπραγματεύσεις, οι εταιρείες ήταν έτοιμες να υπογράψουν συμφωνία με τον
φtλόΤOυΡKO Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ελτσίμπεη, βάση της οποίας η κρατική
εταιρεία πετρελαίου του ΑζερμπαΊ:τζάν (SOCAR) θα κρατούσε το 30% της υπό
δημιουργίακοινοπραξίας.Όταν για εύλογουςλόγους ανετράπειη κυβέρνηση του
Ελτσίμπεη,οι εταιρείες βρέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεωνμε μια νέα
κυβέρνηση, αρχηγός της οποίας ήταν ο πρώην αρχηγός του ΚομουνιστικούΚόμματος
ΓκαΊ:ντάρ Αλίυεφ.
Οι εκ νέου διαπραγματεύσειςήταν οδυνηρές, επίπονες και περίπλοκες. Οι εταιρείες
πετρελαίουείχαν να αντιμετωπίσουντη συνεχή αλλαγή συνομιλητώναπό την μεριά
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της κυβέρνησης, και οι κατηγορίες για δωροληψίες και διαφθορά οτα υψηλά
κλιμάκια ήταν συνήθεις Παρόλα αυτά, στο τέλος μιας μακροχρόνως, προβληματικής
διαδικασίας τον Οκτώβριο του 1993, οι εταιρείες υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο
ανάπτυξης, από το οποίο εξαιρέθηκε το τμήμα του Γκουνέσλι που ήταν ήδη υπό
εκμετάλλευση. Τα υπόλοιπα πετρελαϊκά πεδία που συμπεριλάμβανε το σχέδιο με τη
νέα του μορφή υπολογίζεται ότι έχουν συνολικά αποθέματα 3.3·3.7 δισ. πετρελαίου
και βρίσκονται 193 χλμ. από τις ακτές και περίπου 122 μέτρα από το νερό. Τον
Απρίλιο του 1994, η SOCAR επισήμως ενημέρωσε τις υπόλοιπες εταιρείες της
κοινοπραξίας ότι μεταβίβασε στη ρωσική εταιρεία πετρελαίου LukoiI το Ι 0% από το
30% που της αντιστοιχούσε.
Μετά από αρκετούς μήνες περίπλοκωνδιαπραγματεύσεων,η τελική συμφωνία- που
προέβλεπε 8 δισ. δολάρια σε επενδύσεις κεφαλαίου - υπεγράφει στις 20 Σεπτεμβρίου
του 1994. Η τελετή υπογραφής προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τη Ρωσία. Ο
Στάνισλαβ Πούγκαχ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Καυσίμων και
Ενέργειας, παρακολουθούσε την τελετή, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εξωτερικών καταδίκαζε την συμφωνία σαν παράνομη καθώς το νομικό καθεστώς της
Κασπίας Θάλασσας δεν είχε ακόμη καθοριστεί. Για μια στιγμή, υποθετικά ο Ρώσος
υπουργός εξωτερικών Κόζιρεφ πρότεινε τον οικονομικό αποκλεισμό του
Αζερμπαϊτζάν ώστε να τιμωρήσουν το Μπακού για την υπογραφή της συμφωνίας.
Μέσα στο 1994, η Μόσχα είχε στείλει επίσης προς την Μεγ. Βρετανία διπλωματικό
σημείωμα, ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματος του βέτο απέναντι σε οποιαδήποτε
συμφωνία στην Κασπία, και προειδοποιώντας την Μεγ. Βρετανία να μην προχωρήσει
στη συμφωνία. Οι εταιρείες της κοινοπραξίας ανησυχούσαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε
εύκολα να ασκήσει περισσότερη πίεση, μέσω του ελέΎχου της στον ποταμό Βόλγα,
τον μόνο δρόμο για να μεταφερθεί ο απαραίτητος βαρύς εξοπλισμός για τις εργασίες
στην Κασπία.
Μετά την υπογραφή, το πρόγραμμα χρειαζόταν επικύρωση από τη βουλή του
Αζερμπαlτζάν. Παρόλο που στις 15 Νοεμβρίου του 1994, το κοινοβούλιο πέρασε ένα
ψήφισμα για την σύμβαση, οι δικηγόροι επανεξετάζοντας το κείμενο των διαδικασιών
βρήκαν παρατυπίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ισχύσει η συμφωνία. Στις 12
Δεκεμβρίου, το κοινοβούλιο του Αζερμπαlτζάν πέρασε την απόφαση σύμφωνα με τη
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νομοθεσία και η συμφωνία ορισπκοποιήθηκε. Τα μερίδια στην κοινοπραξία την ώρα
της υΠ<>Υραφής ήταν τα εξής:
SOCAR (Aζερμπαlτζάν): 20%








De1ta-Nimir (Σαουδική Αραβία): 1,68%
ΤΡΑΟ (Τουρκία): 1,75%
Με δεδομένη την περίπλοκη δομή των μεριδίων, ένας υπάλληλος της βιομηχανίας
πετρελαίου περιέγραψε το πρόγραμμα σαν μία από nς mo εφιαλτικές συμφωνίες που
έχει δουλέψει ποτέ εξαιτίας των πολυσόνθετων κανονισμών αποφάσεων και του
ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών εκτός αλλά και εντός της κοινοπραξίας. Επειδή
το Αζερμπαϊτζάν δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά το μερίδιο του. η SOCAR
μετέφερε άλλο ένα 5% στην ΤΡΑΟ. Την Ανοιξη του 1995, μετά από έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ των: Exxon, Ιράν. Mobil. Elf-Aquitaine, Agip και Shell, το
Αζερμπαϊτζάν πούλησε ένα μερίδιο της τάξης του 5% στην Exxon. Το Ιράν είχε
εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην κοινοπραξία, είχε πιέσει πολιπκά
αλλά είχε προσφέρει και οικονομικά ανταλλάγματα. Στο τέλος, οι αμερικάνικες
εταιρείες άσκησαν βέτο για την ιρανική συμμετοχή. Αυτό θεωρήθηκε εmτuχία της
αμερικάνικης κυβέρνησης στις προσπάθειες ης να αποκλείσει το Ιράν και να
ισχυροποιήσει την επιρροή της στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την
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περίοδο εκείνη, η αμερικάνικες εταιρείες είχαν το 43,8% της κοινοπραξίας και, σαν
ομάδα, επηρέαζαν αρκετά τις αποφάσεις του συνόλου. Συγχρόνως όμως, οι εταιρείες
αυτές παρέμεναν ανταγωνίστριες. με διαφορετικά συμφέροντα και δεν ενεργοuσαν
μαζί σαν εθνική ομάδα.
Τον Δεκέμβριο του Ι994, η κοινοπραξία ίδρυσε την Διεθνή Εταιρεία Εκμετάλλευσης
του ΑζερμπαΙτζάν (AIOC) για να επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του
προγράμματος. Η AIOC θα χρησιμοποιήσει 8 δισ. δολάρια σε επενδύσεις κεφαλαίου
για να παράγει περίπου 3,7 δισ. βαρέλια πετρελαίου μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.
Βάση της συμφωνίας το 70% των κερδών θα πηγαίνει στο Αζερμπαϊτζάν.
Το Πεδ{ο Καραμπάχ του ΛζερμπαΥτζάν στην Κασπ{α θάλασσα
Στις 1Ο Νοεμβρίου του Ι 995, η κυβέρνηση του ΑζερμπαΙτζάν υπέγραψε συμβόλαιο
αξίας Ι,7 δισ. δολαρίων και διάρκειας 25 χρόνων με τη διεθνή κοινοπραξία της
ρώσικης Lukoil, της ιταλικής Agip SpA και της αμερικάνικης εταιρείας πετρελαίου
Ρ_ηηΖοί!' Η Lukoil εξασφάλισε το μεγαλύτερο μερίδιο με 32,5%, με τις Agip και
Pennzoil να κατέχουν από 30% η κάθε μία. Η SOCAR, η εταιρεία πετρελαίου του
ΑζερμπαΙτζάν, πήρε το 7,5%. Η συμφωνία έγινε για το πεδίο Καραμπάχ (δεν έχει
σχέση με την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ), που βρίσκεται Ι 20 χλμ. από ης
ακτές του Μπακού και υπολογίζεται ότι περιέχει 85-180 μετρικούς τόνους (ή 450
εκατομ.-126 δισ. βαρέλια) πετρελαίου και αέριο. Αναλυτές πιστεύουν η απόφαση να
δοθεί στη Ρωσία το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας του
Αζερμπαϊτζάν να εξευμενίσει τη Μόσχα για την απόφαση του Μπακοι) να εξάγει
"πρώιμό" πετρέλαιο και μέσω του βόρειου και μέσω του δυτικού δρόμου αλλά και να
εξαγοράσει τη σιωπή της στο θέμα της οριοθέτησης της Κασπίας.
Το Πεδ{ο Καρατσαγκανάκ στο Καζαχστάν
Το πεδίο Καρατσαγκανάκ του Καζαχστάν έχει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου που πιθανολογείται ότι είναι περίπου τα δύο τρίτα αυτών του
ΤεVΓKίζ. Τον Ιούνιο του 1992, το Καζαχστάν συμφώνησε με την British Gas και την
Agip για ανακατασκευή των εγκαταστάσεων της περιοχής, η παραγωγή της οποίας
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είχε φθίνουσα πορεία καθώς η σοβιετική τεχνολογία ήταν ανεπαρκής για περαιτέρω
ανάπτύξη. Οι προσπάθειες της Brίtίsh O.S και της Agίp για μια mo μακρόπνοη
συμφωνία εμποδίστηκαν από ένα συνδυασμό τεχνικών. πολιτικών και οικονομικών
προβλημάτων.
"
Στις 1Ο Φεβρουαρίου του1995, το Καζαχστάν αναγκάστηκε να παραχωρήσει ένα
μερίδιο της συμφωνίας στη ρώσικη εταιρεία φυσικοΊ} αερίου Γκαζπρόμ. Σύμφωνα με
πηγές μέσα από τη βιομηχανία, η Ρωσία απείλησε ότι εάν δεν συμπεριληφθεί η
Γκαζπρόμ στην επιχείρηση θα διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου από το
Καρατσαγκανάκ και θα αγοράζει την παραγωγή του σε τιμή όχι μεγαλύτερη από το
15% των παγκοσμίων τιμών. Στις 2 Μαρτίου του 1995, η British Gas, η Agip, η
Γκαζπρόμ και οι υπεύθυνοι του Καζαχστάν υπέγραψαν μια "Συμφωνία Αρχών για την
Κατανομή τ/ς Παραγωγής". Οι ρώσοι υπεύθυνοι της Γκαζπρόμ καθυστερούσαν την
υπογραφή, διεκδικώντας καλύτερους όρους για τα συμφέροντα τους. Όπως και σε
άλλες περιπτώσεις. οι ρώσοι αντιπρόσωποι υποστήριζαν ότι οι επενδύσεις σε
σοβιετική τεχνολογία που έγιναν πρώτες στην περιοχή δίνουν το δικαίωμα στη Ρωσία
για μεγαλuτερο μερίδιο επί των κερδών.
Η Εκμετάλλευση των ΠαράκτιωνΑποθεμάτων του Καζαχστάν
Μια ακόμα πλούσια σε πετρέλαιο πηγή της περιοχής είναι στην παράκτια περιοχή του
Καζαχστάν. Εκτιμάται ότι τα κοιτάσματα αυτά περιέχουν περίπου 25 δισ. βαρέλια
(όσα και αυτά της Νιγηρίας) και ίσως περισσότερο πετρέλαιο και από αυτό του
Τενγκίζ. Για τις έρευνες σε μια περιοχή με συνολική εmφάνεια 35.000 τετρ. χλμ., τον
Δεκέμβριο του 1993, δημιουργήθηκε η κοινοπραξία C.spίsheJf (CC) με τη συμφωνία
για επενδύσειςύψους 400-500 εκατομ. δολαρίων. Παρόλο που 35 εταιρείες είχαν
αρχικά εκφράσει ενδιαφέρον, η συμφωνία τελικά περιελάμβανε τις εξής: MobίJ,
SheJl, TotaJ, Agίp, Brίtίsh O.s, Brίtίsh PetroIeum και St.toίJ. Οι ερευνητικές
προσπάθειες της CC, που άρχισαν στα τέλη του 1994, συνεχίζονται και ως τα μέσα
του 1999. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμα και μια μελέτη σκοπιμότητας για την
προστασία του περιβάλλοντος. Η σύμβαση που υπογράφηκε δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε μέλος τ/ς κοινοπραξίας να αποκτήσει τα "δικαιώματα" για την εκμετάλλευση
δύο τμημάτων της περιοχής.
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Παρά τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, την έλλειψη εmκοινωνίας και τις
δυσJ(Oλίες από τη διαμάχη γύρω από την Κασπία, στα αρχικά της στάδια, η CC δεν
αντιμετώmσετόσα προβλήματαόσο και τα άλλα προγράμματατης περιοχής. Εάν 0\
εταιρείεςτης κοινοπραξίαςανακαλύψουντις ποσότητεςπετρελαίουπου περιμένουν,
είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουντα προβλήματαπου ανέκοψαντην πρόοδο και
των άλλων προγραμμάτωντης περιοχής.
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6. Προτάσεις Εξαγωγής
Η μεταφορά του πετρελαίου από την περιοχή της Κασπίας προς τις διεθνείς αγορές
είναι το καθοριστικό ζήτημα, το οποίο θα κρίνει την πολιτική και οικονομική τύχη
των χωρών που τις αφορά. Το θέμα μοιάζει περισσότερο με άλυτο γρίφο, καθώς οι
μοναδικές ιδιαιτερότητες της περιοχής σε συνδυασμό με τον στρατηγικό
ανταγωνισμό που έχουν εμπλακεί οι μεγάλες δυνάμεις και τα αξεπέραστα
προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι ελλείψεις σε τεχνολογία και υποδομή,
συνιστούν ένα τοπίο ιδιαίτερα θολό και δυσοίωνο. Σ' αυτό το παιχνίδι τα δώρα των
νικητών είναι κέρδη και δύναμη, αυτός είναι και ο λόγος που εξακολουθεί να
συγκεντρώνει τα βλέμματα επενδυτών, επιχειρηματιών και πολιτικών.
54
Νέοι "δρόμοι" θα χρειαστεί να διανοιχτούν προκειμένου να μεταφερθεί το πετρέλαιο
της Κασπίας στις διεθνείς αγορές. Οι υπάρχοντες αγωγοί στην περιοχή είχαν
σχεδιαστεί να συνδέουν την Σοβιετική Ένωση εσωτερικά και όλοι περνούν μέσα από
τη Ρωσία. Παρά το γεγονός όμως ότι οι αγωγοί αυτοί δεν χρησιμοποιούνται στο
μέγιστο της δυναμικότητάς τους, δεν έχουν και την δυνατότητα να απορροφήσουν
όλο το πετρέλαιο που θα μπορούσε να παράγει η περιοχή της Κασπίας. Ένας
επιπρόσθετος περιορισμός είναι ότι οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες αγωγούς
εξαγωγής τερματίζουν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, με
αποτέλεσμα να χρειάζονται δεξαμενόπλοια που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο μέσω
των πολυσύχναστων και ευαίσθητων οικολογικά και πολιτικά στενών του Βοσπόρου
προκειμένου να φτάσει αυτό στη Μεσόγειο και στις παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον
πλανιέται ένα ερώτημα για το αν η Μεσόγειος είναι το κατάλληλο μέρος να σταλεί
όλο το προσδοκώμενο πετρέλαιο της Κασπίας. καθώς η ζήτηση στην Ευρώπη για τα
επόμενα 10~15 χρόνια αναμένεται να αυξηθεί λίγο περισσότερο από Ι εκατομ.
βαρέλια ημερησίως. Από την άλλη μεριά, οι εξαγωγές πετρελαίου ανατολικά θα
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις αγορές της Ασίας, όπου η ζήτηση για πετρέλαιο
αναμένεται να αυξηθεί κατά 1Ο εκατομ. βαρέλια την ημέρα τα επόμενα Ι 0-15 χρόνια.
Τελικά, υπάρχουν ερωτήματα πολιτικής και ασφάλειας για το αν τα νέα ανεξάρτητα
κράτη της πρώην Σοβιεnκής Ένωσης θα πρέπει να βλέπουν τη Ρωσία ή οποιαδήποτε
άλλη χώρα σαν τη μόνη διέξοδο για τα πετρέλαια τους. Σαν αποτέλεσμα, έχουν
προταθεί πολλαπλοί "δρόμοι" για τις εξαγωγές του πετρελαίου της Κασπίας. Το τοπίο
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των διαπραγματεύσεων για τους αγωγούς που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο της
Κασπίας αλλάζει συνεχώς τα τελευταία οχτώ χρόνια, κυρίως λόγω των πολιτικών
αλλαγών. Το γεγονός όμως, ότι θα συνεχίζει να αλλάζει και μετά το πέρας της
εργασίας αυτής, μας κάνει να παρουσιάσουμε όλους τους προτεινόμενους αγωγούς,
ακόμα και αυτούς που δεν φαίνεται να είναι πολύ πιθανοί για πολιτικούς λόγους.
6.1. Ο. Ανά7κες σε ΠετρελαιαΊα/70ύς
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Οι εξαγωγείς του πετρελαίου της Κασπίας έχουν αρκετές εναλλακτικές προτάσεις στη
διάθεσή τους. Το καζαχικό πετρέλαιο μπορεί να μεταφερθεί μέσω του αγωγού
Ατυράου - Σαμαρά, του μοναδικού που χρησιμοποιούταν για την εξαγωγή
πετρελαίου από την περιοχή και πριν την κατάρρευση της Σοβιεπκής Ένωσης. Ο
αγωγός αυτός κατευθύνεται από το Καζαχστάν στη Ρωσία και έχει δυναμικότητα
διακοσίων χιλιάδων βαρελιών ημερησίως, με πλάνα να αυξηθεί στις τριακόσιες
χιλιάδες μέσα στο 1999. Μικρές ποσότητες πετρελαίου μπορούν να μεταφερθούν με
τραίνα και ποταμόπλοια μέσω της Ρωσίας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς
πετρελαίου διαμέσου της Κασπίας από το Καζαχστάν και το Τουρκμενιστάν στο
λιμάνι του Μπακού στο ΑζερμπαΙτζάν και από εκεί με τραίνο και αγωγό (ξεχωριστά
από τον αγωγό της AIOC) στην Μαύρη Θάλασσα. Οι εργασίες που εκτελούνται, θα
δώσουν την δυνατότητα στην TengizchevroiJ να αυξήσει την δυνατότητα μεταφοράς
του "δρόμου" αυτού σε 200.000 βαρέλια /ημέρα έως το 2000. Επιπλέον. το
Καζαχστάν υπέγραψε μια συμφωνία το 1996 για ανταλλαγές πετρελαίου με το lράν.
Όμως, διαφωνίες στην υπογραφή του συμβολαίου, ελλείψεις υποδομής στο Ιράν
καθώς και η επιβολή του αμερικανικού εμπάργκο - που αποκλείει τη συμμετοχή σnς
αμερικανικές εταιρίες - περιόρισαν τις ποσότητες των ανταλλαγών. Παρ' όλα αυτά, η
κυβερνήσεις του ΑζερμπαΙτζάν και του Καζαχστάν κατά καιρούς έχουν σκεφτεί
σοβαρά την αλλαγή της ροής των εξαγωγών τους προς το Νότο, έτσι ώστε να μην
εξαρτώνται από την Ρωσία. Η CPC προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμματης για
μεγιστοποίησητων εξαγώγιμωνποσοτήτων, έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός
αγωγού, που θα έχει την δυνατότητα μεταφοράς 1,34 εκατομμυρίων βαρελιών την
ημέρα, και ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Τενγκίζ στο
ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.
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Το πετρέλαιο από την κοινοπραξία A10C στο Αζερμπαϊτζάνμεταφέρεταικατά μήκος
δύο "δρόμων" από τον Απρίλιο του 1999. Ο πρώτος από τους δύο αγωγούς
κατασκευάστηκε για να μεταφέρει το λεγόμενο "πρώιμο πετρέλαιο" στις παγκόσμιες
αγορές. Οι εξαγωγές ξεκίνησαν στα τέλη του 1997. Περιορισμένη ποσότητα
πετρελαίου - περίπου σαράντα χιλιάδες βαρέλια την ημέρα - μεταφερόταν από το
κοίτασμα του Σιράκ στο Αζερμπαϊτζάν μέσω της "βορείου οδού" που εκτείνεται από
το Μπακού στις ρωσικές πόλεις Γκρόζνυ και Τίχορετσκ, και ως το Νοβοροσίσκ. Οι
εξαγωγές της A/OC αυξήθηκανμε την ολοκλήρωση της "δυηκής οδού" για το
"πρώιμο πετρέλαιο",που εκτείνεταιαπό το Μπακού στο λιμάνι της Σούπσα, σnς
ακτές της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα. Οι δύο αυτοί αγωγοί μαζί έχουν
δυνατότηταμεταφοράς200.000 βαρελιών ημερησίως. Αυτό σημαίνει όη ακόμα και
στην ιδανική περίπτωση, που δουλεύουν, δηλαδή, και οι δύο συγχρόνως (πράγμα που
δεν συμβαίνει όσο μαίνονται οι μάχες στο Νταγκεστάν), είναι ανεπαρκείς να
χειριστούν τη ροή των μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου που αναμένονται από την
A/OC και τα άλλα προγράμματα.Η A/OC δεν έχει αποφασίσειακόμη για τον δρόμο
που θα ακολουθείο κύριος αγωγός εξαγωγής της (Μαίπ ΕΧΡΟΓI?ίΡεlίπε,για
συντομίαΜΕ?), δυναμικότητας1 εκατομ. βαρελιών την ημέρα. Στις 29 Οκτωβρίου
του 1998, με την υπογραφή της Ανακοίνωσης της Άγκυρας από τις κυβερνήσεις του
Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, του Καζαχστάν, της Τουρκίας και του Ουζμπεκιστάν­
απόντος του Τουρκμενιστάν - επικυρώθηκε η υποστήριξή τους για τον αγoryό
Μπακού - Τσεϊχάν σαν κύριο αγωγό εξαγωγής. Η "οδός" αυτή έχει και την
υποστήριξη των Ην. Πολιτειών. Η τελική απόφαση ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, που θα
έχει στην ιδιοκτησία του λίγο παραπάνω από το 50% του αγωγού αυτού. Η A10C έχει
επανειλημμένωςκαθυστερήσειτην απόφασή της για τον αγoryό για λόγους που
αφορούν τις ανησυχίεςτης για το ύψος των δαπανών. Ως εναλλακτικήστην
κατασκευή του κύριου αγωγού εξαγωγήςθεωρείταικαι η περίπτωση διαπλάτυνσης
των αγωγώντου "πρώιμουπετρελαίου"και η χρησιμοποίησήτους μέχρι η ροή του
πετρελαίουαπό το Αζερμπαϊτζάννα γίνει σημανηκάμεγαλύτερη.
Οι παραγωγοίπετρελαίουτης Κασπίας έως το 2000 θα έχουν στη διάθεση τους
αγωγούς εξαγωγής που η συνολική δυναμικότητά τους θα ξεπερνά ης 600.000
βαρέλια ημερησίως. Η αποπεράτωση των αγωγών της C?C και της AIOC ΜΕ? θα
προσθέσουνδυνατότηταεπιπλέον μεταφοράς2,3 εκατομ. βαρελιών ανά ημέρα, κάτι
που κατά προσέγγιση θα καλύψει τις ανάγκες των προγραμματισμένων εξαγωγών από
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την περιοχή της Κασπίας ως το 20 Ι Ο, που εγγίζουν τα 3 εκατομ. βαρέλια την ημέρα.
Παρ' όλα αυτά, θα χρειαστούν και νέοι αγωγοί καθώς και διαπλατύνσεις των
υπάρχοντων γραμμών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για εξαγωγές, που όπως
προβλέπεται θα φτάσουν τα 5 εκατομ. βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα 20
χρόνια. Για το λόγο αυτό υπάρχουν σχέδια για δύο νέους αγωγούς εξαγωγής με
δυνατότητα μεταφοράς 1 εκατομ. βαρελιών την ημέρα ο καθένας.
Προς το παρόν, τα κράτη και οι εταιρίες που εμπλέκονται στα πετρελαϊκά
προγράμματα της Κασπίας έχουν υπόψη τους τουλάχιστον δέκα διαφορετικούς
"δρόμους", προκειμένου να κάνουν τις τελικές τους επιλογές. Όλες όμως οι προτάσεις
παρουσιάζουν προβλήματα, καθώς είτε περνούν από ασταθείς πολιτικά περιοχές, είτε
απαιτούν μεγάλες δαπάνες λόγο των μεγάλων αποστάσεων και των εδαφών που
διασχίζουν, είτε προσβάλλουν τα στρατηγικά συμφέροντα της μίας ή της άλλης
μεγάλης δύναμης. Η επιλογή θα είναι αναγκαστικά ένας πολλαπλός συνδυασμός
τοπικών και περιφερειακών συμφερόντων καθώς και της εφικτότητας σε επίπεδο
τεχνικής και υποδομής.
Παρότι θεωρητικά ένας και μόνο αγωγός θα μπορούσε να εξυ1ΠJρετήσει το
Αζερμπαϊτζάν και το Καζαχστάν μαζΙ ο συνδυασμός το προβλημάτων των δύο
προγραμμάτων καθιστά αυτό αδύνατο. Παρόλα αυτά αν οι ποσότητες του πετρελαίου
είναι τέτοιες που να δικαιολογούν τις δαπάνες, η καλύτερη λύση θα ήταν ένα δίκτυο
πολλαπλών αγωγών που να αυξάνει το συναγωνισμό, να κρατάει χαμηλά τους
δασμούς, ενώ θα ενδυναμώνει ταυτόχρονα την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία
των χωρών της Κασπίας.
Ο ΛγωΥός της CPC, από Τενγκίζ "ρος Νοβοροσίσκ
Η κοινοπραξία αγωγών της Κασπίας (CPC) ιδρύθηκε από την Ρωσία, το Καζαχστάν
και το Ομάν το 1992 για να κατασκευάσει έναν αγωγό που θα μετέφερε πετρέλαιο
από την περιοχή της Κασπίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το αρχικό σχέδιο της CPC ήταν
να εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα υποδομή, τελειώνοντας έναν αγωγό μήκους 1.600
χλμ., που είχε ολοκληρωθεί στο 60% κατά τη Σοβιετική περίοδο (αλλά
εγκαταλείφθηκελόγω έλλειψης κονδυλίων). Ο αγωγός αυτός θα συνέδεε τα
πετρελαικάπεδία στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία με τις βελτιωμένες λιμενικές
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εγκαταστάσειςστο Νοβοροσίσκ.Την επέκταση των εγκαταστάσεωνθα
χρηματοδοτούσεη CPC, και τα συνολικά έργα θα κόστιζαν από 1,2 ως 1,5 δισ.
δολάρια. Οι νέες εγκαταστάσεις στο Νοβοροσίσκ θα ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι εποχιακές καθυστερήσεις, καθώς η παρούσα κατάσταση δεν
επέτρεπε τη λειτουργία του λιμανιού τουλάχιστον δύο μήνες το χρόνο, λόγω κακών
καιρικών συνθηκών. Το βόρειο μπράτσο του αγωγού θα εκτεινόταν βόρεια της
Κασπίας, από το ΤεvyKίζ στο Τίχορετσκ και από εκεί στο Νοβοροσίσκ. Το νότιο
μπράτσο του αγωγού θα ξεκίναγε από το Μπακού, διασχίζοντας τα σύνορα Ρωσίας -
Αζερμπαϊτζάν, περνώντας από το Γκρόζνυ και καταλήγοντας στο Τίχορετσκ. Στα
έργα αυτά θα συμπεριλαμβανόταν και η αντιστροφή της γραμμής Μπακού - Γκρόζνυ.
Από το 1992 ως τα τέλη του 1994, η CPC προσπαθούσε να πείσει τη Chevron να
χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος τον επενδύσεων με αντάλλαγμα το 25% των
μετοχών, χωρίς όμως δικαίωμα λήψης αποφάσεων. Η Chevron από την μεριά της
υποστήριζε ότι οι όροι αυτοί μοίραζαν δυσαναλόγως το ρίσκο της επένδυσης, και
αντιπρότεινε ένα άλλο σχήμα χρηματοδότησης, πιο δίκαιο κατά τη γνώμη της, που
απορρίφτηκε όμως από την Ρωσία και το Ομάν. Η Ρωσία προσπαθούσε να πιέσει την
Chevron. εκμεταλλευόμενη τον έλ.εγχο που είχε πάνω στον μοναδικό αγωγό - διέξοδο
των πετρελαίων της T'engIzchevroil. Εντωμεταξύ, η θέση της CPC γινόταν όλο και
πιο περίπλοκη εξαιτίας του φατριαρχισμού και της γενικότερης αποδιοργάνωσης που
επικρατούσε στη ρωσική κυβέρνηση.
Στα τέλη του 1994 και στις αρχές του1995, η CPC ανακατασκεύασε την συμφωνία,
χωρίζοντάς την σε δύο φάσεις. Η πρώτη περΊλαμβάνει την κατασκευή του νοτίου
μπράτσου του αγωγού από τα βόρεια του Μπακού ως το Νοβοροσίσκ, και την
βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την
κατασκευή του βορείου μπράτσου, που είναι και το πιο κρίσιμο για τα οικονομικά
συμφέροντα του Καζαχστάν. Η νέα συμφωνία επικεντρωνότανστην πρώτη φάση, για
την οποία Ρωσία και Καζαχστάν συμφώνησαννα καταθέσουν εγγυήσεις, καθώς και
να μεταφέρουν τα κονδύλια που προορίζονταν για την κατασκευή των αγωγών στη
CPC. Επίσης το Ομάν συμφώνησε να αυξήσει την χρηματοδότηση από την μεριά του
κατά 500 εκατομ. δολάρια. Η νέα δομή, που υπογράφηκε στις 11 Ιανουαρίου του
1995, φάνηκε να ενδυναμώνει την CPC και να δίνει στη Ρωσία και το Ομάν
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μεγαλύτερο fλf:yχo. Ούτε αυτή η εκδοχή της CPC όμως, προσέλκυσε τους
απαραίτητους χρηματοδότες.
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Σnς αρχές του 1996, και ενώ η χρηματοδότηση της CPC είχε κολλήσει και μαζί της
και η απαραίτητη για πολλούς πρώτη φάση του έργου, η Ρωσία αντιμετώπισε ένα
πολύ σημαντικό πρόβλημα στον αγωγό της που οδηγούσε στο λιμάνι του
Νοβοροσίσκ. Οι Ρώσοι τότε επανέφεραν τη Chevron στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, προτείνοντάς της ένα σχέδιο χρηματοδότησης ακόμα πιο δίκαιο
από αυτό που είχε προτείνει η ίδια το 1994. Παράλληλα απάλυναν την δημόσια
στάση τους στο θέμα της οριοθέτησης της Κασπίας. Εάν η Ρωσία δεν μπορούσε να
λύσει το πρόβλημα ενώ βρισκόταν εν ισχύ η συμφωνία της με την AIOC για εξαγωγές
πάνω από 5 μετρικούς τόνους, θα αναγκαζόταν να σιryKρατήσει ένα μέρος από το
δικό της πετρέλαιο, κάτι το οποίο θα σήμαινε σημαντικές ζημίες. Εναλλακτικά, η
Ρωσία θα μπορούσε να περιορίσει nς εξαγωγές της Tengizchevroil, όπως είχε κάνει
και παλαιότερα.
Η συνεχής άρνηση του Ομάν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης
των συμφωνιών ήταν ένα ακόμη εμπόδιο στην αλλαγή της δομής της CPC. Αυτό
όμως άλλαξε σnς αρχές του 1996. Ο Ολλανδός επενδυτής και πρόεδρος της
πετρελαϊκής εταιρίας του Ομάν - που είχε αναμιχθεί στενά με την CPC - για
διάφορους λόγους βρέθηκε εκτός παιχνιδιού. Από το σημείο αυτό και μετά το Ομάν
υιοθέτησε μια πιο ελαστική στάση απέναντι σnς προτάσεις για αλλαγή της δομής.
Παρόλο που η πρώτη πρόταση του Ομάν απορρίφθηκε από τους Ρώσους και τους
Καζάχους, συμφωνήθηκε να συσταθεί μια επιτροπή που να-εξετάσει το θέμα μιας
νέας κοινά αποδεκτής δομής.
Στις 27 Απριλίου, ο Ρώσος πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν και ο πρόεδρος του Καζαχστάν
ΝουρσουλτάνΝαζαρμπάγιεφ,παρακολουθούμενοιαπό τον Ρώσο Υπουργό καυσίμων
και ενέργειας Γιούρι Σαφράνικ, από τον Υπουργό πετρελαίουκαι φυσικού αερίου του
Καζαχστάν Νουρλάν Μπαλγκιμπάγιεφ,και εκπροσώπουςτης ρωσικής δημόσιας
εταιρίας αγωγών Τρανσνέφτκαι οχτώ ωJ..i»ν εταιριών πετρελαίουυπέγραψαν ένα
πρωτόκολλοαναδόμησης της CPC με την ακόλουθη κατανομή των μεριδίων:
Ρωσία: 24%
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Agip Spa (Ιταλία): 2%




Την τελική έγκριση για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού έλαβε η CPC από τη
Ρωσική κυβέρνηση το Νοέμβριο του 1998, οπότε και άρχισαν οι εργασίες. Η CPC
αποφάσισενα συντηρήσει τον υφιστάμενο αγωγό που εκτείνεται από το Τενγκίζ ως
την περιοχή του Αστραχάν, και να κατασκευάσειένα νέο από την περιοχή του
Aστραχάv ως το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Η αποπεράτωση
του έργου, παρά την μεγάλη υπέρβαση του προi)πολογισμούτου - από 2, Ι δισ. σε 3,7
δισ. δολάρια - αναμένεται να γίνει ως τα μέσα του 200 Ι, αλλά θα φτάσει τη μέγιστη
δυναμικότητά του (1.34 εκατομ. βαρέλια! ημέρα) κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη
δεκαετία. Η Ρωσική Ακαδημία Εmστημών υπολογίζει ότι στα 35·40 χρόνια ζωής του,
ο αγωγός θα αποφέρειέσοδα στο Ρωσικό κράτος ύψους 33 δισ. δολαρίων, εκ των
οποίων τα 23 δισ. δολ. θα είναι φόροι. Για το Καζαχστάν αντίστοιχα τα έσοδα από
τους φόρους θα είναι 8 δισ. δολάρια.
Μια εξέλιξη θετική για τη CPC είναι η συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ
της κοινοπραξίαςπου εκμετα.λλεόεταιτα κοιτάσματατου Καρατσαγκανάκ με την
κυβέρνηση του Καζαχστάν. Η κοινοπραξία που αποτελείται από την British Gas και
την Agip Spa που συμμετέχουν με 32,5%, την Texaco με 20% και την Lukoil με 15%
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συμφώνησε για την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει τα κοιτάσματα στο
κεντρικό Καζαχστάν με τον αγω-Υό της CPC. Ο αγωγός αξίας 440 εκατομ. δολαρlων
και συνολικού μήκους 460 χλμ. θα έχει μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 12 μετρικούς
τόνους το χρόνο. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί ως το 2001 και θα επιτρέψει την
αύξηση της παραγωγής της κοινοπραξίας από 3 σε 9 μετρικούς τόνους το χρόνο.
Οι Λγω70' τη, AIOC, από Μπακού προ, Νοβοροσlσι<
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Μετά από πολλούς μήνες μελετών και διαβουλεύσεων, τον Οκτώβριο του 1995 η
Διεθνής Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Αζερμπαlτζάν (AIOC) ανακοlνωσε την
απόφασή της να εξάγει το "πρώιμο" πετρέλαιο της και βόρεια μέσω Ρωσίας από το
λιμάνι του Νοβοροσίσκ, αλλά και δυτικά μέσω Γεωργίας από το λιμάνι της Σούπσα.
Με τον τρόπο αυτό, οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι χώρες που συμμετέχουν στην
κοινοπραξία προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους δημιουργώντας δύο
δu:ξόδους προς ης παγκόσμιες αγορές. Η AIOC ήλπιζε ότι και η τυπική συμφωνiαμε
τους Ρώσουςθα είχε κλείσει μέχρι την Ι Νοεμβρlουτου 1995, αλλά αλλαγές και
απαιτήσεις της τελευταΙας σηγμής καθυστέρησαν ης υπογραφές. Εμπλέκοντας 11
υπουργεία στις διαπραγματεύσεις, και προσθέτοντας αρκετές νέες απαιτήσεις στην
αρχική συμφωνία, η Ρωσία είχε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο γραφειοκραηκό χάος.
Τελικά, στις 18 Ιανουαρίου του 1996, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Τσερνομύρνην και ο
Πρόεδρος του Αζερμπαlτζάν ΑλΙυεφ υπέγραψαν τη διακραηκή συμφωνία για το
"πρώιμο" πετρέλαιο.
Οι πρώτες ποσότητες του πετρελαίου άρχισαν να μεταφέρονται στα τέλη του 1997 με
ένα μέσο ρυθμό γύρω στα 40.000 βαρέλια την ημέρα από 100.000 βαρέλια Ιημέρα
που ήταν η αρχικώς σχεδιασμένη χωρηηκότητά του. Προτάσεις έχουν γίνει και για
την αύξηση της δυναμικότητάς του σε 180.000 ή ακόμα και 300.000 βαρέλια την
ημέρα. Ο αγωγός Μπακού-Νοβοροσίσκ είναι και ένας από τους υποψήφιους για να
γίνει κύριος αγω-Υός εξαγωγής (ΜΕΡ) της AIOC. Τον Οκτώβριο του 1998, η
Τρανσνέφτ - η εταιρεία που έχει το μονοπώλιο των ρωσικών αγωγών - έστειλε τα
αποτελέσματα από μια μελέτη σκοπιμότητας της πρότασης στο Αζερμπαϊτζάν. Καθώς
όμως ο "δρόμος" αυτός έχει σχεδιαστεί να περνάει από την περιοχή του Νταγκεστάν,
και για όσο καιρό η κατάσταση εκεί θα παραμένει η ίδια - μουσουλμάνοι αντάρτες
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συγκρούονται με το ρωσικό στρατό - η υποψηφιότητά του δεν θα έχει και πολλές
πιθανότητες να είναι η τελική επιλογή των υπευθύνων της AI0C.
Προς Γεωρ-,ία
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Η δυτική οδός για το "πρώιμο" πετρέλαιο της AI0C ξεκινάειαπό το Μπακού, στο
Αζερμπαϊτζάνκαι καταλήγειστη Σούπσα, ένα λιμάνι της Γεωργίας στη Μαύρη
Θάλασσα. Το αρχικό πλάνο ήταν ο συνδυασμόςτμημάτωντου υπάρχοντοςαγωγού με
νέα που θα κατασκευάζοντανκαθώς και η επέκταση του λιμανιού. Μερικάόμως από
τα κομμάηαπου αρχικά είχαν ενσωματωθεί,αποδείχθηκεόη δεν επιδέχονταν
επισκευή. Το γεγονόςαυτό καθυστέρησετην αποπεράτωσητου έργου, και αύξησε το
συνολικό του κόστος από 290 εκατομ. σε 500 εκατομ. δολάρια, λόγω της κατασκευής
των νέων κομμαηών. Τελικά, ο αγωγός τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1999
και ο δασμός γω τη διέλευση του πετρελαίου ορίστηκε στα 40 σεντς το βαρέλι. Η
δυηκή οδός εΙναι και μΙα από ης τρεις - με ης μεγαλύτερες πιθανότητες - προτάσεις
για να αποτελέσει τον κύριο αγωγό εξαγωγής της AI0C. Η πρόταση, που φαίνεται να
υποστηρίζεταικαι από την ίδια την AI0C, είναι να αυξηθείη δυναμικότητατου
αγωγού από 100.000 σε 300.000 ή και 600.000 βαρέλια Ιημέρα. Επιπρόσθετα, η
ΓεωργΙα είναι μέλος του Ευρασιαηκού Μεταφορικού Διαδρόμου (TRACECA), και
60.000 με 80.000 βαρέλια πετρελαΙου την ημέρα από το ΤΕVΓKlζ στο Καζαχστάν
μεταφέρονται με τραίνο μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας στη Μαύρη
Θάλασσα. Οι ποσότητες αυτές μπορεί να αυξηθούν κατά 140.000 βαρέλια ανά ημέρα
με την αποπεράτωση ενός νέου αγωγού από το Κασούρι στο λιμάνι του Μπατούμι
(ξεχωριστά από αυτούς για το "πρώιμο" πετρέλαιο της AIOC) μέσα στο 2000.
Από το Μπακού μέσω Γεωργίας και Τουρκίας προς τη Μεσόγειο
Μια ακόμα εναλλακηκή υποψηφιότητα για τον κύριο αγωγό εξαγωγής του
πετρελαίου (ΜΕ?) που θα παράγει η κοινοπραξlα της AIOC, είναι ένας αγωγός
μεγάλης χωρηηκότητας που θα ξεκινάει από το Μπακού και μέσω Τιφλίδας θα
καταλήγει στο τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν στη Μεσόγειο. Οι υποστηρικτές της επιλογής
αυτής προτείνουν επίσης την σύνδεσή του με τα κοιτάσματα του ΤενyKtζ με την
κατασκευή ενός αγωγού που θα δωσχίζει την Κασπία, κάη που όμως φαίνεται
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ιδιαίτερα δύσκολο δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν για το νομικό καθεστώς
της Κασπίας.
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Τα μέλη της κοινοπραξίας του Αζερμπαϊτζάν είχαν συζητήσει την συμφωνία με τον
Γεωργιανό Πρόεδρο Σεβαρντνάτζε και το επιτελείο του. Η Γεωργία είχε εκφράσει το
έντονο ενδιαφέρον της για τον αγωγό, βλέποντάς τον σαν ένα μέσο να ξεφύγει από το
οικονομικό αδιέξοδο, να προωθήσει τον οικονομικό μετασχηματισμό και να
σταθεροποιηθεί η χώρα. Όμως, όπως και τα περισσότερα εγχειρήματα στην περιοχή
της Κασπίας, έτσι και αυτό είχε τη συμμεταχή του στο κομφούζιο. Στις αρχές του
1995, τρεις εταιρείες ισχυρίζονταν ότι είχαν τα "αποκλειστικά δικαιώματα" για το
διακανονισμό της συμφωνίας με την Γεωργία - και οι τρεις είχαν στην κατοχή τους
έγγραφα που υποτίθεται ήταν υπογεγραμμένα ή εγκεκριμένα από γεωργιανούς
υπαλλήλους. Οι Γεωργιανοί προσπαθώντας να επιλύσουν το πρόβλημα που
εmκρατούσε με την σύγχυση των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες τους, δημιούργησαν
τη Διεθνή Εταιρεία Πετρελαίου της Γεωργίας (GIOC), με πρόεδρο τον Τζορτζ
Χαντούριανα συντονίζει την προσπάθειαγια το πετρέλαιο.
Μια παραλλαγή της γεωργιανής πρότασης θα μπορούσε να συμπεριλάβει και την
Αρμενία, αν το πρόβλημα στο Ναγκόρνο·Καραμπάχέβρισκε οριστική λύση, και τα
αντίπαλα μέρη έφταναν οε συμφωνία για την ειρήνη. Οι δημιουργοί της παραλλαγής
αυτής, ανάμεσά τους και ο πρώην μεσολαβητήςγια το Ναγκόρνο-Καραμπάχ,Τζον
Μαρέσκα. υποστηρίζουν ότι ο αγωγός αυτός θα μπορούσενα χρησιμοποιηθείσαν ένα
επιπλέον κίνητρο για τους αντιπάλους να σταματήσουν τον πόλεμο, αλλά και να
διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ευημερία για τους Αρμένιους και τους Αζέρους.
Παρόλα αυτά, κάποιος πρέπει να πληρώσει για τον αγωγό, και με δεδομένη τη βαθιά
ριζωμένη έχθρα που παραμένει στην περιοχή, τις συνεχιζόμενεςσποραδικές μάχες,
την έλλειψη κυβερνητικού ελέγχου από τις περιοχές που θα περάσει ο αγωγός, αλλά
και το παράξενο ανάγλυφό τους, οι πιθανοί επενδυτές διστάζουν.
Η Τουρκία ενδιαφέρεται φανερά για τον αγωγό που θα διασχίζει τα εδάφη της, και
προσπάθησε να συνεργαστεί με όλες τις ενδιαφερόμενεςπλευρές προκειμένου να
κάνει την υποψηφιότητααυτή ελκυστικότερη από τις άλλες εναλλακτικές οδούς. Την
προσπάθεια αυτή ενίσχυσε η πρώην πρωθυπουργόςτης Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ με
την επίσκεψή της στο Μπακού το καλοκαίρι του 1995. Αργότερα τον ίδιο χρόνο,
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Τούρκοι επίσημοι παρουσίασαν τα σχέδώ τους Ύια τα νέα δασμολό'Υια με σκοπό να
κάνουν την συμμετοχή της Τουρκίας - σαν ενδώμεση χώρα Ύια τη μεταφορά του
πετρελαίου της Κασπίας - από οικονομική άποψη περισσότερο προσιτή. Η ΆΎκυρα
έχει επανε1λημμένως εγγυηθεί την απορρόφηση ποσότητας μεγαλύτερης από 100.000
βαρέλια ημερησίως για την εγχώρια αγορά της. Παρότι η Ρωσία φαίνεται να
προτιμάει έναν αΎωΎό που θα περνάει από τα εδάφη της, φαινομενικά δεν έχει ακόμα
απορρίψει την πρόταση της Τουρκίας για ένα μερίδιο της συμφωνίας με αντάλλαγμα
τη συνεΡΎασία. Μια παραλλαΎή της πρότασης που έΎινε από την αμερικανική
εταιρεία Brown and Root, είναι ένας αΎωΎός που θα κάνει μία παράκαμψη μέσω της
Ρωσίας πριν περάσει από ΓεωΡΎία και Τουρκία. Ωστόσο, η τουρκική πρόταση ίσως
ενθαρρύνει προσπάθειες των Κούρδων Ύια σαμποτάζ. Πετρελαϊκές εΎκαταστάσεις
έχουν αποτελέσει στο παρελθόν στόχο τρομοκρατών και δύναται να αποτελέσουν
ξανά, με δεδομένη την πολιτική και οικονομική σημασία του αΎα/Ύού Ύια την
Τουρκική κυβέρνηση. Υπεύθυνοι των πετρελαϊκών εταιρειών επιβεβαίωσαν ότι αυτό
είναι ένας από τους πολλούς παράΎοντες που θα λάβουν υπόψη τους προκειμένου να
κάνουν την επιλσΥή τους. Είναι Ύεγονός επίσης, ότι τέτοιες ανησυχίες έχουν και οι
πιθανοί επενδυτές.
Μtσω Ιράν πρσς την Τσυρκία ή τον Περσικό Κόλπο
Μία τρίτη εναλλακτική διαδρομή Ύια τον αΎωΎό Μπακού-Τσεϊχάν. που συζητήθηκε
πολύ, είναι αυτή που ξεκινάει από το Αζερμπαϊτζάν και διαμέσου του βορειοδυτικού
Ιράν καταλήΎει στην Τουρκία. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι αυτή η πρόταση έχει
χαμηλότερο κόστος από της άλλες εναλλακτικές που περνάνε μέσω της ΓεωΡΎίας και
cnryχρόνως επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο. Επισήμως η
πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν το Νοέμβριο του
1998.
Το Ιράν, επίσης, υπέγραψε μια συμφωνία με το Καζαχστόν το 1996 για ανταλλαγές
ποσοτήτων πετρελαίου, σύμφωνα με την οποία το Καζαχστάν θα έστελνε πετρέλαιο
στα ιρανικά λιμάνια στην Κασπία Θάλασσα, και το Ιράν θα εξήγαγε ισάξιες
ποσότητες ιρανικού πετρελαίου από τα λιμάνια του στον Περσικό Κόλπο Ύια
λσΥαριασμό του Καζαχστάν. Προς το παρόν, διαφωνίες στην υΠΟΎραφή του
συμβολαίου έχουν περιορίσει τις ποσότητες των ανταλλαΎών, και μόνο 30.000 με
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40.000 βαρέλια την ημέρα καζαχικού πετρελαίου μεταφέρονται στα διυλιστήρια της
Τεχεράνης. Οι ποσότητες αυτές μποροuν να αυξηθοuν με την αποπεράτωση ενός νέου
αγωγοΊ) που θα μεγαλώσει την δυνατότητα μεταφοράς από το ιρανικό λιμάνι Νέκα
στη Κασπία σε 370.000 βαρέλια την ημέρα και θα συνδεθεί με το υπάρχον ιρανικό
δίκτυο. Επιπρόσθετα, το Τουρκμενιστάν εξουσιοδότησε τη γαλλική Tota/ τον
Οκτώβριο του 1998 να διεξάγει τη μελέτη σκοπιμότητας για έναν αγωγό που θα
εκτείνεται από τα κοιτάσματα του Τενγκίζ και του ΝοβΊ) Ουζέν στο Καζαχστάν,
διαμέσου του δυτικοΊ) Τουρκμενιστάν, ως το Ιράν. Ο προτεινόμενος αγωγός θα
μεταφέρει 500.000 έως 1.000.000 βαρέλια την ημέρα καζαχικού και τουρκμενικού
πετρελαίου, το οποίο θα στέλνεται στο Ιράν με την συμφωνία της ανταλλαγής. Οι
ΗΠΑ αντιτίθενται σε αυτές τις συμφωνίες αποκλείοντας τις αμερικάνικες εταιρείες.
Προτάσεις έχουν γίνει επίσης και για την εξαγωγή πετρελαίου της Κασπίας απευθείας
από τον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν υποστηρίζει όπ ο καλύτερος δρόμος εξαγωγής για
το πετρέλαιο του Καζαχστάν και του Τουρκμενιστάν είναι αυτός προς το Νότο, ένας
αγωγός δηλαδή που θα KατευΘUνεται στη Τεχεράνη και θα συνδέεται με το ιρανικό
δίκτυο αγωγών και διυλιστηρίων. Ιρανοί επίσημοι έχουν προτείνει, επίσης, ότι και το
Αζερμπαϊτζάν θα μποροuσε να μεταφέρει το πετρέλαιό του διαμέσου του Ιράν. Είτε:
α) μέσω της Κασπίας από το ΜπακοΊ) στο λιμάνι του Τουρκμένμπασι, στο
Τουρκμενιστάν, και από εκεί με τον προτεινόμενο νέο αγωγό' είτε β) με έναν νέο
αγωγό συνολικού μήκους 300 χλμ. που θα συνδέει το ΜπακοΊ) με την Ταυρίδα, στο
βορειοδυτικό Ιράν, και από εκεί με το υπάρχον ιρανικό δίκτυο. Αρκετές προτάσεις
υπάρχουν διαθέσιμες για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά αυτοΊ) του πετρελαίου στα
μεγάλα ιρανικά λιμάνια του ΠερσικοΊ) Κόλπου. Μία, είναι να συνδεθεί με τον μεγάλο
αγωγό βορρά-νότου, που με την αντιστροφή της ροής του θα επιτρέψει να εξαχθοuν
μεγάλες ποσότητες πετρελαίου της μέσω του Ιράν. Εναλλακτικά, ο προτεινόμενος
αγωγός που θα φέρνει πετρέλαιο στο Ιράν θα μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Περσικό
Κόλπο. Η γαλλικών συμφερόντων Εταιρεία Αγωγών του Καζαχστάν έχει ήδη
προτείνει την κατασκευή ενός νέου αγωγοΊ) δυναμικότητας 900.000 βαρελιών
ημερησίως, που θα συνδέει το Καζαχστάν με τον Περσικό Κόλπο.
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Πρόσφαταη Ρωσία άρχισε τις συζητήσειςμε επισήμους από το Τουρκμενιστάνγια τη
μεταφοράπετρελαίουμέσω της Ρωσίας στις διεθνείς αγορές. Το ρωσικό Υπουργείο
Μεταφορώνπρότεινε την μεταφορά του πετρελαίου με δεξαμενόπλοιααπό το
Τουρκμένμπασιστα ρωσικά λιμάνια της Κασπίας Θάλασσας.όπως το Μαχατσκάλα
και το Αστραχάν. Από εκεί, θα μεταφέρεται με τραίνο στα λιμάνια του Νοβοροσίσκ
και του Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα. Το ΥπουργείοΜεταφορώναποκάλυψεότι
η Mobil σχεδιάζεινα μεταφέρει 12.000 βαρέλια την ημέρα κατά μήκος αυτής της
διαδρομής και εξήγγειλε όη οι συνολικές ποσότητες από το Τουρκμενιστάν θα
μπορούν να φθάσουν τις 240.000 βαρέλια την ημέρα όταν οι εγκαταστάσειςτων
λιμανιών αναβαθμισθούν.
Πετρέλαιο μεταφέρεται επίσης μέσω της Κασπίας από το Καζαχστάν και το
Τουρκμενιστάνστο λιμάνι του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάνγια να μεταφερθεί από
εκεί προς τη Μαύρη Θάλασσα. Οι μεταφερόμενεςποσότητες αυξήθηκαν από 2.000
βαρέλια ανά ημέρα το 1996 σε 20.000 βαρέλια /ημέρα το 1997 και σε 60.000 βαρέλια
/ημέρα το 1998. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν με τη βελτίωση της
υποδομής, όσον αφορά τους αγωγούς, τα λιμάνια και το σιδηροδρομικό δίκτυο στο
Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία. Η Tengizchevroil σκοπεύει να αυξήσει τις εξαγώγιμες
ποσότητες μέσω αυτού του δρόμου στις 200.000 βαρέλια ημερησίως μέχρι το 2000
(οι αγωγοί που θα χρησιμοποιούνται θα είναι ξεχωριστοί από την δυηκή οδό της
AIOC για το "πρώιμο" πετρέλαιο). Η επέκταση του τερματικού σταθμού Σανγκατσάλ
στο λιμάνι του Νπουμπεντί (50 χλμ. βορειότερα του Μπακού) θα αυξήσει την
ικανότητα του να δέχεται πετρέλαιο από 115.00 βαρέλια /ημέρα σε 500.000 βαρέλια
/ημέρα.
Καθώς η παραγωγή της Κασπίας αυξάνεταΙ, αγωγοί που θα διασχίζουν την Κασπία
θα μπορούν να μεταφέρουν αυξημένες ποσότητες πετρελαίου από το Καζαχστάν και
το Τουρκμενιστάν. Οι αγωγοί θα μπορούν να συνδεθούν με τους αγωγούς εξαγωγής,
όπως ο κύριος αγωγός εξαγωγής της AIOC. Οι αγωγοί αυτοί ίσως να συνδέονται και
στην ανατολική πλευρά της Κασπίας με εξαγωγικούς αγωγούς, που ρέουν με φορά
προς την ανατολή. Τον Δεκέμβριο του 1998, η Royal Dutch SheII, η Chevron και η
Mobi/ υπέγραψαν συμφωνία με το Καζαχστάν να διεξάγουν μια μελέτη εφικτότητας
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για δίδυμους αγωγούςγια πετρέλαιοκαι φυσικό αέριο, που θα περνάνεδιαμέσου της
Κασπίαςαπό το Καζαχστάνστο Μπακού.
Οι ΗνωμένεςΠολιτείεςυποστηρίζουντις οδούς διαμέσου της Κασπίαςγια το
πετρέλαιοτης ΚεντρικήςΑσίας σαν εναλ/ακτικέςλύσεις στους αγωγούς που περνάνε
μέσα από το Ιράν. Παρόλα αυτά οι αγωγοί αυτοί έχουν εγείρει θέματα νομικού status
και περιβαλλονπκής διαχείρισης της Κασπίας Θάλασσας μεταξύ των παράκ"",ν
κρατών. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για το περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της ανάπτυξης και στο παρελθόν έχουν εναντιωθεί στη κατασκευή αγωγών
σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
Μfσω Λφyavιστιiν προς το Πaισστιiν
Το Τουρκμενιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ουζμπεκιστάν υπέγραψαν
ένα μνημόνιο συνεργασίας για κατασκευάσουν ένα πετρελαιαγωγό που θα ξεκινάει
από το Τουρκμενιστάν και θα καταλήγει στο Πακιστάν διαμέσου του Αφγανιστάν. Η
"οδός" αυτή είναι η μόνη μαζί με αυτή προς την Κίνα, που αποτελεί ενα.λλακτική
στην ιρανική πρόταση για εξαγωγή τουρκμενικού πετρελαίου στις ασιατικές αγορές.
Τον Οκτώβριο του 1997, συστάθηκε μια τριμερής εmτροπή από το ΑφΥανιστάν, το
Τουρκμενιστάν και το Πακιστάν προκειμένου να εργασθεί για την κατασκευή του
αγωγού. Δύο ανταγωνιστικοί όμιλοι με επικεφαλείς την Αργεντίνικη Bridas και την
αμερικανική Unoca/, προσφέρθηκαν να κατασκευάσουν τον αγωγό.
Όμως λόγω του συνεχιζόμενου εμφύλιου πολέμου στο Αφγανιστάν, δεν έχει
σημειωθεί ως τώρα πρόοδος. Αμέσως μετά από τις 20 Aιryoύστoυ του 1998, όταν οι
Αμερικάνοι βομβάρδισαν αφγανικές θέσεις, που mθανολογούσαν ότι κρύβεται ο
ύποπτος για τρομοκρατικές εmθέσεις Οσάμα μmν Λάντεν, η Unoca/ δήλωσε ότι
αποσύρεται από την κοινοπραξία. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας προφασίστηκαν τις
χαμηλές τιμές του πετρελαίου, την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή και το υψηλό
ρίσκο.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δείξει η κινεζική κuβέρνηση για την κατασκεuή ενός
αΎωΎού που θα μεταφέρει πετρέλαιο από το Καζαχστάν προς την Κίνα. Για το σκοπό
αuτό, το Ι 997 η Κίνα σuμφώνησε με την Καζαχική κuβέρνηση να προωθήσειτην
ανάπτυξη δύο πετρελαϊκών κοιτασμάτωνστο Καζαχστάν ένανπ 9,5 δισ. δολαρίων. Ο
αγωΥός που δεν θα στοιχίσει λιγότερο από 3,5 δισ. δολάρια θα έχει μήκος περίπου
3.500 χλμ. και θα συνδέει κοιτάσματα στο δυτικό και το κεντρικό Καζαχστάν με
μελλοντικές εγκαταστάσειςπετρελαίου στην κοιλάδα Ταρίμ. Το μέλλον του αΎωΎού
θα κρίνουν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας, που θα ολοκληρωθεί στο
άμεσο μέλλον από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Κίνας. Τα κοιτάσματα που
είναι στο σχέδιο να συνδέσει η κινεζική πρόταση δεν δικαιολογούν το υψηλό κόστος
του αΎωΎού, για το λόγο αυτό καθοριστικό ρόλο θα αποτελέσουν οι πρώτες ενδείξεις
των γεωτρήσεων που γίνονται στη βόρεια Κασπία.
Παρόλα αυτά η Κίνα δείχνει διατεθειμένη να χρηματοδοτήσειτην κατασκευή του
aywyou. Το ισΧUρό ενδιαφέρον της κινεζικής ΚUβέρνησης εκφράζει την ανησuχiα της
προκειμένου η χώρα να εξασφαλίσει το ενεργειακό της μέλλον. Στην περίπτωση αυτή
οι στρατηΎικοί ή γεωπολιτικοί λόγοι μπορεί να υπερκεράσουν την εμπορική
πραΎματικότητα. Η Κίνα, με τη ΎρήΎορα αναΠΤUσσόμενη οικονομία, έχει τεράστιες
ανάγκες για ενέργεια και είναι έτοιμη να πληρώσει, έτσι όπως θα πλήρωνε για ένα
αεροπλανοφόρο ή ένα άρμα. Ένα mθανό πρόβλημα για την κινεζική πρόταση είναι οι
Ουιγκιούρ, από την περιοχή των οποίων είναι σχεδιασμένο να περάσει ο αΎωγός. Οι
ΟυΙΎκιούρ είναι πλειονότητα στην επαρχία ΞινγιάνΥΚ στην -ανατολική Κίνα, και οι
σχέσεις τους με το Πεκίνο είναι διαταραΎμένες.
6.1. Οι ΣυΥlφούσει. σπιν Περιοχή
Η έλλειψη περιφερειακής συνεργασίας, η πολιτική αστάθεια και οι διαμάχες στην
περιοχή καθυστέρησαν την εκμετάλλευση του πετρελαίου και την ανάπτυξη των
δρόμων εξαΎωγής του. Πολλοί από τους προτεινόμενους αΎωγούς περνούν μέσα από
περιοχές όποu είναι φανερά τα προβλήματα από τη ΣUμβίωση λαών διαφορετικών
εθνικοτήτων και θρησκειών. Οι περισσότερες από αυτές είναι στην Υπερκαυκασία, το
δυτικό μέρος της ευρύτερης περιοχής της Κασπίας, όπου οι συγκρούσεις στη
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Γεωργία, στην Τσετσενία, και μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν αποτελούν
εμπόδιο στην εξαγωγή του πετρελαίου προς τα δυτικά. Επιπρόσθετα, ένας εμφύλιος
πόλεμος έξω από την περιοχή της Κασπίας στο Αφγανιστάν έχει εμποδίσει τις
εξαγωγές προς τα νοτιοανατολικά.
Αφγανιστάν
Ο προτεινόμενος Πετρελαιαγωγός της Κεντρικής Ασίας έχει σχεδιαστεί να διασχίζει
το Αφγανιστάν στην πορεία του για το Πακιστάν και την Αραβική Θάλασσα.
Ωστόσο. ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος δεν έχει επιτρέψει το σχέδιο να
προχωρήσει. Ενώ οι μεγάλες αφγανικές φυλές έχουν συμφωνήσει στην κατασκευή
του αγωγού. το σχέδιο δεν είναι ικανό να προσελκύσει την απαραίτητη
χρηματοδότηση χωρίς τη συμφωνία ειρήνης και τη διεθνή αναγνώριση κυβέρνησης
του Αφγανιστάν. Παρόλο που οι Ταλιμπάν ελέγχουν το 95% της αφγανικής
επικράτειας. μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμφάτα, το Πακιστάν και η Σαουδική
Αραβία αναγνώρισαν τη κυβέρνηση των Ταλιμπάν στα τέλη του 1998. Η αφγανική
υποστήριξη στον ύποπτο για τρομοκρατικές ενέργειες Οσάμα μπιν Λάντεν και οι
πρόσφατοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, έχουν επίσης μειώσει την πιθανότητα για
διεθνή χρηματοδότηση του σχεδίου.
Λρμενία-Λζερμπαιτζάν
Η δυτική οδός για το "πρώιμο" πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν περνάει ελάχιστα
βορειότερα από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια υπό απόσχιση αζέρικη περιοχή.
Κατοικημένη από Αρμένιους. το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ήταν αυτόνομη περιοχή κατά
τη σοβιετική περίοδο. Αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίηση του ΑζερμπαΙτζάν το
1991. αρμένιοι αντάρτες αυτονομιστές διεκδίκησαν τον tJ..xyXO της περιοχής, που
αντιστοιχεί με το 20% της αζερικής επικράτειας. Με μεσολάβηση της Ρωσίας, το
Μάιο του 1994 σταμάτησαν οι εχθροπραξίες και μαζί με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία
προσπάθησαν να φέρουν κοντά τις αντιμαχόμενες πλευρές. Ο Πρόεδρος του
Αζερμπαϊτζάν Αλίυεφ πρότεινε έναν αγωγό που θα περνάει από την Αρμενία στην
πορεία του για την Τουρκία, και από τον οποίο η Αρμενία θα είχε αρκετά έσοδα από
τους δασμούς διέλευσης, με αντάλλαγμα την απόσυρση των Αρμενίων από τα
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κατεχόμενα εδάφη. Η Αρμενία αρνήθηκε το συμβιβασμό, και το ενδεχόμενο να
περάσει αγωγός από τα εδάφη της, όσο το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, είναι πλέον
πολύ μικρό. Σποραδικές συγκρούσεις γίνονται ακόμα και τώρα κατά μήκος των
συνόρων της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.
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Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν εντάθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι η
Ρωσία είχε μεταφέρει πάνω από ένα δισ. δολάρια σε όπλα στην Αρμενία από το 1993
ως το 1995. Εντωμεταξύ, Ρωσία και Αρμενία είχαν υπογράψει μια ανανεωμένη
συμφωνία φιλίας, στα πλαίσια της οποίας και μια σύμβαση για την προμήθεια της
Αρμενίας με φυσικό αέριο από τη ρωσική Γκαζπρόμ. Οι προμήθειες καυσίμων της
Αρμενίας περιορίσθηκαν με την έναρξη των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ
από τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι Αζέροι. Αντιλαμβάνοντας τη δυσχερή θέση από
τον αποκλεισμό αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεσμοθέτησαν το νόμο 907 της
Κίνησης για την Υποστήριξη της Ελευθερίας (Freedom Supporϊ Act) τον Οκτώβριο
του 1992, αυτοπεριορίζοντας την βοήθειά τους προς το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το
Αζερμπαϊτζάν να κάνει "φανερά βήματα να σταματήσει όλους τους περιορισμούς και
τη χρήση βίας απένανη στην Αρμενία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ". Τον Οκτώβριο
του 1998, οι ΗΠΑ επέτρεψαν να γίνουν ορισμένες εξαιρέσεις από το νόμο αυτό.
ΓεωΡΎiα
Διαμέσου της Γεωργίας περνάει η δυτική οδός του πετρελαίου από το Αζερμπαϊτζάν
που ξεκινάει από το Μπακού και καταλήγει στο λιμάνι της Σούπσα, καθώς και
αρκετές άλλες προτεινόμενες διαδρομές. Οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού
για το "πρώιμο" πετρέλαιο διακόπηκαν για ένα μικρό διάστημα τον Οκτώβριο
του 1998 εξαιτίας των συγκρούσεων που είχαν ξεσπάσει μεταξύ κυβερνητικών και
των δυνάμεων του Ακάκι Ελιάβα, υποστηρικτή του πρώην Προέδρου της Γεωργίας
Γκαμσαχούρδια. Επίσης υπάρχει η εντύπωση, ότι λόγοι που συνδέονται με τις
διαφορές γύρω από την κατασκευή των πετρελαιαγωγών στα εδάφη της Γεωργίας
ήταν οι αιτία για δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του γεωργιανού Προέδρου
Σεβαρντνάτζε το 1995 και 1998.
Οι προτεινόμενοι αγωγοί περνούν σε πολλές περιπτώσεις κοντά από περιοχές που
κυριαρχούν αυτονομιστικές τάσεις, όπως η Αμπχαζία (βορειοδυτική Γεωργία) και η
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Οσσετία (βόρειο κεντρική Γεωργία). Η Αμπχαζία νίκησε στον εμφύλιο πόλεμο με τη
Γεωργία που έγινε από το 1992 ως το 1993, και ζήτησε την ανεξαρτησία της, και τις
ελόχιστες δυνατές σχέσεις με την Γεωργία. Η Γεωργία εξέφρασε τη θέλησή της να
δώσει στην Αμπχαζία κάποια αυτονομία. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν προκειμένου
να βρεθεί λύση. Σε αυτές ακούστηκαν και προτάσεις για αγωγούς που θα διασχίζουν
την εξεγερμένη περιοχή, με τη σκέψη ότι η οικονομική συνεργασία θα βοηθήσει να
αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή.
Μία απόπειρα πραξικοπήματος το 1998 οδήγησε το αρχηγό του Εθνικού
Απελευθερωτικού Κόμματος στην απόφαση να ζητήσει την εγκατάσταση στη
Γεωργία στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή των Ηνωμένων Πολιτειών,
προκειμένου να προστατευτεί η μεταφορά του πετρελαίου της Κασπίας. Το
Δεκέμβριο του 1998 αντιπρόσωποι από την ομάδα ΓΟΑΜ (Γεωργία, Ουκρανία,
Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία) συζήτησαν το ενδεχόμενο της σύστασης μίας ειδικής
ειρηνευτικής δύναμης που θα προστατεύει τους αγωγούς εξαγωγής του πετρελαίου.
Έγιναν προτάσεις για συνεργασία με το ΝΑΤΟ στη δημιουργία αυτής της δύναμης
στα πλαίσια του Νατοϊκού Προγράμματος Συνεργασία για Ειρήνη, που καθιερώθηκε
από το ΝΑΤΟ για τη σύσφιξη των σχέσεών του με τα κράτη του πρώην Ανατολικού
Μπλοκ και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
Ρωσία
Η βόρεια οδός για το "πρώιμο" πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν περνάει κατά μήκος
των ρωσικών δημοκρατιών της Τσετσενίας και του Νταγκεστάν. Οι αποσχισθηκές
τάσεις των ισλαμιστών Τσετσένων τους έφερε σε ρήξη με το Κρεμλίνο. Ρωσικά
στρατεύματα εισέβαλαν στην Τσετσενία το Δεκέμβριο του 1994. και μετά από δύο
χρόνια μαχών τα αντιπαλόμενα μέρη φθάσανε σε συμφωνία ειρήνης. Με την ήττα του
ρωσικού στρατού η Τσετσενία έγινε de facto ανεξάρτητη. και τον ]ούλιο του 1997
έλαβε μέρος στις συζητήσεις με τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν για της εξαγωγές του
"πρώιμου" πετρελαίου. Ενώ η τριμερής συμφωνία επέτρεψε να ξεκινήσουν οι
αναγκαίες επιδιορθώσεις στον υπάρχοντα αγωγό, δεν προέβλεπε τα θέματα της
ασφάλειας στην περιοχή και των δασμών του πετρελαίου. Η Τσετσενία και η ρωσική
εταιρεία αγωγών Τρανσνέφτ έχουν διαφωνήσει πολλές φορές στο παρελθόν γύρω από
τα θέματα των δασμών και των επισκευών λόγο του πολέμου. Η Ρωσία πρότεινε την
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παροχή οικονομικής βοήθειας στην Τσετσενία με την πραΟπόθεση ότι η Τσετσενία θα
διαφυλάξει την ασφαλή λειτουργία του βόρειου δρόμου για το πρώιμο πετρέλαιο που
περνάει από τα σύνορά της.
Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε τη Ρωσία να εξαγγείλει την κατασκευή
ενός αγωγού που θα παρακάμπτει την Τσετσενία. Ο αγωγός αυτός θα χρησιμοποιεί
τον βόρειο δρόμο, αλλά θα προστεθεί ένα παρακαμπτήριο τμήμα που θα περνάει κατά
μήκος των συνόρων της Τσετσενίας μέσα στη δημοκρατία του Νταγκεστάν, από εκεί
μέσα στην περιοχή της Σταυρούπολης και θα καταλήγει στην πόλη Τέρσκογε της
Βόρειας Οσσετίας. Εκεί θα επανεwώνεται με τον υπάρχοντα αγωγό. Ο Ρώσος
υπουργός Καυmμων και Ενέργειας, το Νοέμβριο του 1998, Γκενεράλοφ δήλωσε ότι
λόγω έλλειψης κεφαλαίων το σχέδιο αυτό θα αναβληθεί. Τον Οκτώβριο του 1998, η
Ρωσία έκανε νέα πρόταση για πετρελαιαγωγό από το Μπακού μέσω Νταγκεστάν προς
το Νοβοροσίσκ, αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την εταιρεία πετρελαιοειδών
SOCAR του Aζερμπαiτζάν. Το Μάιο του 1998, το κυβερνείο στη Μαχάτσκαλα
καταλήφθηκε από την αιφνιδιαστική επίθεση ανταρτών, αλλά το πραξικόπημα
απέτυχε. Ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου του Νταγκεστάν κατηγόρησε τις
Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποκίνησαν την προσπάθεια πραξικοπήματος με σκοπό να
προσβάλουν την υποψηφιότητα του δρόμου Μπακού-Νοβοροσίσκ για κύριος αγωγός
εξαγωγής της AIOC. Πρόσφατα, ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Νταγκεστάν
προκειμένου να καταστείλουν τη δράση οπλισμένων ισλαμικών ομάδων. Οι
επαναστάτες του Νταγκεστάν επιθυμούν να ανατρέψουν τις τοπικές αρχές, που είναι
πιστές στη Μόσχα, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν μια ισλαμική δημοκρατία.
Εκρηκτική είναι όμως, η κατάσταση και των υπόλοιπων δημοκρατιών του βόρειου
Καυκάσου. Η Βόρεια Οσσετία και Ινγκουσετία συγκρούονται για τον έλεγχο των
συνοριακών περιοχών. Στην άλλοτε ειρηνική δημοκρατία της KαρατσάK~ΤεΡKεσίας η
ακύρωση των εκλογών του Μαίου του 1999, τροφοδότησε ης συγκρούσεις δύο
εθνοτήτων που εξοπλίζονται συνεχώς. Η Μόσχα είναι λοιπόν αναγκασμένη να
επιλέξει το λιγότερο κακό. Αν παρέμβει, θα εμπλακεί σε αιματηρούς πολέμους με
τους αντάρτες της περιοχής και συγχρόνως κινδυνεύει να σταματήσει η ροή του
πετρελαίου για μήνες ίσως και χρόνια. Αν δεν παρέμβει, κινδυνεύει να χάσει
πολύτιμα γι' αυτήν εδάφη.
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Πολλοί από τους προτεινόμενους δρόμους εξαγωγής του πετρελαίου της Κασπίας
περνούν διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας και του Βοσπόρου στην πορεία τους για
την Μεσόγειο και ης παγκόσμιες αγορές. Τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, όπως
και αυτά της Βαλτικής. αποτέλεσαν τους 1C\Jριότερους διαμετακομιστικούς σταθμούς
για τα πετρέλαια της πρώην ΣOβιετιΙCΉς Ένωσης, και η Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί
και παραμένει η μεγαλύτερη δΙέξοδος για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Οι
εξαγωγές διαμέσου του Βοσπόρου αυξήθηκαν από την διάλυση της ΣoβιετιΙCΉς
Ένωσης το ]99] και μετά. και υπάρχουνιδιαίτερεςανη011lίες ότι οι ανάyιcεςγια
μεταφοράτου πετρελαίου διαμέσου των στενών θα ξεπεράσουντην δυνατότητάτους.
Η τουρκική ΊCUβέρνηση αντιτίθεταιστη διέλευση μεγαλύτερωνποσοτήτων
πετρελαίου από τα στενά. Οι εξαγωΥέςτου πετρελαίουτ/ς Κασπίας μέσω των
λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσααναμένεταινα φτάσουν πς 500.000 βαρέλια ανά
ημέρα ως το τέλος του 2000, και η αποπεράτωση του αγωγού της CPC μέσα στην
επόμενη δεχαεriα θα προσθέσει άλλα 1.34 εχατομ. β/η. Η Emiliov αύξηση της ροής
του πετρελαίουδιαμέσου της Μαύρης Θάλασσαςκαι ίσως και των στενών του
Βοσπόρου θα εξαρτηθείαπό την τελική επιλογή του δρόμου για τον κύριο αγωΥό
εξαγωγής(ΜΕ?) από το Αζερμπαϊτζάνδυναμικότητας Ι εκατομ. β/η, καθώς και των
άλλων δύο αγωΥών που σχεδιάζεταινα μεταφέρουντις ποσότητεςτου πετρελαίουπου
αναμένονταιτα επόμενα Ι 0-20 χρόνια. Ο ερευνητήςΛόρεντ Ρουτσέσκαςδιατυπώνει
τις αμφιβολίεςτου για το αν θα δημιουργηθείπρόβλημαστο Βόσπορο, τονίζονταςότι
η παραγωγή της Ρωσίαςκαθώς και η ζήτηση και εγχώριακατανάλωσητων
παράκτιωνχωρών της ΜαύρηςΘάλασσαςείναι δυο παράγοντεςπου μπορούννα
επηρεάσουνκαθορισπκάτη εικόνα. Η Τουρκία θα μπορούσενα εισάγει το πετρέλαιο
από τις ακτές της στην Μαύρη Θάλασσααντί από τη Θάλασσατου Μαρμαράή την
Μεσόγειοπου το κάνει σήμερα. Οι Ρώσοι εξετάζουντο ενδεχόμενογια ένα νέο
αγωγό που θα μεταφέρεισιβηρικό πετρέλαιοστη Βαλτική Θάλασσα. Η Βουλγαρία
και η Ρουμανίαπου εισάγουνπετρέλαιοαπό τον Περσικό Κόλπο - και επιβαρύνουν
τα στενά προς την αντίθετη κατεύθυνση - θα μπορούσαν να εισάγουν πετρέλαιο από
την περιοχή της Κασπίας. Όλα αυτά είναι κινήσεις που μπορούν να αποτρέψουν την
μελλονπκή υπερφόρτωση των στενών του Βοσπόρου. Παρόλα αυτά, δεν είναι
δεδομένο ότι όλες οι χώρες έχουν τη θέληση να το κάνουν.
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Η Τουρκία, που έχει τον έλεγχο των στενών, ανησυχεί για το γεγονός της
αυξανόμενης διέλευσης των μεγάλων πετρελαιοφόρων τάνκερ από τα στενά και
ισχυρίζεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και
για το περιβάλλον. Στις 6 Νοεμβρίου του 1998, ο Τούρκος υπουργός Ναυτιλίας
Μπουχράν Καρά ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες ναυσιπλοίας στο Βόσπορο και
απείλησε τις πετρελαϊκές εταιρείες με πενταπλασιασμό της εισφοράς διέλευσης των
Στενών. Η Τουρκία προσπαθεί να τροποποιήσει μονομερώς την συμφωνία του
Μοντρέ του 1936, που επιτρέπει την κίνηση σε όλα τα πλοία διαμέσου του
Βοσπόρου. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Ισμαήλ
Τζεμ: 'Ή Τουρκία θα κάνει οτιδήποτε μέσα στα πλαίσια του διεθνούς και του εθνικού
της δικαίου για να εμποδίσει τη μετατροπή των Στενών της Μαύρης Θάλασσας σε
έναν αγύΎ'(ό που θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Κασπία". Είναι γεγονός ότι υπάρχει
θέμα περιβαλλοντικό, λένε οι ειδικοί, παρόλα αυτά είναι προφανές ότι το ζήτημα
είναι πολιτικό. Η Τουρκία με την συνδρομή της αμερικάνικης κυβέρνησης προσπαθεί
να μεγεθύνει το πρόβλημα με σκοπό την προώθηση της δικής της υποψηφιότητας, τον
αγύΎ'(ό MπαKoύ~Tσεϊχάν που παρακάμπτει ολότελα την Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, ο
τουρκικός αγωγός είναι ακριβότερος από οποιαδήποτε άλλη λύση το λιγότερο κατά
ένα δισ. δολάρια. Ο Ρόμπερτ Έμπελ, ειδικός σε θέματα Ενέργειας στο Κέντρο
Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών της Ουάσιγκτον λέει για το θέμα: "Υποτίθεται ότι
οι πετρελαιαγωγοί κατασκευάζονται για εμπορικούς και όχι για πολιτικούς λόγους.
Το σχέδιο για τον τουρκικό αγωγό εμφανίστηκε σαν μια προσπάθεια ενίσχυσης της
Τουρκίας, επειδή η κυβέρνηση μας δεν θέλει αγωγό που να διέρχεται από το Ιράν.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ο τουρκικός αγωγός είναι συμφέρων". Γι' αυτό και οι
αμερικανικές εταιρείες, διστάζουν να επενδύσουν τα τεράστια αυτά κεφάλαια,
ιδιαίτερα, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι
έρευνες στην περιοχή της Κασπίας δεν έχουν ολοκληρωθεί για να γίνει σαφές το
μέγεθος των αποθεμάτων. Ακόμη, όμως, και αν στην τελική απόφαση των εταιρειών
πετρελαίου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκδοχή αυτή, η Τουρκία θα συνεχίζει να
συμμετέχει στο "παιχνίδι" των πετρελαίων της περιοχής. Η Άγκυρα έχει προτείνει την
παράκαμψη των Στενών με έναν μικρό αγύΎ'(ό που θα διατρέχει την ανατολική πλευρά
των Στενών. Θα συνδέει το λιμάνι του Κιγικόι στη Μαύρη Θάλασσα με το λιμάνι του
lμπρικμπάνα στη Θάλασσα του Μαρμαρά.
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Άλλες εναλλακτικές λύσεις για αγωγούς ποu θα μεταφέροuν το πετρέλαιο ποu φτάνει
στα λιμάνια τοu Νοβοροσίσκ και της Σούπσα uπάρχοuν, το βασικό όμως ερώτημα
είναι ποιος τις θα χρηματοδοτήσει.
Βουλγαρία·Ελλάδα Το σχέδιο αυτό προτάθηκε αρχικά από την ΕΛλάδα και
uποστηρίχθηκε από την Βοuλγαρία και τη Ρωσία. Ο αγωγός αuτός δυναμικότητας 40
μετρικών τόνων το χρόνο θα ενώνει το βουλγαρικό Μπουργκάς με την
Αλεξανδρούπολη και θα έχει συνολικό μήκος 240·280 χλμ., ανάλογα με τον δρόμο
ποu θα ακολουθήσει μέσα στη Βοuλγαρία. Μέχρι τα τέλη του 1995, οι συνεwοήσεις
μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών προχωρούσαν σχετικά ομαλά. Το ξέσπασμα της
μεγάλης πολιτικής κρίσης στη Βουλγαρία, η οποία οδήγησε στην ανατροπή της
κυβέρνησης των σοσιαλιστών, οι εκλογές και η ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης
μετέβαλαν άρδην την κατάσταση. Ο αγωγός "πάγωσε" για ένα διάστημα καθώς
συγκέντρωσε την προσοχή πολλών και μεγάλων παικτών που δεν τον είδαν με
ενθοuσιασμό, ενώ έγινε θέμα και των εσωτερικών πολιτικών διαφορών της
Βουλγαρίας και της Ρωσίας. Στα μέσα τοu 1997 και ύστερα από πολλούς μήνες
παρασκηνιακών μεθοδεύσεων το θέμα αναθερμάνθηκε. Καταλυτικό ρόλο σε αuτό
έπαιξαν και δύο επιστολές του έλληνα πρώην uποuργού Εξωτερικών Θ. Πάγκαλοu
προς τη βουλγάρα ομόλογό του Ναντέζντα Μιχαήλοβα.
Ένα σημαντικό πρόβλημα στην συμφωνία αφορά τα ποσοστά σuμμετοχής στην
εταιρεία ποu θα ιδρuθεί, την Transbalkan ΟίΙ Pipeline Company. Οι Ρώσοι θέλουν
την δική τους συμμετοχή στο 50%, οι Βούλγαροι επιμένουν σε κρατικό έλεγχο τοu
μεριδίοu τοuς, το οποίο τοποθετούν στο 25%, ενώ οι Έλληνες θέλοuν ο αγωγός να
λειτουργεί υπό την ευθύ\-1l ιδιωτικών επιχειρήσεων και τα κράτη να έχοuν ένα
ελάχιστο ποσοστό, της τάξης του 5%. Σημανπκή ώθηση έλαβε το ζήτημα από την
συμφωνία του ΒΟυΚΟυρεστiοu που uπογράφηκε τον Νοέμβριο τοu 1997 μεταξύ των
εκπροσώπων των 13 παρευξείνιων χωρών, που συμπεριέλαβmι τον αγωγό
Μπουργκάς·Αλεξανδρούπολη στα έργα πρώτης προτεραιότητας. Ως τα τέλη του
1998, οι συζητήσεις συνεχίζονται για το καταστατικό και τα ποσοστά συμμετοχής της
διεθνούς εταιρείας ποu θα κατασκεuάσει και θα αναλάβει την λειτοuργία τοu
πετρελαιαγωγού. Η κοινοπραξία ΔΕΠ.ΑΕ - Θράκη ΑΕ, υπεύθυνη από την ελληνική
μεριά και στην οποία συμμετέχοuν ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.ε, ο Όμιλος
Λάτση και ο Όμιλος Κοπελαύζου, συμφώνησε με πς εταιρείες ILF και Brown And
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Root για την εκπόνηση της μελέτης του πετρελαιαγωγοό. Το συνολικό κόστος της
μελέτης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ECU και καλύπτεται από ίδια κεφάλαια
των μελών της κοινοπραξίας και από επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάιο
του 1999, η Ελλόδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν ένα μνημόνιο και συμφώνησαν να
επιταχύνουν τις διαδικασίες ίδρυσης της Transbalkan ΟίΙ Pipeline Company.
Η ελληνική πρόταση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της τουρκικής. Έκθεση της
Παγκόσμιας Τράπεζας θέτει το κόστος του βαρελιοΙ> στην Αλεξανδροόπολη στα 1,93
δολάρια ανά βαρέλΙ, ενώ στο Τσεϊχάν το βαρέλι θα κοστίζει 2,22 δολάρια. Μα αυτά
τα δεδομένα, η Τουρκία προσπάθησε επανειλημμένως να δημιουργήσει προβλήματα
στο αγωγό Μπουργκάς·Αλεξανδρούπολη αυξάνοντας την αστάθεια στο Αιγαίο και τις
πιθανότητες για ένα θερμό επεισόδιο. Το κυριότερο όμως επιχείρημα κατά του
ελληνο-βουλγαρικού αγωγού είναι οικολογικό. Το πετρέλαιο θα φτάνει στην Ευρώπη
με τάνκερ μέσω μίας από της πιο τουριστικές θάλασσες του κόσμου. Ένα ναυτικό
ατύχημα, όπως είχε συμβεί πριν από χρόνια στην Ανταρκτική με το "Έξον Βάλντεζ",
θα ισοδυναμούσε με τεράστια οικολογική καταστροφή σε μια κλειστή θάλασσα, όπως
το Αιγαίο, με σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Το βέβαιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας
αναβαθμίζεται, το σημερινό Αιγαίο αποκτά για της ΗΠΑ τη σπουδαιότητα που είχε
για την Βρετανία η διώρυγα του Σουέζ το 1956.
ΒουλγαρΙα-ΠΓΔΜ-ΑλβανΙα Άλλη μια πρόταση μέσω της Βουλγαρίας για
παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου είναι ο Δια.Βαλκανικός αγωγός που θα
ξεκινάει από το λιμάνι του ΜπουΡΥκάς και θα καταλήγει δια μέσου της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο αλβανικό λιμάνι Αυλώνα στην
Αδριατική. Μάλιστα, τον Ιοόνιο του 1999, η αμερικάνικη κυβέρνηση αποφάσισε να
εκχωρήσει στην Βουλγαρία 500.000 δολάρια για να μελετήσει την κατασκευή του
πετρελαιαγωγού. Εύστοχα, λοιπόν, μπορεί να θέσει κάποιος-το ερώτημα κατά πόσον
το ξεκαθάρισμα του στάτους του Κοσσυφοπεδίου και η "σταθεροποίησή" του δια της
νατοϊκής παρουσίας μπορεί να συσχετιστεί με την υπόθεση των πετρελαίων. Για το
ίδιο θέμα τούρκοι αξιωματούχοι ορθώς παρατήρησαν πως η αμερικανική κυβέρνηση
δεν έχει δώσει ούτε ένα σεντ για τον αγωγό Μπακού.Τσεϊχάν.
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Μολδαβία Τον Οκτώβριο το\) 1998. επίσημοι από το Αζερμπαϊτζάν επισκέφτηκαν το
Κισινάο\) για να ερε\)νήσο\)ν την πιθανότητα μεταφοράς πετρελαίο\) της Κασπίας
διαμέσο\) της Μολδαβίας. Παρόλα α\)τά δεν έγιναν δεσμεύσεις.
Ρουμανία Η ρουμάνικη κυβέρνηση πρότεινε ότι τα φορτία του πετρελαίο\) από την
Κασπία θα μπορούν να διασχίζο\)ν τη Μαύρη Θάλασσα ως το λιμάνι της Κωστάντζα,
το πιο πολ\)σύχναστο λιμάνι της Ευρώπης μετά το Ρότερνταμ. Από εκεί θα μπορούν
να μεταφέρονται με φορτηγίδες μέχρι τη Γερμανία μέσω της σύνδεσης Δούναβη­
Μάιν·Ρίνου. Η PO\)μαVΊα πρότεινε επίσης ότι με το δίκτυο διανομής της μπορεί να
μεταφέρει πετρέλαιο στους ευρωπαϊκούς αγωγούς.
Προτάσεις έγιναν και για πετρελαιαγωγούς πο\) θα διασχίζουν το ρο\)μάνικο έδαφος.
Η Νότιο-Ανατολική Ευρωπαϊκή Γραμμή (SEEL) θα μπορεί να μεταφέρει 660.000
βαρέλια ανά ημέρα από το λιμάνι της Κωστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα στο ιταλικό
λιμάνι της Τεργέστης στην Αδριατική. Ο αγωγός α\)τός θα χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο για να τροφοδοτεί τις χώρες κατά μήκος της διαδρομής. Άλλες
εναλλακτικές πορείες για τον αγωγό α\)τό είναι ο νότιος δρόμος διαμέσο\)
Γιουγκοσλαβίας, Κροατίας προς Σλοβενία και Ιταλία, και ο βόρειος δρόμος μέσω
Ουγγαρίας πο\) θα παρακάμπτει την Γιουγκοσλαβία KαιJ ή την Κροατία.
Ουκρανία Η Ουκρανία έχει κάνει αρκετές προτάσεις στην προσπάθεια της να
cruμπεριληφθεί στο δίκτυο μεταφοράς του πετρελαίο\) της Κασπίας. Η βασική
πρόταση προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση το\) λιμανιού της Οδησσού για να εισάγει η
Ουκρανία το πετρέλαιο από τη Μαύρη Θάλασσα. και να το_μεταφέρει μέσω αγωγού
στο Μπρόντι. Εκεί θα γίνεται η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο Ντρούζμπα (στα
ρωσικά σημαίνει φιλία) που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο στην κεντρική Ε\)ρώπη.
Για τα σχέδιά της αυτά, η Ουκρανία κατασκευάζει στο Πιβντένι. δίπλα στην Οδησσό.
έναν τερματικό σταθμό που στην τελική το\) φάση θα έχει δ\)ναμικότητα 800.000 β/η,
και έναν αγωγό 600.000 ως 800.000 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως που θα συνδεθεί
με τη νότια διακλάδωση του Ντρούζμπα. Επιπλέον. σκέψεις υπάρχουν για την
επέκταση το\) βορείο\) αγωγού το\) δικτύου Ντρούζμπα ως την πόλη Αντάμοβα
Ιάσταβα και τα δι\)λιστήρια του Πλοκ στην Πολωνία. Το Αμερικανικό Γραφείο
Εμπορείου και Ανάπτυξης cruμφώνησε να χρηματοδοτήσει την μελέτη σκοπιμότητας
για τον αγωγό Οδησσός-Μπρόντι. Επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
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και Ανάπτυξης έδωσε δάνειο ύψους 100 εκατομ. δολαρίων στην Ουκρανία για την
ανακατασκευή του λιμανιού της Οδησσού.
Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ο αγωγός αυτός είναι ο φτηνότερος δρόμος για να
μεταφέρει το πετρέλαιο της Κασπίας στη βόρεια Ευρώπη. Επίσης, για τη μεταφορά
διαμέσου του ουκρανικού αγωγού το πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο
δεν θα χρειάζεται να αραιώνεται με πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας, όπως γίνεται
στον αγωγό Μπακού-Νοβοροσίσκ. Οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού
Οδησσός-Μπρόντι έχουν γίνει κατά 50% και αναμένεται να τελειώσουν μέχρι το
τέλος του 2000. Η κατασκευή του τερματικού σταθμού, όμως, έχουν σταματήσει
αφού έχουν ολοκληρωθεί στο 20%, και η Ουκρανία αναζητά χρηματοδότηση για την
αποπεράτωση των έργων.
Μια άλλη παραλλαγή που θα μεταφέρει πετρέλαιο της Κασπίας προς την Ουκρανία
είναι μέσω διακλάδωσης από τον προτεινόμενο αγωγό Μπακού-Τσεϊχάν. Το πλάνο
αυτό περιλαμβάνει έναν αγωγό βορρά-νότου μήκους 580 χλμ. που θα κοστίσει 2.7
δισ. δολάρια και θα συνδέει το Τσεϊχάν με τη Σαμσούντα, στα παράλια της Τουρκίας
στη Μαύρη Θάλασσα. Από εκεί το πετρέλαιο θα φορτώνεται σε πλοία και θα
μεταφέρεται ως τον τερματικό σταθμό του Πιβντένι. Το σχέδιο αυτό θα δώσει
πρόσβαση στην Ουκρανία και στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, καθώς ο
Στρατηγικός Αγωγός που μεταφέρει ιρακινό πετρέλαιο καταλήγει στο λιμάνι του
Τσεϊχάν. Η πρόταση αυτή όμως θα είναι ακριβότερη για το λόγο ότι μεσολαβούν
πο),λές μεταφορτώσεις μέχρι το πετρέλαιο να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Οι
δύο χώρες έχουν συμφωνήσει και η συμφωνία έχει επικυρωθεί από τα κοινοβούλια
των χωρών, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή όμως εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης.
6.4.01 Κυρώσεις κατά του Ιράν
Το 1995, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Κλίντον υπέγραψε έναν κανονισμό που απαγορεύει
στις αμερικάνικες εταιρείες και τις θυγατρικές τους να συναλλάσσονται με το Ιράν
και τη Λιβύη. Τον Αύγουστο του 1996, ο Πρόεδρος Κλίντον υπέγραψε τη
Νομοθετική Πράξη για τις Κυρώσεις κατά του Ιράν και της Λιβύης. Με την πράξη
αυτή έθεσε στις μη-αμερικάνικες εταιρείες ένα μέγιστο όριο επενδύσεων στους τομείς
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν και της Λιβύης του ύψους των 40
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εκατομ. δολαρίων ετησίως. Για τις χώρες που δεν συμβιβάστηκαν με τα μέτρα αυτά
τον επόμενο χρόνο το μέγιστο όριο έπεσε στα 20 εκατομ. δολάρια ετησίως. Οι
1C1>ρώσεις του 1996, καθώς και ο κανονισμός ισχύουν και για οποιαδήποτε μορφή
συνδιαχείρησης στην Κασπία Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του ιρανικού
τομέα.
Πριν το 1995 Kανεiς από τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε δείξει
ενδιαφέρον για τις αμερικάνικες θέσεις, ακόμα και οι αμερικάνικες εταιρείες μέσω
των διεθνών θυ-Υατρικών τους έκαναν εξαγωγές στο Ιράν. Στην πραγματικότητα, η
ΗΠΑ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης του Ιράν το 1994.
Το Μάιο του 1997, η εΊCλσyή του μετριοπαθούς κληρικού Μοχάμεντ Χατάμι στην
προεδρία του Ιράν οδήγησε κάποιους σnς ΗΠΑ να υποστηρίξουν ότι θα πρέπει να
αλλάξει η αμερικάνικη πολιτική. Παρόλα αυτά, το Ιράν εξακολούθησε την πολιτική
που κατά τους Αμερικάνους είναι απαράδεκτη. Πιστεύεται ότι το Ιράν χρηματοδοτεί
με περισσότερα από 80 εκατομ. δολάρια το χρόνο οργανώσεις που οι ΗΠΑ έχουν
χαρακτηρίσει τρομοκρατικές. Το Ιράν είναι ενεργά αναμειγμένο στην εξέλιξη
πυρηνικών και χημικών όπλων, και συνεχiζει να εισάγει πυραύλους και πυρηνική
τεχνολογία από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρειο Κορέα.
Το εμπορικό εμπάργκο όμως που επέβαλε η αμερικανική 1C1>βέρνηση κατά του Ιράν
δεν γινόταν να μην έχει αντίκτυπο και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας του
πετρελαίου στην Κασπία. Οι ΗΠΑ αποθάρρυναν τις εταιρείες τους και πίεσαν τα
ενεργειακά πλούσια κράτη της περιοχής -Αζερμπαϊτζάν, Καζαχστάν, Τουρκμενιστάν­
να απoΙCΛΕίσoυν το Ιράν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου. Δε θα ήταν υπερβολή όμως να πούμε. ότι για nς ΗΠΑ η
κίνηση αυτή είναι λάθος τακτικής. Το εμπάργκο κατά του Ιράν μπορεί να μετατραπεί
σε ένα πολύ δυνατό μοχλό πίεσης που θα αναχαιτίσει την ΠΙ;Ι;Jουσία και την επιρροή
των ΗΠΑ στην περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Το Αζερμπαϊτζάν.
το Καζαχστάν και το Τουρκμενιστάν ανταποκρίθηκαν στην πίεση της αμερικάνικης
1C1>βέρνησης για αποκλεισμό του Ιράν από την ανάπτυξη της Κασπίας. Αργότερα
όμως τα τρία αυτά κράτη και συγκεκριμένα το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν
που συνορεύουν με το Ιράν αναζήτησαν την παρουσία του σnς σημαντικότερες
κοινοπραξίες.
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Στη διελκυστίνδα αυτή το Ιράν έχει τέσσερα δυνατά χαρπά:
- Τα κράτη της Κασπίας θέλουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ιράν
δίνοντάς του ένα μικρό μερίδιο στις κοινοπραξίες με σκοπό να αποκτήσουν τη
δυνατότητα διαπραγμάτευσης της στάσης του στο θέμα του καθεστώτος της
Κασπίας.
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- Οι πετρελαικές εταιρείες και τα κράτη της περιοχής λό-Υω των προβλημάτων
στους δρόμους ανατολής-δύσης σκέφτονται όλο και πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να
περάσουν οι κύριοι αγωγοί εξαγωγής μέσω του Ιράν. Καθορισηκό ρόλο σΙ αυτό
έχει παίξει το χαμηλό του κόστος. Πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας
έδειξε όη ένα βαρέλι αργού πετρελαίου στο νησί Καργκ, στα νότια παράλια του
Ιράν θα κοστίζει Ι ,20·2,00 δολάρια, πολύ λιγότερο δηλαδή από τα 2,22 δολάρια
που θα κοστίζει στο ΤσεΙχάν, το δρόμο που προημούν οι Αμερικάνοι.
- Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι ένα βαρέλι πετρέλαιο έχει μεγαλύτερη αξία στην
ανατολική μεριά της διώρυγας του Σουέζ -με ευκολότερη πρόσβαση στις
ασιαηκές αγορές· από στη δυτική, στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αν η Ασία συνεχίσει
να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση, η διαφορά αυτή θα μεγαλώσει. Αυτή
είναι μια εμπορική πραγμαηκότητα, που δίνει μεγαλύτερη σπουδαιότητα στους
αγωγούς που οδηγούν το πετρέλαιο νότια και ανατολικά. Μία από αυτές τις
προτάσεις είναι και ο αγωγός μέσω του Ιράν.
- Ένα επιπλέον κίνητρο για τους πετρελαιοπαραγωγούς της Κασπίας να
συνεργαστούν με το Ιράν είναι η μέχρι τώρα άσχημη εμπειρία της εξάρτησης από
τη Ρωσία και την Τρανσνέφτ, το ρωσικό μονοπώλιο στους αγωγούς.
Στην περίπτωση αυτή ίσως να επαληθευτεί ο γενικός κανόνας: ένας αποτυχημένος
περιορισμός τείνει να ενδυναμώσει την αντίθετη πλευρά. Σctν αποτέλεσμα, αυτό
μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα των ΗΠΑ να επιβάλλουν τις
διαδρομές των πετρελαίων που προημούν.
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Όπως φαίνεταΙ, το θέμα της διόδου μέσω της οποίας θα μεταφερθούν προς τη Δύση
τα πετρέλαια της περιοχής της Κασπίας αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο
στην γεωστρατηγική των δυνάμεων που ενδιαφέρονται για την ευρύτερη περιοχή μας.
Η Ελλάδα έχει ήδη εκφράσει, με την στήριξή της στον αγωγό Μπουργκάς·
Αλεξανδρούπολης, την κατ' αρχήν στρατηγική επιλογή της για την πορεία της διόδου
που επιθυμεί να ακολουθήσουν τα πετρέλαια της Κασπίας. Η υποστήριξη όμως που
έχει υπάρξει από την ελληνική εξωτερική πολιτική στην στρατηγική αυτή απόφαση
δεν είναι ως τώρα ανάλογη με την σημασία της. Είναι επιτακτικό για την Ελλάδα να
μη χάσει από το οπτικό της πεδίο τις συνολικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο
πεδίο της παραγωγής πετρελαίου στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας. Όποιος
παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο παιχνίδι της επιλογής των Ία/ρίων αγωγών
εξαγωγής μπορεί εύκολα να συμπεράνει ότι όσο γρηγορότερα γίνει η μελέτη για το
ελληνο-βουλγαρικό αγωγό τόσο σημαντικότερη θα είναι η υποψηφιότητα του και οι
πιθανότητες για κατασκευή του. Οι προοπτικές τις διαφαινόμενης γεωοικονομικής
αναβάθμισης της ελληνικής Θράκης θα περικοπούν αισθητά στην αντίθετη
περίπτωση, δηλαδή αν τελικά επικρατήσει η τουρκική πρόταση. Γεγονός είναι
άλλωστε, κάτι που ποτέ δεν έκρυψαν οι εταιρείες πετρελαίου, ότι παρά τις επιθυμίες
των δυτικών δυνάμεων για πολλαπλούς αγωγούς οι οικονομική πραγματικότητα λέει
ότι το πιθανότερο είναι ο πρώτος από τους δύο ~γωγός που θα κατασκευαστεί, να
είναι και ο μοναδικός. Βεβαίως η εντονότερη διεθνής δραστηριοποίηση της Ελλάδας
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο για το θέμα της διόδου των πετρελαίων θα προσθέσει ένα
ακόμα αγκάθι στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Με δεδομένο όμως ότι για τους
Τούρκους το θέμα της διόδου έχει πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία απ' ότι για
την Ελλάδα, αυτό δεν είναι κατ' ανάγκην μια αρνητική εξέλιξη. Άλλωστε, αν η
Τουρκική πλευρά έδειχνε μεγαλύτερη διάθεση να λυθούν τα προβλήματα των μεταξύ
μας σχέσεων, που προκύπτουν από τη δική της επιθετική διάθεση, τότε και οι λόγοι
για τους οποίους η Ελλάδα υποστηρίζει διεθνώς τη βόρεια δίοδο θα περιορίζονταν.
Προστίθεται δηλαδή, με την εντονότερη και συστηματικότερη ενασχόλησή μας με
την διεθνή υποστήριξη της βόρειας διόδου, ένα διαπραγματευπκό χαρτί στο διάλογό
μας με την Τουρκία. Ένα πρόσθετο θέμα συζήτησης το οποίο όμως αυτή τη φορά θα
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προκύπτει από δική μας πρωτοβουλία και όχι από πρωτοβουλία των Τούρκων όπως
συμβαΙνει συνήθως.
Για μεγάλες περιόδους της ιστορίας μας οι χώρες ιδιαίτερα του Καυκάσου αλλά και
της Κεντρικής Ασίας αποτελούσαν ζωτικό χώρο των οικονομικών μας
δραστηριοτήτωνκαι μόνιμη πατρίδα ενός σημαντικού τμήματος του ελληνισμού. Μια
χρονική παρένθεση εΙναι η περioδος της άμεσης εξάρτησης από τη Μόσχα. Οι όποιες
προσπάθειες συνεργασίας των αντίστοιχων τοπικών κυβερνήσεων με την Ελλάδα
ήταν εξαιρετικά δύσκολες, αν όχι ανέφικτες, αφού αυτές έπρεπε πάντοτε να περνούν
μέσα από το πολιτικό και γραφειοκρατικό πλέγμα των ελληνοσοβιετικών σχέσεων.
Υπήρχε εξάλλου και η ασυμβατότητα των διοικητικών και οικονομικών μηχανισμών
της μιας και της άλλης πλευράς, που αποτελούσε οπωσδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην
ανάπτυξη των αμοιβαίων παραγωγικών επαφών. Με την κατάρρευση του σοβιετικού
συγκεντρωτικού συστήματος, τη διάλυση της ΣοβιεπκήςΈνωσης, την πλήρη
ανεξαρτητοποΙηση των επιμέρους Δημοκρατιών της Oμoαπoνδiας και την ένταξή
τους (με την εξαίρεση των βαλτικών χωρών και της Γεωργiας) στην Koινoπoλιτεiα
των Ανεξάρτητων Κρατών! ΚΑΚ (Δεκέμβριος 1991), σε συνδυασμό βέβαια και με nς
πολιτικές και οικονομικο-κοινωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την
ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, οι όροι των σχέσεων της Ελλάδας με τις
χειραφετημένες πλέον χώρες του Καυκάσου και της Κεντρικής Aσiας μεταβλήθηκαν
ριζικά. Τώρα πλέον η Ελλάδα, σαν δημοκρατική χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες της και να θέσει τις
βάσεις για την επαναδραστηριοποίηση των οικονομικών, πολιτιστικών και
διπλωματικών σχέσεων. Η Ελλάδα αξίζει να συνειδητοποιήσει τις ευκαιρίες που
δημιουργούν για τη δική της γεωπολιτική θέση οι πολιτικές σχέσεις, τις οποίες έχει τη
δυνατότητα να αναπτύξει με αυτές τις δημοκρατίες. Είναι ανάγκη να δράσει σαν
παράγοντας σταθερότητας τώρα που βρίσκονται στη φάση του μετασχηματισμού
τους.
Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να έχει τη δική
της εσωτερική συνοχή. Δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα αν για παράδειγμα
προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την δική μας εναλλακτική λύση για το πρόβλημα
του Βοσπόρου σαν ένα ελκυστικό επιχειρηματικό·οικονομικό πρόγραμμα και
ταυτόχρονα ανακοινώνουμε, με αφορμή τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ότι θα
μπλοκάρουμε με βέτο την προς ανατολάς διεύρυνση της Ένωσης, που
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μακροπρόθεσμα περιλαμβάνεται και η Βουλγαρία. Είναι ανάγκη για μια
συνολικότερη θεώρηση της εξωτερικής μας πολιηκής.
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